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1. INTRODUCCION 
La presente investigación surge como producto del gran 
interés propuesto en la búsqueda de nuevas alternativas 
para la participación del país en el mercado internacional. 
._ 
Teniendo en cuenta la creciente dementa y el alto nivel de 
preferencias que presentan las frutas'cglombianas en el 
mercado externo, se ha escogido la papaya -hawaiana como 
elemento directo de estudio, ya que .las condiciones 
agroecológicas y de infraestructura de la.zona Bananera de 
Santa Marta generan grandes _espectativas por parte de los 
empresarios agrícolas de la región. 
Por medio de entrevistas, visitas a los productores de la 
zona y consultas a fuentes indirectas se logra establecer 
las bondades que presenta esta actividad en cuanto a 
• 
rentabilidad y ventajas comparativas en el comercio 
mundial. No obstante se hace una clara descripción de la 
situación actual por le que atraviesa el cultivo y una 
lista de principales obstáculos que, reducen las 
• 
e 
pueden de las prácticas que 
superarlos, convirtiendo esta 
cabo para 
••; 
eh un documento 
llevarse 
investigación 
Oportunidades de exportación, seguida de la recomendación 
de apoyo a todos los interesados en profundizar en este 
candente tema de actualidad. 
• 
1.1. PRESENTACION 
El propósito del presente trabajo, es ante todo, el de 
plantear una propuesta para realizar un estudio evaluativo 
sobre las exportaciones de Papaya Hawaiana en la Zona 
Bananera de Santa Marta, para tal fin, se efectuó una 
visita previa a la zona en estudio, para asi poder enfocar 
los aspectos concretos donde se hayan las dificultades 
actuales que enfrentan los productores de la fruta y con 
base en estos conocimientos elaborar el plantaeamiento del 
problema, los objetivos y la formulación de la hipótesis. 
Las razones que condujeron a los investigadores a plantear 
Un CjLUdj0 de estas características surgen del hecho mismo, 
de observar el bajo volumen exportado en esta fruta y coma - -
hasta estos momentos no hay aprovechamiento de las 
condiciones naturales que posee la Zona Bananera de Santa 
Marta y que son propicias para un cultivo tipo exportación 
como lo es la Papaya Hawaiana. 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El Departamento del Magdalena se ha caracterizado por 
muchos aRos en producir y exportar banano. Hoy es claro que 
el banano tiene un crecimiento significativo, pero el 
departamento debe encontrar otros renglones de exportación 
para un mayor avance y desarrollo del séctor agrícola: 
múltiples son las posibilidades que se hayan en el campo de 
las frutas tropicales, como es el caso de la papaya 
hawaiana. 
La extensión total de la Zona Bananera de Santa Marta es de 
112.000 hectáreas, en donde 96.000 corresponden a la parte 
plana de la reyión de las cuales existe un área potencial 
de 2.000 hectáreas propicias para el cultivo de la 
fruta(l). Las zonas aptas para la producción de dicha 
fruta son las siguientes: La de Río Frío, la de Orihueca, 
la de Sevilla, la de Guacamayal, la de San José y la zona 
del Río Córdoba. 
(1)Datos estadísticos del ICA 
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Se tiene conocimiento de que en estos momentos entre los 
municipios de Ciénaga y Río Frío se ha empezado a producir 
papaya de la variedad Sun Rise o Hawaiana aproximadamente 
con una extensión entre todos los productores de 150 
hectáreas. 
Esta fruta en los mercados internacionales presenta una 
gran demanda y se incrementa velozmente. Las exportaciones 
estarían dirigidas hacia los mercados de los Estados 
Unidos, Canadá, Alemania y los Países Bajos, en donde 
existe una demanda potencial de 500.000.000 de personas que 
consumen frutas: La buena aceptación del producto es 
debido a sus características que la hacen agradable al 
gusto del comprador extranjero (color, sabor, tamaño 
reducido). 
Dentro del ámbito del comercio internacional, Colombia Y 
más exactamente el Departamento del Magdalena, posee 
ciertas ventajas comparativas que hacen de él una región 
propicia para el cultivo y exportación de la papaya 
hawaiana. 
Aunque no sea evidente a primera vista, Colombia 
está tan cerca Como Méjico de los Estados Unidos 
y el Canadá, que es el principal mercado para las 
frutas y hortalizas frescas de Colombia. Por a - 
vión el tiempo de vuelo es muy similar. y es mu-
cho más económico el transporte hasta el noreste 
de los Estados Unidos por buque desde"SantaMarta 
que por tren, como actualmente se hace, desde Si- 
naloa y las zonas productoras mejicanas (2) 
Todo lo anterior quiere decir, que existe una gran 
posibilidad de incrementar el área a cultivar de la papaya 
hawaiana, con el fin de realizar exportaciones 
significativas de esta fruta. 
Se tienen oportunidades de competencia er, los mercados 
internacionales y una alta probabilidad de ser rentable, 
ya que, se cuenta con un área potencial amplia, una demanda 
en los mercados extranjeros, ventajas comparativas dentro 
del comercio internacional y condiciones agroecol6gicas 
propicias para este tipo de cultivo, que de combinarse 
todos estos factores con la acción conjunta del gobierno y 
el sector privado, podría dar paso a grandes exportaciones 
de este producto con el subsecuente mejoramiento del sector 
frutícola de la zona. 
Pero en la actualidad las exportaciones de papaya hawaiana 
del departamento no corresponden al alto potencial 
productivo que éste posee, ni a la demanda internacional 
existente. Esto se debe a la existencia de dificultades 
que impiden el desarrollo del cultivo con miras a los 
mercados externos. El primer limitante, considerado de 
gran importancia, es la falta de una entidad que 
(2)PEÑALOSA, Enrique. Después del Café, frutas y verduras. 
En: El Espectador. Bogotá, 10 febrero 1985. 
proporcione la semilla certificada que le garantice al 
productor un alto porcentaje productivo de buena calidad. 
Los agricultores en la actualidad obtienen la semilla por 
contrabando, mecanismo que no les garantiza una producción 
uniforme. El otro medio de consecución de la semilla es 
trayendola directamente de Hawai o del Brasil, 
proporcionando los rendimientos y uniformidad del cultivo, 
pero a un alto costo ya que se incurrirían en gastos de 
transporte y el alto precio de la semilla en estos países. 
El segundo obstáculo es lo referente a la enfermedad 
llamada Virosis, que se ha presentado en algunas regiones 
provocando una disminución de la producción esperada y del 
número o hectáreas cultivadas. La tercera dificultad es de 
caracter coyuntural, es la suspensión de las importaciones 
de frutas colombianas por parte de los Estados Unidos 
debido al mal de la mosca del Mediterráneo, cabe aclarar 
que tal insecto no se encuentra en la zona de estudio, pero 
la medida restrictiva por parte del país del norte recae 
c'bre.. toda Colombia. 
Esta es la problemática que en la actualidad enfrentan 
productores de la papaya hawaiana, que influye 
desfavorablemente en la decisión de invertir en dicha 
actividad. De seguir tal estado de incertidumbre traerla 
la desaparición del cultivo, como se ha observado en 
algunas regiones, el número de hectáreas cultivadas con 
esta fruta ha disminuido considerablemente, trayendo como 
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consecuencia pérdida de un sector de exportación 
generador de divisas para el país y el departamento, además 
la oportunidad de vincular un gran número de agricultores 
de,la zona al mercado internacional. 
1.3. MARCO CONCEPTUAL 
Entre las estrategias para un mayor avance y desarrollo de 
los países Latino-americanos, tal vez no hay ninguna que se 
le preste más atención, como la de apoyarse en las 
exportaciones. La expansión de las exportaciones aparece 
como el elemento central del modelo de desarrollo de los 
países de América Latina, se afirma que una apertura al 
comercio exterior con un acelerado crecimiento de las 
exportaciones impulsará la tasa de crecimiento económico de 
dichos países. Para llevar a cabo tal modelo es necesario 
tener en cuenta las apreciaciones críticas que en teoría 
económica han desarrollado muchos economistas. 
Se le debe al economista y escritor francés, Jean .B:a,tiste 
Say lo que se conoce como "Ley de los Mercados". Este 
postulado en esencia dice: "Que un producto, tan pronto 
como ha sido creado incorpora al mercado desde ese mismo 
momento otros productos, por un valor exactamente igual 
.
a 
su propi,o valor"(3) 
(3)ROBLES, Ernesto. Apuntes de Doctrinas Económicas. Fe - 
brero 1986. 
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Expresado en términos más sencillos, lo que Say dijo es que 
toda oferta crea su propia demanda, de ahí que en el largo 
plazo la economía tiende a una posición de equilibrio. 
"Cuanto mayor es el número de productores y más variada es 
la producción más fácil será la venta de ese producto, hay 
que diversificar, dividir al interior del aparato 
productivo y automáticamente la venta de todos los 
productos en el mercado internacional facilita el 
desarrollo económico"(4). Nos está diciendo que no es la 
demanda quien crea la necesidad de consumir sino es el 
productor, es la oferta quien lleva la iniciativa y jalona 
el intercambio ya sea a nivel interno o externo. 
Para el presente siglo, en el primer trienio, ante la 
crisis del 29, el economista inglés J.M. Keynes retoma el 
postulado de Say pero del lado opuesto, es decir, el 
'elemento fundamental dentro de la economía es la demanda y 
no la oferta. En estos términos es la demanda quien 
estimula la oferta, lo que significa, en consecuencia que 
son los elementos dinámicos de la demanda los que jalonan 
la producción de determinada mercancía. Es la curva de 
demanda estimulada por el consumo de núcleos de población 
la que brinda el incentivo al crecimiento de la curva de 
oferta. "Es la demanda agregada, valor de compra o poder 
adquisitivo de todos los elementos que participan en la 
(4)Ibid. 
lo 
economía en un determinado período, la que en últimas puede 
reactivar el proceso productivo(5). Significa esto, que es 
la necesidad de consumo de un producto la que impulsará su 
producción, ya sea a nivel interno de un país o del 
comercio entre países. De ahí que toda elevación del poder 
de compra de la población exige un crecimiento más que 
proporcional en la oferta del producto demandado. 
En este marco de referencia de la teoría de Keynes que 
encontramos a los países latino-americanos inmersos en el 
comercio internacional, es decir, las estructuras agrarias 
de Latinoamerica se adaptan a las exigencias de la demanda 
global de los países desarrollados. El sector exportador 
de estas economías se encuentra supeditado a la 
diversificación internacional de la demanda externa. El 
comportamiento histórico del comercio entre los países 
industrializados y la América Latina asevera lo dicho. 
La inserción de los países latinoamericanos en las 
nuevas lineas en expansión del mercado internacio-
nal tomó impulso a partir de los cuarenta del si - 
glo pasado. En este proceso de inserción se confi-
guran tres tipos de economía exportadoras de produc 
tos primarios: 1) Economía exportadora de produc - 
tos aagrícolas de clima templado. 2) Economía expor 
tadora de productos agrícolas tropicales y 3) Econo 
mía exportadora de productos minerales. En cada u-
na de ellas el comercio exterior contribuyó a con - 
(5)Ibid. 
1(1 
figurar una estructura económica particular, 
cuyas características deben ser tenidas en 
cuenta en el estudio de su evolución poste 
rior(6) 
Como puede apreciarse, las escrituras agrarias latino-
americanas se habían adaptado para responder al crecimiento 
de la demanda de los países europeos industrializados. Así 
mismo, a principios de siglo, cuando la demanda 
internacional de productos primarios pierde su dinamismo, 
por efecto de la primera guerra mundial y más tarde por la 
depresión del 29, las exportaciones de América Latina 
sufren una reducción considerable debido a la caída de los 
precios externos y a las medidas proteccionistas a los 
países desarrollados. A partir de los anos 30 hasta 
mediados de los 70 del presente siglo, la economía mundial 
entra en un período de reactivación y la demanda 
internacional, tanto de productos básicos como 
manufacturados, adquiere una nueva dinámica presentándose 
un nuevo repunte en las exportaciones de otros países, 
debido a que nos encontrábamos en el ciclo de auge 
económico. Otra vez la demanda juega un papel muy 
importante en el comercio exterior de Latinoamérica, así, 
en los diferentes períodos económicos la demanda o las 
exigencias de consumo de los países desarrollados es la que 
le ha imprimido la dinámica a la oferta de productos 
(6)FURTADO, Celso. La Economía Latinoamericana. Formación 
Histórica y Problemas Contemporáneos. 14 Edición. si  
glo XXI. 1979. 
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exportables de América Latina. Son los precios externos, 
el tipo de cambio, el nivel de ingresos de los países 
industrializados, lo que incentiva al productor a seguir 
produciendo para el mercado externo. Mas tarde empieza el 
segundo ciclo recesivo del presente siglo que se inició a 
partir de los arios 75-76 caracterizado por medidas 
proteccionistas sobre todo de los Estados Unidos que es el 
principal mercado del cono sur, esto provoca una calda de 
las exportaciones latinas, condiciones externas sacan del 
mercado a los productos de este lado del continente 
-provocando una recesión al interior de sus economías. El 
ciclo descendente se debe a que "las industrias de bienes 
de consumo duradero que propiciaron el despegue económico 
en este siglo, ya saturaron su mercado básico. Ya no son 
innovaciones"(7). A pesar de esto la demanda de productos 
agrícolas Se ha mantenido, lo que podría ser un aspecto 
favorable para América Latina ya que ésta siempre sé ha 
caracterizado por ser agroexportadora. 
Pero de otro lado se encuentra el manejo interno, se 
necesita la formulación de una política económica interna 
que genere condiciones favorables para penetrar en los 
mercados externos, se requiere armonizar el aparato 
productivo a las políticas institucionales, en otras 
palabras, movilizar los factores de la oferta. 
(7)LATARAIN. El Crash y los Empresarios. El Espectador. 26 
de octubre'de'2987. 
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Con esto no se quiere decir que retomemos el postulado de : 
Say, sino , que muchas veces a pesar de la existencia de 
una demanda expansiva y condiciones favorables en el 
mercado internaional, no se observa ningún avance en las 
exportaciones de estos países, debido a la inexistencia de 
planes de desarrollo y producciones incapaces de generar 
excedentes exportables. 
A lo largo de todo el proceso histórico se ha demostrado 
cómo la demanda internacional imprime el carácter dinámico 
a la producción de los países en desarrollo, pero, no se 
puede dejar en manos de las condiciones externas la 
recuperación o avance de las exportaciones, es un aspecto 
fundamental en el despegue de éstas, aún así, es necesario 
a nivel interno armonizar las políticas de producción. Se 
requiere la intervención del Estado orientada a movilizar 
inversiones conjuntamente con los esfuerzos empresariales, 
para crear las condiciones en materia de diversificación, 
teconlogía Y volúmenes capaces de mantener un 
abastecimiento regular hacia el exterior. Esto implica, 
que el producto debe ser elaborado con las mejores técnicas 
productivas y administrativas a fin de que éste alcance su 
mayor competitividad en el mencionado mercado. Caso 
conreto en Colombia es el café, cuyas exportaciones se han 
mantenido desde principio de siglo, gracias al avance 
técnico administrativo que gira en torno a este producto. 
Muy a pesar de las fluctuaciones de los precios externos y 
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muchas veces el comportamiento indeterminado del mercado 
mundial del café, las exportaciones colombianas del grano 
sig,,an en el mercado debido a su calidad, bajo costo de 
producción y sobre todo de la política cafetera del país 
que ha beneficiado a todos los productores. No ocurre lo 
mismo con otros productos como son las frutas tropicalea y 
el algodón, este último tuvo un repunte en sus 
exportaciones desde 1959 hasta el año 1977, en este último 
alo se presentó la crisis-algodonera por efecto de la calda 
drástica de los precios internacionales y sale del mercado 
por sus altos costos de producción, ya no era competitivo 
exportar la fibra, a más de esto la demanda internacional 
tuvQ un sesgo hacia los productos de fibra sintética. Con 
respecto a las frutas tropicales, se ha suscrito un 
incremento en su consumo en la presente década del 80. 
"De acuerdo con recientes estadísticas de las Naciones 
Unidas, el mercado mundial de las frutas tropicales y secas 
es aproximadamente de US$15.000 millones, de esta cifra el 
50% está dirigido a la Comunidad Econ6mica Europea, Norte 
América y Japón, en los Estados Unidos el consumo de jugos 
de frutas frescas aumenta a tasas del 3% al 5% anual"(8) 
Ante estas perspectivas alagadoras, se mira hacia el pala 
(8)PROEXPO. Proyecto para el Desarrollo del Sector Frutíco-
la. Febrero 1987. 
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buscando volúmenes exportables de frutas, pero se encuentra 
que es bastante generalizado el criterio acerca de 
la existencia en Colombia de enorme cantidades de 
frutas exportables, lo cual no es cierto, porque la 
mayoría de nuestros frutales crecen casi por genera 
ción espontánea, son variedades nativas en las cua-
les se presentan gran cantidad de problemas fitosa-
nitarios, no hay una identidad genética que permita 
obtener producciones uniformes y volúmenes exporta-
bles, en otros casos en donde la producción es un 
poco más organizada y tecnificada, como la papaya 
de Santander, nos encontramos con variedades no de-
mandadas en los mercados externos. Igualmente es 
lamentable el mal manejo postcosecha de nuestros 
frutos en lo referente a la recolección, la selec - 
ción, el empaque y el almacenamiento de las mismas(9) 
Esto demuestra la incapacidad de la oferta para 
responder a las exigencias de la demanda externa, la 
existencia de frutos tipo exportaci6n es exigua, no a la 
falta de frutas en Colombia, sino a fallas existentes en la 
estructura productiva del sector agrícola. 
A raíz de esta situación se llevan a cabo campañas en pro 
de fomentar el cultivo de la frutas tropicales. Como 
resultado de estos programas se logran obtener divisas por 
un valor de US$350.000 para el arlo de 1986(10), 
promocionando las frutas .olombianas en los supermercados 
de la República Federal Alemana, las frutas exportadaz 
fueron, la granadilla, tomate de árbol, la maracuyá y 
uchuvas. » Puede apreciarse una vez más, cómo el carácter 
dinámico de la demanda incentiv6 a la oferta de ciertas 
(9)PROEXPO. Plan de Exportaciones 1984-1990. Productos Bási 
cos y Agroindustriales. 
(10)PROEXPO. Op. Cit. 
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frutas colombianas, no nos ha ocurrido así en el caso de la 
papaya hawaiana, a pesar de tener una demanda expansiva, 
Compuesta por los países del Reino Unido, Alemania 
Occidental, Francia, los Países Bajos y los Estados Unidos. 
Hasta el momento los mayores productores de la fruta son 
el Brasil y México en América Latina. México abastece la 
costa oeste de los Estados Unidos, pero éste es un mercado 
de gran tamano cuya demanda está por encima de los 
abastecimientos de México, es decir, se presenta una 
demanda insatisfecha que podría abastecerla Colombia. El 
Brasil exporta papaya hawaiana hacia los países de la 
Comunidad Económica Europea con una participación del 80% 
en ese mercado (11). 
Los precios externos por tonelada métrica de papaya fresca 
en los Estados Unidos para el aiío 1983 fueron de US$324.54, 
para el año 1985 ascendieron a US$525,23; se puede apreciar 
un aumento del 61.8%, aspecto que hace aún más favorable la 
exportación de la fruta(12). No se poseen datos 
estadísticos de los tres últimos años, pero ante la 
creciente demanda y la inelasticidad de la oferta se prevee 
un aumento en los precios. 
(11)RUMIE, Jorge. Mercado Italiano de Fruta Tropical Selec 
cionado 1981-1985. En: Revista Cámara de Comercio: Or-
gano de Difusción Cámara de Comercio de Barranquilla. 
(12)PROEXPO. Pefil de Competencia de la Papaya Hawaiana. 
1987. 
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Todos los aspectos concernientes a la demanda de la papaya 
hawaiana son propicios, mas no así los de la oferta, no se 
puede esperar una reactivación de las exportaciones de la 
fruta solamente por el lado de la demanda, se necesita por 
partae del sector interno coordinar una serie de políticas 
y proyectos seleccionados u orientados a incrementar el 
área sembrada por, dicho producto, el gobierno y el sector 
privado deben asumir los riesgos y desafíos del desarrollo 
del sector, canalizando grandes recursos e investigaciones 
en ewte con el fin de establecer cultivos 
tecnificados con criterios comerciales generadores de 
excedentes exportables capaces de penetrar en el mercado 
externo y satisfacer las exigencias de la demanda. 
Por tal razón, el crecimiento de las exportaciones de 
papaya hawaiana en la Zona Bananera de Santa Marta, está 
determinada por la participación conjunta del gobierno y el 
sector privado en la estructuración de planes de producción 
y de permanencia en los mercados internacionales, en el 
cual el gobierno tome algunas medidas de seguridad que 
disminuyan los riesgos de la actividad agrícola y. de 
mercado, proporcionándole de esta manera al productor 
estimulo que lo incentivará a seguir produciendo para el 
mercado externo. 
1.4. REVISION DE LITERATURA 
Debido a la reciente introducción del cultivo en la zona de 
estudio, no se posee una extensa literatura acerca de este 
tema, pero sí se han llevado a cabo trabajos relacionados 
con los aspectos agronómicos del cultivo, su técnica de 
producción y algunos perfiles de competencia. en cuanto a 
las valoraciones económicas que conlleva su explotación y 
comercialización no se ha realizado ningún tipo de estudio. 
Existe un estudio, el cual trata directamente las 
características agronómicas del cultivo. En el se hace una 
descripción detallada de las condiciones agroecológicas 
propicias para esta fruta, que coinciden con las 
características climatológicas de la Zona Bananera de Santa 
Marta. El estudio fue llevado a cabo por el programa de 
frutales, ICA, Caribia, Regional tres, Sevilla-Magdalena, 
dirigido por el Ingeniero Agronómo Oscar Martínez R. (el 
estudio no fue divulgado a los cultivadores. Falta 
información.) 
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El Fondo de Promoción de Exportaciones (PROEXPO), a través 
de su revista número 22, julio-agosto de 1986, publicó un 
articulo titulado: "Tecnificación del cultivo de la papaya" 
por Martha Cuervo de Duque. 
El contenido de dicho artículo va dirigido a incentivar la 
exportación de la fruta, mostrando la gran aceptación del 
• 
producto y el crecimiento de la demanda externa de paises 
como los Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Hace 
relación detallada de la técnida que se requier-e-lára 
producir una papaya tipo exportación, que posea calidad y 
competitividad en los mercados extranjeros. Mas adelante 
hace referencia acerca de la escasa transferencia de 
tecnología y de la poca investigación sobre el cultivo. 
En la Cámara de Comercio de Barranquilla se encuentra un 
estudio que fue elaborado por Jorge Kumie titulado "Mercado 
Italiano de Fruta Tropical Seleccionada" 1981-1985. su 
propósito consitió en analizar el mercado de frutas 
italiano y dentro de las frutas seleccionadas se encontraba 
la papaya. Dicho estudio arrojó como resultado, en lo 
referente a la papya, que existen efectivas posibilidades 
de realizar exportaciones individuales y de mediana escala 
al mercado italiano, siempre y cuando se cumplan las 
exigencias de uniformidad y calidad. 
PROEXPO llevó a cabo un estudio del perfil de competencia 
de la papaya hawaiana; tiene información general de la 
papaya que se comercializa en la Costa Este de los Estados 
Unidos. Muestra la clasificación arancelaria, las tarifas 
y regulaciones de importación, además ofrece una 
información del tamaño del mercado. 
1.5. JUSTIFICACION 
Por lo anotado anteriormente en el planteamiento del 
problema, se observa cómo en la Zona Bananera de Santa 
Marta existe la posibilidad de cultivar la papaya hawaiana 
para la exportación, por lo tanto los investigadores 
consideran importante realizar un estudio de las 
exportaciones de este producto, que con la ayuda de una 
política estatal podría concretarse este proyecto 
favoreciendo el sector frutícola del departamento Y 
ayudando a desembotellar de alguna forma el relativo 
estancamiento agrícola que padece la Zona Bananera de Santa 
Marta. 
'A través del estudio los agricultores tendrían una 
información actualizada de la comercialización, mercado 
potencial, exportaciones, precios, demanda, oferta, y más 
que todo el gran potencial exportable de la fruta. 
Es decir, la investigación proporcionaría un conocimiento 
más acertado sobre los aspectos que hacen referencia a las 
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valoraciones económicas del cultivo, para así, por parte de 
los agricultores poder realizar un mejor manejo y 
planificación del cultivo. 
Así mismo al analizar las exportaciones de esta fruta en un 
contexto departamental, proporciona un paso fundamental a 
este tipo de investigaciones en la universidad, además a 




1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
Evaluar la posibilidad de cultivar y explotar en la Zona 
Bananera de santa Marta, la papaya hawaiana con destino a 
la exportación. 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Determinar el estado actual y potencial de la 
produccir)n de papaya hawaiana en la Zona Bananera de Santa 
Marta. 
Analizar la incidencia que sobre la producción y 
exportación de la papaya hawaiana ejercen los elementos 
constitutivos de las políticas institucionales. 
Analizar e:, una forma particular las condiciones 
favorables y las ventajas comparativas que posee el 
departamento, que harían factible la competitividad 
exportación de la fruta. 
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Determinar los mercados potenciales de la fruta y 
evaluar la posibilidad de exportar hacia estos países. 
Determinar los costos causados en el proceso de 
producción del cultivo y los ingresos como resultado de las 
exportaciones. 
6. Determinar el nivel de rentabilidad del cultivo. 
1.7. FORMULACION DE HIPOTESIS 
La siguiente hipótesis central ha sido formulada por 
"construcción", es decir, se elaboró a partir de los 
con..eptos tomados del marco conceptual y, de la 
confrontación en el planteamiento del problema; dicha 
hipótesis presenta en su interior una relación de tipo 
asimétrico, lo que significa la existencia de variables 
explicativas o independientes y explicadas o dependientes, 
que serán la base de análisis para la futura demostración 
de su falsedad o veracidad, la hipótesis es la siguiente: 
"El crecimiento de las exportaciones de papaya hawaiana en 
la Zona bananera de Santa Marta, está determinada por la 
participación conjunta del Gobierno y del sector privado en 
la estructuración de planes de producción y de permanencia 
en los mercados internacionales, en el cual el gobierno 
tome algunas medidas de seguridad que disminuyen loa 
riesgos de la actividad agrícola Y de mercado, 
proporcionándole de esta manera al productor un estimulo 
que lo incentivará a seguir produciendo para el mercado 
externo". 

















VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLE DEPENDIENTE 
Gobierno (Xi) 
- Sector externo 
Sector privado (X..) 
En el siguiente esquema se podrá observar la relación exis- 
tente entre las variables: 
ESQUEMA DE RELACION DE VARIABLES 
GOBIERNO (Xi) SECTOR PRIVADO (Xii) 
SECTOR EXTERNO (Yi) 
EXPORTACIONES 
- PRECIOS 
TIPO DE CAMBIO 
- PERIODOS DE MAYOR O 
MENOR DEMANDA 





1.U.1 TIPO DE ESTUDIO 
El futuro estudio que se piensa realizar lo podernos definir 
como "Una investigación de campo no 
.
experimental de 
naturaleza evaluativa". Desde el punto de vista del 
conocimiento cobija a la investigación descriptiva y 
explicativa. 
1.8.2 EXPLICACION DE VARIABLES 
Para entrar a definir las variables y las relaciones 
existentes entre ellas debemos tener en cuenta la anotación 
que hace Briones para este tipo de investigación: "en la 
investigación no experimental, en la cual el investigador 
no pueda actuar a voluntad sobre la variable independiente, 
se buscan situaciones de análisis para hacer imputaciones 
causales, tomando diversos valores de la variable 
antecedente aun cuando esos valores no hayan sido 
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manipulados ("creados") expresamente por el investiga 
dor"(13) 
1.8.2.1 Variables independientes 
1.5.2.1.1 Gobierno (Xi). Esta variable será indicada 
dentro de la hipótesis central como independiente o 
explicativa por su papel decisivo en el desempeflo y 
ejecución de políticas económicas, referentes a la 
actividad frutícola, a través de sus institutos como 
PROEXPO, INCOMEX, Caja Agraria e HIMAT. Su influencia 
recae sobre el sector exportador de frutas y explica en 
gran parte el comportamiento de éste. 
1.8.2.1.2 Sector Privado (Xii). Su carácter de v.›.riable 
independiente se expresa en la iniciativa de coordinar 
planes de producción, ya sea a nivel particular o de manera 
conjunta con el sector gobierno, es decir, depende en gran 
parte del sector privado, de esfuerzos empresariales el 
incremento de la oferta exportable de papaya hawaiana capaz 
de penetrar en los mercados externos. 
1.8.2.2 Variable dependiente 
1.8.2.2.1 Sector Externo (Yi). Es una variable que a pesar 
(13)BRIONES, Guillermo. Métodos y Técnicas de Investigación 
Para las Ciencias Sociales. la. Reimpresión. Méjico/85 
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de encontrarse como dependiente dentro del esquema por la 
misma composición de la hipótesis, posee una gran movilidad 
en su interior, explicable en el comportamiento dinámico de 
sus elementos constitutivos, debido a las variaciones en el 
mercado externo. 
1.8.3 OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABALES 
Se establecerán unos indicadores que permitan realizar una 
mejor recolección de la información, para el posterior 
análisis y medición de las variables. A partir de los 
indicadores de las variables independientes se estudiarán 
las influencias ejercidas de éstas hacia la variable 






Créditos para financiar estu 
dios de factibilidad. 
Información de mercados. 
Información sobre regula-
ciones técnicas de calidad, 
fitosanitarias, etc. 
- Apoyo a la participación en 
ferias y misiones comercia-
les. 
Contacto directo y permanen-
te con el fruticultor. 
.... 
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- Contactos comerciales y refe-
rencias sobre importadores. 
- Políticas del C.E.R.T. 
INCOMEX 
Simplificación de tamites,pa 
ra exportar. 
Facilitar el uso de los siste 
mas de exportación. 
- Flexibilizar los mecanismos 
de giro al exterior. 
I.C.A. 
Investigación sobre los aspec 
tos técnicos del cultivo. 
Programa de selección de semi 
lla certificada. 
Introducción de nuevas varie-
dades. 
- Asistencia técnica. 
- Fomento y establecimiento de 
viveros. 
Caja Agraria. 
Fondo Financiero Agropecuario 
- Fácil acceso a los créditos. 
Establecimiento de líneas de 
créditos para frutales. 
Créditos para financiar inver 
siones fijas. 
- Baja tasa de interés. 
HIMAT 
00<,1,00~1~14 
- Una mayor ampliación y cober-
tura de los distritos de rie-
go. 
h ib 
712 Col C., ... 5 , O % . U 
kg  C i 




SECTOR PRIVADO ()tu) 
La operacionalidad de esta variable es un tanto compleja, 
debido a su comportamiento indefinido y a la no existencia 
de parámetros que nos permitan hacer imputaciones sobre 
ella, más cuando existe cierta influencia por parte de las 
políticas del sector gobierno, las cuales fluctúan de 
acuerdo a situaciones coyunturales del país y hacen que se 
sucedan variaciones en el sector privado muy 
indeterminadas, es entonces, a partir de esta influencia 
que se medirán los lineamientos seguidos por esta variable. 
Los elementos componentes de esta variable son: 
- Federación Nacional de Cafeteros. 




Productores de la fruta. 
- Costos de producción. 
- Rentabilidad del cultivo. 
- Manejo fitosanitario. 
SECTOR EXTERNO (Yi) - Precios 
- Tipo de cambio 
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Demanda 
Períodos de mayor o menor 
demanda. 
- Países competidores. 
- Productores. 
- Demandantes. 
1.8.4 UNIVERSO GEOGRAFICO Y TEMPORAL DEL ESTUDIO 
El universo geográfico lo conforma la Zona Bananera de 
Santa Marta, que comprende parte de los municipios de 
Ciénaga, Aracataca y Puebloviejo. Por el norte llega 
aproximadamente hasta la latitud 11, es decir, más o menos 
hasta la línea del ferrocarril que de la ciudad de Ciénaga 
se dirige hacia el oriente al llamado Cerro del Mico; al 
sur se extiende casi hasta la leve divisoria de aguas al 
sur del Río Fundación; el límite oriental es el Piedemonte 
de la Sierra Nevada' de Santa Martá, 'iglii.endo-' 
aproximadamente la curva de nivel de 100 metros. d9 altura; 
finalmente, el límite occidental se sconfunde en los 
aluviones salinos que con anchura irregular, bordean por 
esta parte la Ciénaga Grande de Santa marta(14). Pero por 
principios metodológicos y para delimitar la investigación, 
el estudio se dirigirá específicamente a cinco (5) regiones 
(14)I.G.A.C. Monografía del Departamento del Magdalena. 1973 
Pág. 24 
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comprendidas dentro de la Zona Bananera de Santa Marta, 
tales regiones son: la región de Río Córdoba, la de 
Sevilla, la de Guacamayal, la de San José y la de Riofrlo 
las cuales como se indicó en el planteamiento del problema, 
son las más propicias para este tipo de cultivo. 
La investigación se realizará teniendo en cuenta los 
antecedentes de los arios 1982-1983, cuando se introduce la 
fruta a la Zona Bananera de Santa Marta, más exactamente en 
la región del Río
. 
 Córdoba. A partir de estos anos se 
estudiará el comportamiento de la producción y exportación 
de la papaya hawaiana, hasta llegar al aho actual, 1989. 
1.8.5 POBLACION OBJETIVO 
La población sobre la cual se dirigirá la investigación se 
encuentra conformada por: 
- Productores de la fruta. En la actualidad se tienen 
identificados ocho (8) productores, diseminados en las 
cinco (5) regiones de estudio. 
- Exportadores individuales. Informes suministrados por el 
INCOMEX dan la existencia de dos (2) exportadores 
individuales que con gran éxito han realizado exportaciones 
a los Estados Unidos, de papaya hawaiana. 
I 
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Cooperativa de Fruticultores. En la actualidad funciona 
una (1) Cooperativa con sede en Ciénaga. 
Federación Horto-frutIcola. Creada el cinco (5) de enero 
de 1985, con sede en el municipio de Ciénaga. 
- Empresas comercializadoras. No existen empresas que 
comercialicen de manera directa esta fruta, pero las que 
funcionan tienen dentro de sus productos comerciales 
incluida a la papaya hawaiana. 
Federación Nacional de Cafeteros. Esta entidad ha 
cumplido un papel muy importante en la promoción de las 
frutas colombianas en el exterior. Se investigará cuál ha 
sido su trayectoria en la promoción de la papaya hawaiana 
en el exterior. 
Como se puede apreciar la población es lo bastante 
reducida, característica que la hace propicia para realizar 
una observación exhaustiva, dirigida a cada uno de loe 
elementos constitutivos de dicha población. 
1.8.6 RECOLECCION DE LA INFORMACION 
La información requerida para llevar a cabo la 
investigación será tomada de dos fuentes: 
3,5 
1.8.6.1 Fuentes primarias. La información a través de este 
tipo de fuente será obtenida directamente de cada una de 
las unidades que conforman la población objetivo. Las 
técnicas que se utilizarán para compilar la información 
serán: la observación directa de campo, las encuestas y 
entrevistas. 
1.8.6.2 Fuentes Secundarias. Esta será tomada de 
referencias bibliográficas referentes al tema que se 
investigará, consistente en trabajos precedentes, 
publicaciones como las revistas, artículos de periódicos, 
folletos; además será complementada con archivos 
estadísticos de PROEXPO e INCOMEX. 
1.8.7. TECNICAS Y ANALISIS 
Como se anotó anteriormente, el trabajo que se piensa 
realizar cobija la investigación descriptiva y explicativa. 
En el plano descriptivo se pretenderá buscar los 
resultados de las políticas e iniciativas del gobierno y el 
sector privado en lo referente a la producción y 
exportación de la papaya hawaiana, además, las relaciones 
existentes entre ambos grupos de variables. En el nivel 
explicativo, se hará un análisis y lectura de cuadros 
aunándole explicaciones sustentadas sobre la base del marco 
conceptual para obtener las causas que dan origen a la 
_problemática estudiada. 
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Con los resultados obtenidos no solamente se pretenderá 
demostrar la hipótesis planteada, sino además, determinar 
las condiciones actuales de la producción y exportación de 
dicha fruta. Para realizar lo pronosticado anteriormente, 
se procederá a realizar un análisis basado en el 
cruzamiento de datos, entre las variables independientes y 
la variable influyente, escogiendo para tal cruce loa 
indicadores más explicativos de cada una de las variables 
que nos lleven a demostrar la veracidad o falsedad de la 
hipótesis. 
1.9. LIMITACIONES 
Para la realización del trabajo de tesis existen dos 
limitaciones básicas: 
La primera, es la concerniente a la falta de recursos 
económicos; el exiguo auxilio de la Universidad, la 
carencia de patrocinio institucional y las limitaciones 
económicas de los investigadores, puede frenar la ejecución 
de una investigación minuciosa para la zona de estudio. 
Por otra parte, se tiene una limitante en cuanto a la 
información de carácter primario y secundario, debido a la 
reciente introducción del cultivo en la Zona Bananera de 
Santa Marta, es decir, no se tiene una información 
económica recopilada (escasa) de la producción, 
comercialización y costos de producción del cultivo, por lo 
que se hará difícil la consecución de los datos. Más que 
todo la información la proporcionará el agricultor que por 
naturaleza es reacio a suministrar los conocimientos que ha 
adquirido en el proceso de producción. Entonces es de 
preveer que la información presentará sesgos en cierta 
.medida por las anteriores limit-aciones.; 
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Este será el primer trabajo en el Magdalena que se encargue 
de hacer una recopilación económica de dicha actividad. 
2. ASPECTOS GENERALES DEL CULTIVO DE LA PAPAYA 
HAWAIANA 
2.1. NOMBRE 
El árbol de melón Carica se llama así por su parecido con 
el brevo Ficus Carica, originario de Karien, un paisaje 
sureño de la Asia Menor. Carica, este viejo nombre 
indígena se refiere a la fruta, la planta la llaman 
"apapai" (árbol de la salud). La palabra inglesa "paw-paw 
es una mutilación de "apapai". En alemán , la papaya se 
conoce como papaia, papaja Arbol de Melón, Melón de Arbol y 
antiguamente también como Arbol Mamao o Mamong. En francés 
se llama papyer, en castellano/portugués, papaya o papayo. 
2.2. PROCEDENCIA Y DIFUSION 
La Carica papaya no se encuentra silvestre. Según 
cronistas antiguos ya en la época de la llegada de los 
españoles al Perú, la papaya era una planta de cultivo de 
los indígenas. 
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Esta circunstancia impide una determinación exacta de su 
origen, siendo al mismo tiempo, motivo de muchas 
suposiciones: Se pensó en Jamaica, porque en las islas del 
Caribe las plantas hermafroditas de frutos pequeños se 
hallan en abundancia en Paraguay y Venezuela, porque sus 
habitantes en el interior jamás siembran una planta sino 
se conforman con arrancar las sobrantes, lo cual no puede 
llamarse presencia silvestre sino una forma aunque 
primitiva, de domesticación. Hoy en día, se supone que la 
papaya fue domesticada primero en América Central y no en 
los Valles de los Andes, sacando esta conclusión con base 
en los escasos testimonios pre-incaicos e incaicos al 
respecto, la falta completa de representaciones de la 
papaya en cerámicas y el hecho de no haber encontrado 
semillas en excavaciones arqueológicas en el Perú, apoyan 
esta tesis. 
Por primera vez la papaya fue descrita por Oviedo 
(1515-1525) en el Perú, bajo el nombre nativo de 
"Olocotón". 
Según varios autores, la papaya se propagó en tiempos 
precolombinos, probablemente a través de Polinesia., la 
India y, finalmente, por la costa oriental del Africa y 
Madagascar. 
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2.3. FAMILIAS Y GENEROS 
La papaya es una especie dicotiledónea, herbácea, de tallo 
hueco y hojas palmeadas; pertenece a la familia Caricasae y 
está compuesta de cuatro géneros(15) 






2.4. CARACTERISTICAS AGROECOLOGICAS DEL CULTIVO 
2.4.1. Clima. Para establecer un cultivo de papaya se 
deben tener en cuenta cinco factores climáticos: La 
temperatura, la pluviosidad, altitud, vientos y humedad 
relativa. 
2.4.1.1. Temperatura. La temperatura ideal para el 
cultivo de la papaya se sitúa entre 22'C a 28'C. El 
cultivo es demasiado sensible a los cambios bruscos de 
temperatura, los cuales provocan una disminución en la 
producción, plantas estériles o malformaciones en los 
frutos, como la carpeloidia o "cara de gato". 
(15)Curso de Frutales Tropicales. Memorias. Santa Marta, 
mayo 11-15 de 1987. 
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2.4.1.2. Pluviosidad. Las precipitaciones ideales oscilan 
entre los 1800 a 2000 mm anuales. La exigencia de agua 
varía de acuerdo con la edad de la planta, las plantas 
jóvenes necesitan más agua por su permanente crecimiento, a 
medida que éstas crecen, sus exigencias son menores por 
tener una tasa lenta de crecimiento a partir del segundo 
año y un extenso sistema radicular que le permite una mejor 
absorción del agua. 
Es importante anotar que la escasez de agua durante 
cualquier período de crecimiento provoca una disminución o 
retardo en el crecimiento y favorece la producción de 
flores estériles afectando la producción. Así mismo un 
exceso de agua ocasiona pudriciones en el sistema radicular 
y la muerte de la planta. 
2.4.1.3. Altitud. La papaya encuentra condiciones 
favorables para su crecimiento y fructificación desde el 
nivel del mar hasta los 1200 m.s.n.m., pero indudablemente 
las mejores producciones se obtienen a bajas altitudes. 
2.4.1.4. Vientos. Debido a sus características la papaya 
es muy sensible a los vientos fuertes, los cuales provocan 
una disminución del área foliar y pueden causar la caída de 
la planta especialmente en épocas de producción. En tanto 
que vientos leves favorecen la polinización y evitan el 
exceso de humedad. 
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2.4.1.5. Humedad relativa. La humedad relativa ideal está 
comprendida entre 60 al 85%, cuando esta es excesiva 
asociada a bajas temperaturas, favorece la aparición de 
enfermedades fungosas y virosas y en regiones de alta 
humedad relativa acompañada de grandes precipitaciones los 
frutos presentan calidades inferiores debido a la gran 
asimilación de los fertilizantes. 
2.4.2. Suelo. La papaya prospera en la mayoría de los 
suelos tropicales siempre que los mismos posean buena 
capacidad de retención de humedad y estén bien drenados. 
Es decir los más indicados son los limosos porque retienen 
mayor humedad, drenan bien y generalmente son más fértiles. 
La compactación edáfica y la humedad estagnate son dos 
condiciones insoportables para este frutal. 
2.4.3. Propagación, Siembra, Fertilización y Producción. 
-.Propagación. Existen diferentes métodos de propagación 
pero el más usado es el de propagación por semilla, también 
se puede propagar la papaya por injertos de cuña apical, 
con el objeto de buscar resistencia al virus, como en el 
caso de la Carica Cariflora y C. Candamarcensis que se han 
tratado de cruzar con Carica papaya; los injertos han 
sido positivos y no presentan síntomas de incompatibilidad. 
Para un progra!na de producción de semilla, además de las 
consideraciones de tipo de flor y genética del sexo, se 
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deben tener presentes otros aspectos relacionados 
directamente con las plantas padres. Para esto hay que 
seleccionar los padres en base a las características 
deseadas, como precocidad, altura de floración, producción, 
excelente calidad, comportamiento respecto al clima, suelo, 
plagas y enfermedades. 
Para la propagación por semilla se deben seleccionar muy 
bien los árboles que sean hermafroditas, de cada fruto se 
extraen las semillas que pueden ser de 200 a 800, estas se 
encuentran rodeadas por un mucilago que se puede quitar de 
la semilla inmediatamente con ayuda de un cedazo o dejando 
éstas en agua por 24 a 48 horas, después se secan a la 
sombra sobre papel periódico por 48 horas. La semilla bien 
seca permanecerá viable alrededor de un ario si se almacena 
en un frasco bien tapado a 12'C. Cien gramos de semilla 
tipo hermafrodita de 80% de germinación, son suficientes 
para sembrar una hectárea de +1600 plantas. 
Una vez seleccionadas las plantas madres es necesario 
realizar una serie de polinizaciones manuales controladas 
que garanticen la pureza de la semilla. 
Para el efecto escoge una flor por yema, observando 
cuidadosamente el estado de desarrollo, la flor con pistilo 
más receptivo es aquella que está recién abierta, pero para 
garantizar la identidad del cruzamiento la flor escogida 
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debe estar próxima a abrir y que conserve sus pétalos 
adheridos cubriendo sus órganos reproductores. Se 
reconocen por el c019r crema intermedio, más claro que en 
una flor abierta pero más intenso que en las flores no 
receptivas. 
El polen se toma de flores próximas a abrir y en las cuales 
una inspección ocular garantiza su abundancia, requisito 
indispensable. Cuidadosamente se eliminan en forma parcial 
los pétalos, permitiendo la libre exposición de las anteras 
y dejando un extremo para manipuleo. 
Frotes suaves de las anteras sobre el estigma receptivo son 
suficientes para alcanzar buenos resultados; los pétalos de 
la flor hembra se cierran suavemente y la flor se cubre 
herméticamente con una bolsa de papel, la cual se retira 
cinco dias después cuando la fecundación ya está 
comprobada. 
La operación se registra en una etiqueta sujeta al 
pedanculo de la flor y en la cual se anotan los 
progenitores y fecha de ejecución. Para que la ejecución 
de polinizaciones manuales alcance altos porcentajes de 
fecundación es necesario recordar los siguientes aspectos: 
- La polinización debe realizarse en las horas de la 
mañana. 
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- Es indispensable un buen contenido de humedad en el 
suelo. 
- Las condiciones de aseo y limpieza deben ser extremas, 
tanto en operario como en los materiales. 
- El agricultor deberá tener muy en cuenta el cruzamiento 
realizado para asi conocer la relación de sexos a obtener. 
La tabla 1 enseña cómo enfocar y planificar la nueva 
siembra. 
TABLA 1. PORCENTAJE DE SEXOS RESULTANTES DEL CRECIMIENTO Y 









Hembra x macho (mmx1m) 50 O 50 
Hembra x hermafrodita(mmxM2m) 50 50 O 
Hermafrodita autofecundado 
(M2m x M2m)  33 66 O 
Hermafrodita x hermafrodi-
ta (M2m x M2m) 33 66 O 
Hermafrodita x macho (M2m x M1  m) 33 33 33 
Macho autofecundado (M1m x M1  m) 33 0 66 
Macho x Macho (M1  m x M1  m) 33 O 66 
Macho x hermafrodita (Mim x 
M2m) 33 33 33 
FUENTE. Día de Campo. Frutales ICA. Palmira 1988. 
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- Siembra. Antes de la siembra es conveniente preparar 
bien el terrerno con una arada y tres rastrilladas para 
después nivelar y surcar. 
El sistema de siembra más común es siembra de la semilla 
en bolsas que han sido previamente llenadas con una 
mezcla de tierra, arena y estiercoli bien descompuesto 
(vivero). Las semillas se siembran a una profundidad de 
1 a 2 cms y estas germinarán entre los 8 y 20 dias 
después. 
Para una mejor sanidad de las plantas, la tierra de las 
bolsas pueden desinfectar con orthocida, formol o agua 
caliente. 
Generalmente se deben colocar de 3 a 4 semillas por
. 
bolsa 
y cuando las planticas tengan 20 cms de altura (a los 30 
o 60 dias) se trasplantan al sitio definitivo. 
Cuando se hayan sembrado las semillas en las bolsas, se 
debe tener en cuenta los siguientes puntos: 
Mantener húmeda la semilla hasta la germinación. 
Una vez la semilla haya germinado se debe reducir el 
agua a una vez o dia de por medio. 
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El vivero debe tener sombra durante las primeras 
cuatro semanas. 
Aplicar un fertilizante liquido para mantenerlas con 
buen vigor. 
Parí prevenir o controlar el Damping-off aplicar un 
fungicida como Difolatan o Orthocide. 
Disminuir la sombra poco a poco, hasta dejar las 
plantas a todo sol tres a cinco dias antes del trasplante. 
Las siembras pueden ser a surco sencillo y a doble surco. 
En experimentos realizados por el ICA en Santander, 
distancias de 2 x 1 dio las más altas producciones, sin 
embargo las distancias de 2,5 a 2m y 3 x 3 y 3 x 2.5.m 
son muy comunes para la siembra. 
En distancias a , doble surco, 2 x 2 x 4m, en las 
variedades Sun Rice y cariflora se han comportado bien en 
el Centro Regional de Investigación en el C.R.I. Caribia 
con una población de 1600 plantas por hectárea. 
v/r Fertilización. Es difícil establecer una recomendación 
únicamente por la diversidad de suelos, la precipitación, 
las prácticas de cultivo', etc., pero la práctica habitual 
es la aplicación de 100 a 200 g de un fertilizante compues 
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to de la fórmula triple 15 al momento de la siembra y la 
misma cantidad durante el resto del cultivo. 
Los primeros experimentos en el Hawai demostraron que 91 
g de P205 y K20 respectivamente por mes, dieron una 
producción de frutas pero estas fueron muy grandes, por 
tal razón la dosis se bajó a la mitad obteniéndose frutos 
satisfactorios, por lo tanto la dosis de una libra de un 
fertilizante 10 - 10 - 10 aplicado mensualmente son las 
recomendadas en las plantas del Hawai. 
En el C.R.I. Caribia el Ingeniero Agrónomo Oscar Ricardo 
Martínez realizó un experimento con la variedad zapote, 
aplicando 100 g de urea cada mes, cada dos meses y cada 
cuatro meses; 50 g de urea más 150 g de triple 15 cada 
mes, cada dos meses y cada cuatro meses; 450 g de triple 
15 cada mes. Se encontró que los mayores rendimientos se 
obtuvieron con los tratamientos de 450 g de triple 15 por 
cada planta y 50 g de urea más 150 g de triple 15 
aplicados mensualmente. 
Actualmente se está usando el análisis de tejido para 
determinar los requerimientos de fertilizantes. Awada 
encontró que el pecíolo más recientemente maduro es la 
parte de la planta más segura para los niveles críticos 
de N P K. 
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El nivel crítico de P está en 0.185%. Según Awada el 
fósforo se debe aplicar en las primeras etapas de la 
planta para poder obtener árboles vigorosos aplicando de 
500 a 1000g por planta. 
El potacio en el pecíolo debe estar en 2.78% asociado con 
un rendimiento del 95% en los rendimientos máximos. 
Para mantener una concentración de 2.78% en el pecíolo 
fue necesario aplicar 50g de potacio cada cinco semanas. 
Dentro de los elementos menores el más importante es el 
Boro, seguido del Zinc. 
Los niveles de Boro para los cultivos según el ICA en los 
análisis de suelo son los siguientes: 
Bajo: 0.2 Medio: 0.2 - 0.3 0.3 ppm 
Para corregir las deficiencias de Boro se debe tener en 
cuenta antes que todo el análisis del suelo, y si se ha 
sembrado en lo posible el análisis foliar. 
Si en el análisis los niveles son bajos, se debe aplicar 
20g borax del 11% para suelos arenosos y 10g para suelos 
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pesados mezclado con un fertilizante compuesto: Si el 
cultivo está ya establecido, aplicar la misma dosis en un 
metro cuadrado del área de la planta o fumigar con 
salubor (borax del 22%) en la dosis del 3 x 1000, hacer 
aplicaciones mensualmente hasta subir los niveles a 20 ó 
30 ppm. 
En la Zona Bananera se han aplicado lOg por planta, de 
borax del 40% de Monómeros, bien distribuidos en el área 
radicular, para solucionar las deficiencias de este 
elemento. 
- Producción. La producción de la papaya hawaiana Solo 
Sun Rise empieza a los ocho meses, al completar un año, 
su producción es de un 10.8%. En el segundo ario alcanza 
su máxima producción, representa el 50.7% y empieza a 
disminuir a partir del tercer ario la cual es de un 31.06% 
por lo tanto, no es recomendable seguir manteniendo el 
cultivo. 
Se recomienda establecer un cultivo nuevo al finalizar el 
tercer ario. Obsérvese la gráfica 1. 
2.4.4. Características sexuales. Flor masculina. La 
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fino, en las 2/3 partes se abre formando cinco pétalos; 
alrededor del sitio de separación se encuentran los 
estambres colocados en doble serie. El pistilo es muy 
delgado carente de estigma y su longitud puede llegar 
hasta la mitad de la corola. 
Las flores son dentadas, crecen en ramilletes de largos 
pedúnculos que salen de la axila de la hoja. 
Flor femenina. La corola tiene pétalos libres soldados 
en la base. El ovario es grande y globoso y su ápice 
termina en cinco estigmas en forma de abanico. Hay 
ausencia de estambres por lo tanto necesita el polen de 
una flor masculina para fecundarla. 
Flor hermafrodita. Comprende tres tipos de flores: 
- Pentandria. La corola se compone de cinco pétalos uni - 
dos en la base, el ovario es globoso y de cinco lóbulos. 
Tiene cinco estambres con filamentos adheridos a la base 
de la corola que alterna con los pétalos. Los estambres 
descansan sobre los suncos entre los lóbulos del ovario. 
La fruta es globosa con cinco lóbulos. 
- Elongata. En este tipo de flor los petalos van unidos 
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hasta dos terceras partes de su longitud, formando una 
corola gamopétala con cinco lóbulos libres del pistilo 
excepto en la base. En la garganta del tubo de la corola 
están los estambraes en número de 10. 
- Intermedio o irregular. Es un tipo intermedio entre la pentandría y 
la elongata. Se caracteriza por tener una notable contorsión de 
elementos florales. Los pétalos están soldados hasta un 
tercio de su longitud, a veces algo más y a veces menos, 
formando un tubo de variable longitud. Los estambres 
varían desde cinco hasta diez y están dispuestos 
regularmente en la garganta de la corola. La longitud del 
filamento es variable y por lo general cinco son más largos 
que los otros cuando son diez. 
2.4.5. Manejo fitosanitario. "Alrededor de la explotación 
de los recursos vegetales surgen, frecuentemente, una serie 
de problemas fitosanitarios, a las que se les debe prestar 
la atención necesaria para que ellos no afecten los 
resultados esperados. Su campo de estudio es sumamente 
amplio y por eso es necesario recordar una serie de 
conceptos y situaciones que deben tenerse presentes cuando 
se van a aplicar las medidas de control. 
Cuando se presenta una enfermedad, lo más importante, en 
primera instancia, es determinar la naturaleza del agente 
que la ocasiona, es decir, hay que realizar el diagnóstico. 
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Posteriormente se entran a estudiar todos los fenómenos que 
se suceden en el proceso de su desarrollo. Algunos de esos 
fenómenos guardan .elación con la planta; otros dependen 
exclusivamente del patógeno, tales como el momento y su 
forma de llegada, cómo y cuándo se establece en el 
hospedante; las fuentes en las que se produce, efectos 
sobre la planta afectada e inflw.ncia de las condiciones 
ambientales en el desarrollo y establecimiento del agente 
causal y de la efermedad. 
El manejo de plagas (insectos y ácaros), ha sido definido 
por la F.A.O. como la materia completa que utiliza el 
conocimiento del ecosistema, la dinámica de la población de 
las plagas y su genética y los aspectos económicos de la 
producción del cultivo para llegar a un programa que 
mantenga las poblaciones del insecto por debajo del "punto 
de dallo económico". Con esto no se trata de erradicar la 
plaga, sino de regular su presencia, lo cual permite (al 
mantener niveles de vida de la plaga), que no haya 
desbalance en los resultados, tal vez, más críticos para 
las estrategias de control. Sin embargo, existe un 
numeroso grupo de entomólogos que aún consideran que la 
erradicación por tratamientos químicos es la mejor acción. 
El concepto de "manejo de enfermedades" para mantener a los 
patógenos a niveles subeconómicos es nuevo y aún no se ha 
difundido entre los profesionales y, tal vez, sea un poco 
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dificil convencer a los agricultores de que la presencia de 
una "cantidad pequeña" de la enfermedad es tolerable. 
Esto, lógicamente se debe a la falta de conocimiento y a 
la tradición, porque durante mucho tiempo se ha considerado 
que los cultivos deben estar completamente "libres, limpios 
y sin manchas". 
De cualquier manera, el manejo de plagas y enfermedades 
dependen del conocimiento que se tenga acerca del valor 
económico del cultivo, del nivel de dato económico (la más 
baja población que pueda causar daño económico), de la 
dinámica de la población de plagas y patógenos, del uso de 
técnicas de control apropiadas para el efecto deseado y de 
la relación entre el tiempo que dura la acción del control 
y el efecto económico producido. 
Considerando entonces que el propósito del control de una 
enfermedad consiste en prevenir que su efecto exceda en 
nivel de daño económico, se establecen medidas para cumplir 
con dos objetivos: 
Eliminar o disminuir la enfermedad al comienzo de la 
estación o del cultivo. 
Disminuir los daños o el desarrollo de la enfermedad 
durante el período de crecimiento del vegetal. 
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Estos resultados se pueden obtener por medio de los 
métodos conocidos como: 1) Evasión; 2) Exclusión; 3) 
Erradicación; 4) Protección; 5) Control Biológico. Cada 
uno de estos métodos implican la acción de medidas 
diferentes como se observa en la tabla 2.(16) 
TABLA 2. METODOS GENERALES DE CONTROL Y SUS EFECTOS SO - 
ERE LA PRESENCIA Y/0 DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD 
MEDIDA DE CONTROL EFECTO 
A. Evasión del patógeno 
Selección del área geográfica Xo 
Sel-e ci r-C-arr7po de cultivo en área local Xo 
Seled-aión-aé-la éporCá-a-e- siernbra Xo 
Uso de patrones sanos Xo 
Modificaciones de prácticas.culturfales 
B. Exclusión del patógeno 
Tratamiento de semillas o de material siembra Xo 
Inspección y certificación Xo 
Exclusión o restricción por cuarentena Xo 
Eliminación de insectos vectores Xo 
C. Erradicación del patógeno 
1. Eliminación biológico de patógenos Xo 
2. Rotación de cultivos Xo 
3. Remoción y destrucción de plantas suceptibles 
o partes de plantas enfermas. 
Eliminación de plantas completas Xo 
Eliminación del hospedante alterrante y de 
malezas hospedantes Xo 
Sanidad Xo 
4. Tratamientos por calor y químicos aplicados a 
los patrones Xo 
5. Tratamiento de suelo Xo 
D. Desarrollo de hospedantes resistentes 
1. Obtención de resistencia por selección y 
cruzamiento. 
Resistencia vertical Xo 
Resistencia horizontal 
(16)NORMAN,Betty. DIAGNOSTICO Y MANEJO DE ENFERMEDADES. Curso de Fruta 
les Tropicales. Memorias. Santa Marta. 1987. Pág. 122-131 
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Resistencia bidimensional (integrada) Xo 
Resistencia poblacional (multilíneas) 
Resistencia por quimioterapia 
Resistencia por nutrición 
E. Terapia aplicada a la planta enferma. 
Quimioterapia 
TRatamiento por calor Xo 
Cirugía Xo 
FUENTE: Memorias Curso Frutales. Santa Marta 1987. 
Xo: Medidas que se aplican para eliminar o disminuir la en 
fermedad al comienzo de la estación o del cultivo. 
r: Medidas que se aplican para disminuír los daños o el 
desarrollo de la enfermedad durante el período de cre-
cimiento vegetal. 
2.4.5.1. Plagas y su control. 
2.4.5.1.1. Acaros. (tetranichus urticae y Brevipaipus Pho 
enicis). Los ácaros se constituyen en una de las principa-
les plagas limitantes para el cultivo, ya que se _encuen 
tran diseminadas en las mayorías de las regiones donde se 
cultiva la fruta. 
Sus ataques se presentan generalmente en el envez de las 
hojas bajeras produciendo una telaraña y un amarillentp 
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follaje, produciendo deformaciones en las hojas, 
reduciendo el vigor de las plantas, daño en los frutos Y 
reducen la productividad. 
Cuando la plaga está muy avanzada produce manchas 
aceitosas en el tallo, se alimenta del líquido 
citoplasmático de las hojas y brotes terminales Y 
consecuentemente puede inducir a la esterilidad por un 
largo período. 
Sus incidencias son mayores en épocas de verano y los 
ataques son mayores en Santander y la Costa Atlántica. 
En este último se ha encontrado un buen control biológico 
especialmente de Crysopa, Stethoras y avispas, plagas 
benéficas del cultivo que se deben fomentar; el uso de 
insecticidas debe ser lo más racional posible porque la 
planta es delicada a los insecticidas y a la mayoría de 
los productos agroquímicos los cuales producen deterioro 
en el follaje de la planta. 
Sin embargo su control se puede hacer con azufre al 3 x 
1000 más malathion al 2 x 1000. 
2.4.5.1.1. Mosca blanca. No es una plaga de incidencia 
económica en la Costa Atlántica, hasta el momento se ha 
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encontrado trioleurodes variabilis Aleurodicus sp. Las mos 
cas blancas pueden ser eficientes vectores de virus, aunque 
en Colombia no se ha estudiado la asociación con el virus 
de la mancha anula.: 
2.4.5.1.2. Afidos o pulgones. Myzus persicas y pulgón 
amarillo, Aphis Spiraccola, se conocen como los principales 
vectores de la virosis de la papaya. 
2.4.5.1.3. Trips. Se encuentran en las flores próximas a 
la antesis, causan daños consistentes en rodeduras de las 
flores y frutos, posiblemente también transmiten el virus 
de la papaya. 
2.4.5.1.4. Lorito verde. (Enpaasca sp) las ninfas y los 
adultos al alimentarse succionan la savia por el envez de 
la hoja, en ataque fuerte de la plaga las hojas se enrollan 
hacia el envez. El control de las plagas anteriormente 
mencionadas se puede hacer con un insecticida sistémico 
como el dimetoato. 
2.4.5.1.5. Mosca de la Papaya. (Texotripana curuicauda) 
la mosca pone sus huevos sobre el fruto recién formado; las 
larvas se desarrollan dentro de las frutas y al emerger 
destruyen la pulpa. La fruta que ha sido atacada 
generalmente se cae y la larva sale a empupar en el suelo, 
donde mas tarde surje la mosca para continuar su ciclo. 
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Para su control se debe mantener el cultivo lo más limpio 
posible, recoger y enterrar las frutas en el suelo, así 
como los frutos de los árboles que han sido atacados, 
estos se conocen porque se tornan verde y amarillentos. 
Cuando hay infestaciones de la plaga se debe realizar 
aplicaciones e malathion cada 8 días hasta bajar la 
población. 
2.4.5.2. Enfermedades. 
2.4.5.2.1. Antracnosis: Se constituye en la principal 
enfermedad que incide sobre los frutos maduros; causada 
por el hongo glamerela cingulate (estado imperfecto 
colletotrichum glocospurioides) ataca también los peciolos 
y las hojas viejas que se vuelven amarillas. Los síntomas 
característicos son lesiones oscuras inicialmente pequeñas 
en forma redondeadas en las áreas maduras de las frutas 
con aspecto acuoso. 
Cuando la fruta aumenta su madurez la mancha se hace más 
grande y puede ser de dos diámetros de pulgada. El 
micelio inicialmente de color blanco y cuando está 
espurulandc se vuelve negruzco o pardo. El control de la 
antracnosis puede ser efectivo solamente si se tiene un 
programa continuo de fumigaciones cada diez días en épocas 
de poca lluvia y cada siete días en época de invierno; 
aplicaciones de 50 g de dithane M-45 mezclados con 
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adherente, en fumigadoras de 20 litros han dado buenos 
resultados. Además se recomienda: 
- Mantener la planta en buen estado nutricional, lo que da 
mayor resistencia a la enfermedad. 
Cuidado durante la fase de la recolecta, transporte y 
almacenamiento del fruto evitando el magullamiento de 
éstos. 
Tratamiento poscosecha utilizando fungicidas y se 
recomienda sumergir la fruta en agua con una temperatura 
de 43-49 grados centígrados. 
2.4.5.2.2. Pudrición del pie. Es causada por el hongo 
phitophthora sp; ataca el tronco especialmente, aunque en 
otras regiones productoras como El 'Hawai, se reprota 
atacando pecíolo, hojas y frutos. Los síntomas más 
comunes son pequeñas manchas húmedas y descoloridas que se 
pueden presentar en cualquier parte del tallo y de la 
fruta. Para su control se recomienda utilizar semilla 
sana para la siembra; evitar siembra en suelos 
contaminados; evitar daños a las plantas al hacer_ labores 
culturales; visitar constantemente el cultivo para 
observar la posible existencia del hongo; en plantas donde 
se presenten los primeros síntomas hacer aplicaciones de 
productos a base de cobre cada siete días por un mes y 
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evitar encharcamiento en el cultivo. 
2.4.5.2.3. Enfermedades virosas. Estas enfermedades son 
comunes en todos los países donde se cultiva la papaya. 
Se constituye en el factor más limitante para la 
producción de esta fruta. Es común de dos tipos de virus: 
El Mosaico de la papaya y el de la Mancha Anular. 
En la Zona Bananera el virus más conocido es el de la 
Mancha Anular o RING SPOT, se caracteriza por una clorosis 
en el cogollo, los pecíolos pueden presentar 
deformaciones, en algunas ocasiones se presentan manchas 
aceitosas en la parte superior del tronco. Cuando la enfer 
medad ha avanzado, las hojas se deforman dando apariencia 
de pata de rana, en algunos casos los frutos presentan 
anillos aceitosos y cuando la fruta ha madurado dichos 
anillos tienen apariencia seca. 
Trasmisión. Esta enfermedad se transmite por medios 
mecánicos y por insector. En la Zona Bananera se tiene 
reportado como vectores los afidos especialmente el byzus 
persicas. En el Brasil se reportó el lorito verde 
(toxoptera), por lo tanto es posible que los trips sean 
transmisores también. 
Control. No existe un control para esta enfermedad, por 
lo tanto es conveniente realizar tratamientos preventivos 
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mediante prácticas que retarden o impidan la diseminación 
de la enfermedad únicamente en plantaciones q; e se 
inician, pues en cultivos donde la enfermedad se ha 
presentado, la única medida de control es la destrucción 
de las plantas enfermas. 
Se recomiendan las siguientes prácticas: 
Realizar las siembras con semillas procedentes de 
plantaciones sanas. 
Erradicación sistemática mediante inspecciones 
periódicas a cultivos enfermos. 
Evitar siembra de cucurbitáceas, solanáceas Y 
leguminosas dentro de la plantación. 
Mantener el cultivo libre de malezas, para evitar la 
presencia de agentes hospederos, por la relación entre 
malezas-áfidos-enfermedad. 
Realizar las siembras lo más distantes de las áreas 
donde se haya presentado la enfermedad. 
Establecer barreras naturales alrededor de la 
plantación para evitar la llegada directa del áfido. 
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Efectuar una campaña en toda el área productora para 
destruir todos los árboles que se encuentran afectados. 
Dar a conocer a todos los agricultores y cultivadores 
de papaya los síntomas de la enfermedad. 
2.4.6. Variedades existentes. Las variedades de mayor 
aceptación en el comercio internacional son las 
siguientes: 
\\, 2.4.6.1. Surinse solo. Variedad seleccionada procedente 
de la estación experimental del Hawai, de gran aceptación 
en el mercado Estado Unidense. Es la variedad de mayor 
producción en el mundo. 
Las plantas comienzan a florecer a los cuatro meses con 
una altura de 80 cms., iniciando la producción a los 8 (5 
9 meses de plantadas. Los frutos son periformes en las 
plantas hermafroditas y redondos en las femeninas, el 
peso de las frutas es de 300 a 700 gs., la pulpa es de 
color rojo anaranjado. La producción media es de 37 
t/ha. por año. 
2.4.6.2. Kapoho Solo. Variedad originaria del Hawai,, 
desarrollada en una zona lluviosa por lo tanto es 
apropiada para las regiones muy húmedas. 
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Posee una relativa desventaja y es que la fructificación 
empieza a los 130 cms., lo que más tarde va a dificultar 
la recolección de la fruta. Es la segunda producción 
comercial del Hawai. Los frutos son periformes de 
cáscara lisa con un peso que oscila entre 450 a 870 gs., 
la pulpa es de color amarillo anaranjado. 
2.4.6.3. Tainung No.l. Es un híbrido Fl realizado por 
la estación experimental de Fengshan en Formosa. Los 
frutos son alargados de plantas hermafroditas y redondos 
en las femeninas, con un peso medio de 900 gs, la pulpa 
es de color rojo anaranjado. La producción media es de 60 
ton/ha por año. 
2.4.6.4. Tainung No.2. Es un híbrido Fi obtenido en la 
estación experimental de Fengshan, resultó del 
cruzamiento de papaya Sunrise con una selección de 
Tailandia. 
Los frutos son alargados en plantas hermafroditas y 
redondos en las femeninas, la pulpa es de color rojo 
anaranjado, el peso de los frutos es de 1.1.kgs. la 
producción media es de 6o ton/ha por aao(17) 
(17)PROEXPO. Perfil de competencia de la Papaya Hawaiana. 
1987. 
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Existen otras variedades de menor comercialización, como 
son las cultivadas en la Costa Atlántica de Colombia y 
Méjico, entre estas se encuentran la tocaimera y la 
zapote, las cuales tienen una participación en el mercado 
de la Costa Oeste de los Estados Unidos del 10% cuyos 
consumidores son los Mejicanos, Centro Americanos Y 
Latinos del Cono sur, de donde se deduce que su mercado 
es de tipo meramente étnico. 
2.4.6.5. Características comerciales de la Solo Sunrise. 
Posee un alto contenido de azúcar que la hace muy 
apetecible al gusto del consumidor. 
Tiene ur, color interno rojo llamativo, textura firma en 
la pulpa, cáscara muy suave y resistente al manipuleo, 
pequeña cavidad de la semilla lo que la hace más 
compacta, su forma es de pera y su peso es ideal para el 
consumo individual gracias a su tamaño. 
2.5. MANEJO POSTCOSECHA 
Es el tratamiento que se le da a la fruta una vez 
recolectada, con el propósito de mejorar su apariencia 
liberándola de elementos extraños como sucios, mugres, 
insectos, hongos, etc., logrando así la desinfección del 
producto que redundará en un mayor tiempo de conservación 
en el sitio de almacenamiento. 
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2.5.1. Punto adecuado de madurez. El punto adecuado de 
madurez para cosechar la fruta es cuando esta haya 
llegado, a un desarrollo suficiente que le permita 
resistir la cosecha, el manejo posterior a ella, el 
transporte, previendo siempre el tiempo de maduración 
para que el fruto llegue finalmente en aceptables 
condiciones al consumidor. 
Por ello, el momento preciso de la cosecha es un factor 
muy Importante a tener en cuenta, cuando el producto que 
se pretende exportar presente las siguientes caracte 
risticas: 
- Desarrollo fisiológico suficiente para permitir el 
consumo después de cierto trabajo de manipuleo. 
Capacidad del fruto para resistir el almacenamiento y 
el transporte.. 
Capacidad de la fruta de madurar normalmente después de 
la cosecha o sea que tenga post-climateria. 
Estado de la fruta de acuerdo con las exigencias 
sanitarias. 
- Color de la cáscara. 
De acuerdo con lo anterior hay que ser cuidadoso en la 
recolección de la papaya observando que tenga el punto 
adecuado de madurez pára proceder a la cosecha, en este 
sentido se debe dar entrenamiento a los trabajadores 
encargados de recolectar la fruta. 
El punto adecuado de madurez en la papaya se encuentra 
definido por el contenido de sólidos solubles y el color 
de la cáscara. 
El contenido de sólidos solubles está determinado por la 
variedad, grado de madurez y estado nutricional de la 
planta, sin embargo, para determinar dicho contenido se 
toma una muestra del lote y se realiza el análisis de 
grados brix, que nos determina si la fruta está apta para 
realizar la cosecha. 
En la papaya hawaiana, variedad sun rise, los grados brix 
deben estar en el siguiente intervalo: de 11 a 15' brix; 
la cáscara debe presentar color verde con una tinta amani 
lla que indica 1/4 de madurez. 
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2.5.2. Técnicas de la cosehca. Durante la cosecha hay 
que poner atención a varios factores para evitar el 
deterioro del producto. 
Identificación correcta de la fruta que se cosechará. 
Empleo de prácticas correctas, es decir, cosecha 
efectuada de tal forma que la fruta no reciba golpe, 
magulladuras, sufra caídas o esté expuesta a los rayos 
solares. La recolección de la papaya se efectúa en forma 
manual durante el primer año de producción, a finales del 
segundo año se hace necesario (por la altura de la 
planta) extraer la fruta por medio de una vara que posee 
una punta de caucho para no causar daño a la piel y para 
evitar la caída. En la parte inferior de la punta se 
encuentra una bolsa donde se recibe la papaya. 
Una vez extraída del árbol esta se deposita en una 
canastilla plástica perforada, por su fácil higiene Y 
aireación apropiada, se deben descartar los, sacos o 
costles que aprietan la fruta al transportarla. 
Los mayores daños y reducción de la producción suelen 
ocurrir en el campo durante la cosecha. El productor 
debe entender esto e invertir en: • 
• 
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Adecuados caminos hasta el sitio de selección y 
almacenamiento. 
Capacitación del personal en el manejo de perecederos. 
2.5.3. Factores que influyen en la calidad después de la 
cosecha. Lugar de lavado y selección: El sitio de 
seleción es de vital importancia por eso se debe cumplir 
ciertos requisitos que garanticen la calidad del producto, 
a saber: 
Cercanía al área de producción. 
Acceso por los caminos. 
Aireación adecuada. 
Recipiente para lavado y tratamiento térmico de la 
fruta. 
La selección de las papayas debe ser rigurosa; se 
seleccion,n por tamaño, calidad y color de manera que se 
eviten problemas en su comercialización como desigualdades 
en la maduración de la fruta; es posible encontrar en una 
misma caja papayas con diferentes estados de maduración o 
la no uniformidad en el peso y tamaño de la fruta. El 
retiro de los pedúnculos debe ser muy cuidadoso para 
evitar la sudorización excesiva de latex lo que produciría 
la deshidratación de la fruta y la pérdida de peso. 
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Dependiendo del destino de la fruta se hace una selección 
entre hermafrotditas y femeninas. En el mercado de los 
Estados Unidos exigen hermafroditas, en Europa reciben de 
ambas. 
Una vez seleccionadas las papayas son llevadas a la 
sección de lavado, se sumergen en una caneca que contiene 
una solución preparada con agua, fab, alumbre y mertéct. 
Después de lavadas se llevan a la sección de 
calentamiento; en este sitio se realizan inmersiones en 
agua caliente contenida en dos albercas, el agua aumenta 
de temperatura a través de unas resistencias de 1000 
vatios localizadas en el fondo de las albercas. Estas 
inmersiones reducen la prudrición de post-cosecha, 
inclusive para períodos extensos de almacenamiento. El 
tratamiento de agua caliente también retarda la 
maduración. Las papayas para exportación a los Estados 
Unidos deben ser menos de un cuarto de maduración y deben 
.serdesinfectadas de la mosca de la fruta dentro de las 18 
horas de cosechadas, con una inmersión doble de agua 
caliente, consistente en 30 minutos de inmersión a 42'C 
seguidos por 20 minutos de inmersión a 49'C. 
El Empaque. Este debe estar acondicionado a las 
características físicas de las papayas para evitar su 
pósible deterioro. El empaque es de cartón corrugado, 
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compuesto de una base y una tapa troqueladas, su interior 
puede tener de dos a cuatro particiones de acuerdo con las 
exigencias del productor. Las dimensiones pueden ser: 
42.8 x 33.3 x 15 ó 43.8_x 34.3 x 6.0 
Almacenamiento. A menos temperatura, más larga la vida 
del producto después de cosechado siempre y cuando ésta se 
mantenga por encima del punto crfico de congelamiento. 
Para lograr una buena calidad la temperatura del producto 
debe ser controlada desde el momento mismo de la cosecha 
hasta su consumo. La papaya pierde calidad si es expuesta 
a la acción de los rayos solares durante algunas horas 
después de la cosecha. 
Una vez hecha la selección y empaque se procede a 
almacenar la fruta en un cuarto frío. La temperatura 
óptima de almacenamiento de la papaya es de 7'C; en estas 
condiciones se conserva por un período de una a tres 
semanas (tabla 2). Almacenamiento se realiza para 
alcanzar los sigueintes objetivos: 
Conservar la frescura y apariencia de la papaya para 
poder ofrecer una calidad uniforme. 
Impedir el desarrollo de hongos que descomponen la 
fruta. 
e) Aprovechar la oportunidad que presente el mercado. 
Garantizar a través de un almacenaMiento prolongado, un 
suministro continuo y un mejor aprovechamiento de la 
capacidad de la finca productora. 
Posibilitar paquetes de ofertas a empresas 
comercializadoras. 
Por todos los apsectos ventajosos enunciados anteriormente 
se recomienda la implementación de un cuarto frío en la 
finca productora. Actualmente las fincas productoras 
carecen de un sitio adecuado para el manejo post-cosecha y 
de almacenamiento. 
El cuarto frío que se recomienda debe poseer las 
especificaciones que se detallan en el anexo 1. Los 
cálculos del cuarto frío se hicieron en base a las 
condiciones físico-biológicas de las papayas hawaianas; 
fue diseñado para 10 hectáreas. A continuación se 
presenta su diseño. 




CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
Humedad T.aproxim. contenido máximo punto 
relativa almacenam. de agua congelamien- 
% to. % 
calor especí-
fico por enci 
ma punto cong. 
ETU/Lb. "F 
calor específi-




de conejo 32-34 90-95 1 a 5 días 69.0 0.74 0.40 
Pescado fresco 33-35 90-95 5 a 15 días 62-85 28.0 0.70-0.86 0.38-0.45 
Queso procesado 40 65-70 12 meses 39.0 19.0 0.50 0.31 
Mantequilla 40 75-85 1 mes 16.0 - 4 a 31 0.50 0.25 
Crema de leche 35-40 2 a 3 semanas 55-75 31.0 0.66-0.80 0.36-0.42 
Helados - 20 a 15 3 a 12 meses 58-63 21.0 0.66-0.70 0.37-0.39 
Leche pasteurizada 
Grado A 32-34 2 a 4 meses 87.0 31.0 0.93 0.46 
Manzanas 30-40 90% 3 a 8 meses 84.1 29.3 0.87 0.45 
Plátanos 85-95 74.8 30.6 0.80 0.42 
Espárragos 32-36 95 2 a 3 semanas 93.0 30.9 0.94 0.48 
Lechugas 32-34 95-100 2 a 3 semanas 94.8 31.7 0.96 0.43 
Tomates 55-70 85-90 1 a 3 semanas 93.0 31.0 0.95 0.48 
Naranjas 32-48 85-90 3 a 12 semanas 87.2 30.6 0.90 0.46 
Papayas 45 85-90 1 a 3 semanas 90.8 30.4 0.82 0.47 
Fresas frescas 31-32 90-95 5 a 7 días 89.9 30.6 0.92 0.42 
Espinacas 32 95 10-14 días 92.7 21.5 0.94 0.48 




GRAFICA 5. CUARTO FRIO TIPO FIJO PARA CONSERVACION DE 
PAPAYA. (Vista superior) 
GRAFICA 6. CUARTO FRIO TIPO FIJO PARA CONSERVACION DE 
PAPAYA. (Vista frontal) 
ESC. 4:1 
3. ESTADO ACTUAL Y POTENCIAL DE LA PRODUCCION 
Y EXPORTACION DE PAPAYA HAWAIANA EN LA ZO-
NA BANANERA DE SANTA MARTA 
3.1. DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO (ZONA BANANERA DE 
SANTA MARTA) 
3.1.1. Ubicación geográfica. Va aproximadamente desde los 
10° 30' hasta los 11 de latitud norte y sobre los 44° 30' de 
longitud al oeste de Greenwich. 
Comprende parte de los municipios de Ciénaga, Aracataca, 
Fundación y Puebloviejo, del Departamento del Magdalena. 
3.1.1.1. Límites. Norte, la linea del ferrocarril que de 
la ciudad de Ciénaga se dirige hacia el oriente al llamado 
Cerro del Mico; sur, con el Río Fundación; oriente, el 
piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta, siguiendo 
aproximadamente la curva del nivel de 100 m. de altura; oc-
cidente, Ciénaga Grande de Santa Marta. 
3.1.1.2. Extensión. La extensión total ha sido calculada 
en 112.000 hectáreas, aunque la Zona propiamente dicha, 
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apenas pasa de 40.000 ha. (400 km2)(18). Del total de la 
extensión 96.000 has. corresponden a la parte plana de la 
región, el resto a la parte montañosa, terrazas y ciénagas. 
3.1.2. Climatología. Dos localidades típicas de este 
paisaje, entre otros, son Aracataca, a 40 m. sobre el nivel 
del mar y Sevilla (El Prado) estación de ferrocarril que va 
a Santa Marta. En Aracataca las temperaturas medias 
mensuales son del orden de 28.2° C. Las máximas pueden 
descender a 21,4° C. Los meses con ':temperaturas medias más 
altas suelen ser julio y agosto con valores medios que a 
veces superan los 29° C. Generalmente los meses con 
temperaturas medias más bajas son los primeros del año, que 
es cuando la región experimenta la influencia de los 
alisios del noroeste, que en este caso soplan con una 
componente desde el noroeste. La oscilación media anual de 
la temperatura es de 18° C. En Sevilla las condiciones de 
temperatura son similares a las de Aracataca. La media 
anual es de 28,4° C (19). 
3.1.2.1. Precipitación pluvial. ,Los datos de precipita - 
ción media anual en Aracataca y Sevilla son los siguientes: 
(18)DIEZEMANN, W. Irrigación y Abastecimiento de Poblaciones 
con agua de pozos perforados en la Zona Bananera de San 
ta Marta. Informe No.1035. Bogotá, 1954. 
(19)I.G.A.C. Monografía del Departamento del Magdalena, Bo-
gotá 1973. Pág.50 
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Aracataca: 1.357,3 mm 
Sevilla: 1.351,3 mm 
Dentro del mismo paisaje piedemontano están las localidades 
de Guacamayal (746,3 mm) y Orihueca (784,4 mm)(20). 
Tanto Aracataca como Sevilla muestran una distribución 
estacional de las lluvias concentradas en el segundo 
semestre del año. En la primera de estas localidades, 
mientras la segunda mitad del año recibió un 72% de la 
precipitación, los tres primeros del año tuvieron a veces 
un registro de 0.0 mm. En sevilla ocurre otro tanto: el 
segundo semestre recibió un 68% de la lluvia anual. En 
ambos lugares los meses con máximas medias fueron mayo y 
octubre, siguiéndolos junio y noviembre.(21) 
3.1.2.2. Humedad relativa. Un 72% en promedio para los 
meses secos: 83% en la estación de lluvias, después del 
amanecer es cerca de 100%. En la estación seca se pueden 
dar valores de 45 a 50%(22) 
3.1.2.3. Vientos. En la climatología de la Zona Bananera 





desde marzo hasta noviembre puede manifestarse en forma de 
vendavales o mejor ventarrones. 
Es costumbre llamar "Huracanes" a estas ventoleras, pero es 
preciso aclarar que según la escala de Beaufort ese término 
se aplica a vientos de 120 o más km. por hora. Dadas las 
velocidades de las ráfagas más rápidas en el fenómeno de la 
Zona Bananera, es más acertado hablar de brisas fuertes o: 
ventarrones de acuerdo con la escala citada. 
La Sierra Nevada constituye una barrera formidable en la 
corriente regular de los alisios del noroeste y modifica 
profundamente el clima de la Zona Bananera. En la ladera 
de sotavento del macizo samario se desarrolla un área de 
convergencia y nacimiento ascendente del aire de modo que 
en las bajas laderas que miran a la Zona se produce gran 
precipitación. Durante la estación lluviosa de la región 
(abril a noviembre) se suelen presentar violentas tormentas 
frecuentemente acompañadas de vientos destructores.(23) 
3.1.3. Geomorfología. El límite entre la ladera 
occidental del macizo samario y la planicie es muy marcado. 
La línea de ruptura del terreno corresponde al rumbo 
general norte-sur de la extensa falla de Santa Marta, la 
cual separa las rocas metamórficas e igneas de las capas 
(23)Ibid 
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terciarias que forman el subsuelo de la Zona Bananera. La 
falla está recubierta con conos de deyección que cubren 
tanto las rocas del basamento al pie de los cerros como los 
estratos subyacentes del terciario de las llanuras. Los 
conos de deyección y las terrazas se han entrelazado o 
anastomosado de manera que a simple vista no se puede 
apreciar su morfología característica ya que forman un 
plano contínuo inclinado levemente hacia el oeste Y 
noroccidente y con escasa energía del relieve. La pendien-
te al pie de la montaña es de 0.5%, es decir que por cada 
100 ms. de recorrido desciende solamente medio metro hacia 
el oeste y sobre la Ciénaga, esa pendiente disminuye a 02.% 
y aún a 0.1%. 
3.1.4. Hidrología. 
3.1.4.1. Aguas superficiales. Constituída por aquellos 
ríos que nacen al sur y suroeste de la Sierra Nevada y que 
tributan sus aguas a la Ciénaga Grande de Santa Marta; 
estos son: Fundación, Aracataca, Tucurinca, Sevilla y 
Riofrío; deben mencionarse además la Quebrada Rosa y un sin 
número de caños que solo son aprovechables en época de 
lluvia, ya que en etapa seca sus caudales desaparecen. 
3.1.4.2. Aguas subterráneas. El nivel friático en el área 
permanece cerca a la superficie del terreno la mayor parte 
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del año, oscilando entre 0.50 y 1.50 ms. de profundidad y 
aún en algunas áreas se presentan encharcamientos. 
Los recursos de agua sub-terráneas en el área parecen ser 
buenos, se encuentran varios pozos que fueron perforados 
por la Compañía Frutera de Sevilla para uso doméstico, 
industrial y de riego hace unos 15 años. De acuerdo a la 
explotación de estos pozos y a pruebas recientes se observa 
un potencial acuífero mayor en la parte suroriental del 
área que va disminuyendo al norte. En general la calidad 
del agua de los acuíferos es buena con una conductividad 
eléctrica que varía entre 0.15 0.54 mn. Has./cu. y una 
concentración de sales entre 66 y 250 P.P.m. 
3.1.5. Clases de suelos: 
Geología: Se encuentran tres grandes formaciones a saber: 
- Vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta 
que termina en forma abrupta sobre la región plana, 
minerales eoceno y rocas de las botellitas del Jurasico o 
cretácico. 
- Las colinas de Fundación o Guamachito corresponden al 
plioceno y nioceno y presentan capas sedimentarias de 
origen pluviomarítimo, las cuales son plegadas y labradas. 
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- Una llanura pluviomarina complejo del cuaternario muy 
reciente. 
3.1.5.1. Clasificación: El Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (I.G.A.C.) elaboró un estudio detallado de suelos 
con clasificación de tierras para riego, sobre una 
extensión aproximada de 46.000 has. 
Según esta clasificación existen en la Zona 38.400 has. que 
son arables y por lo tanto explotables con cultivos 
agrícolas, estas áreas están clasificadas entre las clases 
1 a 4, el resto del área está distribuida entre 5 y 6 
correspondientes 4.500 has. a la primera y 4.300 a la 
segunda; cabe anotar sin embargo, que las áreas de la clase 
5 constituyen una clasificación provicional, ya que 
corresponden a la Zona principalmente inundable con bosques 
que con futura adecuación podrán mejorarse notablemente. 
De otra parte, las 3000 has. de la clase 6 corresponden 
básicamente a suelos salinos y alcalinos, cuyas series no 
fueron suficientemente estudiados y por lo tanto según 
análisis preliminares, se prevee que pueden ser fácilmente 
recuperables e involucrados al desarrollo intensivo. 
3.1.6. Descripción de los municipios de la Zona Bananera. 
Ciénaga: Esta ciudad está localizada al extremo noroeste 
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de la Ciénaga Grande de Santa Marta, a un metro de altura 
sobre el nivel del mar, es de 11'0,1' de latitud norte y 
740 15' de longitud al oeste de Greenwich con temperatura 
media de 28° C; dista 35 km. de Santa Marta. 
Sus limites son: Al norte Santa Marta; al sur Aracataca; 
al oriente Santa Marta y Aracataca y al occidente 
Puebloviejo. 
El municipio está integrado además de su cabecera por los 
corregimientos de Guacamayal, Orihueca, Riofrio, San Pedro 
de la Sierra, Sevilla, Sevillano, Palmar y Tucurinca. 
El número de habitantes según el censo de 1985 fue de 
62.446 en la cabecera y 57.807 en el resto de la región. 
3.1.6.1.1. Medios de producción y el capital. "Para poder 
desarrollar una agricultura intensiva, es necesario 
disponer de irrigación, y tener una red de drenajes 
suficiente. La irrigación es fundamental para el 
desarrollo agrícola, y no es posible establecer cultivos 
permanentes y remunerativos (banano, plátano, palma 
africana, cacao, frutales, caña de azúcar, pastos, etc.) 
sir asegurar la irrigación para la época de sequía. La 
agricultura bajo riego se inició con la construcción del 
primer canal en la margen izquierda de Riofrío en el año 
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1883 para regar 100 has. de cacao y plátano. Actualmente 
existe una infraestructura de riego bastante amplia que 
distribuye el agua de varios nos y quebradas desde la 
Sierra Nevada de Santa Marta hasta la Ciénaga Grande. 
3.1.6.1.2. Sistema de riego. En las últimas décadas y en 
la actualidad, el municipio de Ciénaga, ha desarrollado un 
sistema de riego de los más modernos que existen en el 
pais, mediante el inventario del aprovechamiento de las 
tierras y los recursos de agua es discriminado por unidades 
de riego del Distrito de Riego. 
3.1.6.1.3. Unidad de riego Riofrio. Cubre aproximadamente 
10.034 has. de las cuales hay ocupadas por frutales y otros 
cultivos permanentes 2.717 has. o sea el 27% del total de 
las tierras inventariadas, de este porcentaje, el banano 
representa casi el 21.7% con 2.185 has.; el 6.3% lo ocupan 
cultivos de pequefia escala como plátano,maraRón, papaya y 
los huertos frutales de uso múltiple. Los cultivos 
industriales cacao y yuca, ocupan el 2% del total del área 
con 199 has.; los cultivos alimenticios de las parcelas 
"pancoger" (uso múltiple) tienen el 6% con 608 has.; los 
pastos mejorados, naturales y las tierras enrastrojadas 
cubren 2.494 has. (25%) y 3.750 has. (37%) respectivamente. 
Estas cubren el mayor porcentaje (62%) y se debe a las 
limitadas disponibilidades de agua de riego y las 
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condiciones desfavorables del recurso tierra (salinidad, 
drenaje). 
3.1.6.3.4. Unidad de riego Sevilla. Cubre un total de 
13.055 has., del cual el 16% corresponde a 2.082 has., que 
están cultivadas con frutales y otros cultivos permanentes, 
de las cuales 1.882 (14.4%) corresponden a plantaciones 
nuevas de banano (Grupo Cavendish); y menos del 1.6% 
restante, cultivos en menos escala como plátano, marañón, 
papaya y huertos frutales de uso múltiple. Los cultivos 
industriales en la Unidad de Riego Sevilla alcanzan 737 
has. (5.65%) bajo cultivos industriales en pequeña escala 
de palma africana, caña de azúcar, cacao y yuca. Los 
cultivos hortícolas solo alcanzan 117 has. (menos del 1%). 
Las tierras con cultivos alimenticios, cubren un área de 
674 has. (5.16%), incluye rotaciones de arroz, mas y 
sorgo con parcelas de "pancoger". Los pastos naturales y 
las tierras con rastrojos cubren 6.805 has. (52%) y 1.940 
has. (14.9%) respectivamente. Este alto porcentaje 67% con 
un total de 8.745 has. se debe al abandono de viejas 
plantaciones de banano y a las limitaciones de y de 
riego, y en menor proporción a condiciones desfavorables 
del recurso tierra._ 
FUENTE: Posiilidades de Diversificación de la Producción 
Agropecuaria FAO/PNUD. Página 1/22. 
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3.1.6.1.5. Unidad de riego Tucurinca. Cubre una extensión 
de 8.697 has. alrededor del 3% de las tierras están siendo 
utilizadas con frutales y otros cultivos permanentes: 
banano, plátano y huertos frutales de uso múltiple. 
Aproximadamente el 11% (974has) corresponde a cultivos de 
cacao y yuca. Los cultivos alimenticios ocupan algo más 
del 20% (1.773 has) que incluyen arroz, sorgo, maíz y 
parcelas de "pancoger" (de uso múltiple). Los pastos 
naturales o mejorados con una superficie de 1.540 has. En 
síntesis, cerca de la tercera parte de la superficie que 
cubre la Unidad de Riego de Tucurinca están ocupados por 
cultivos industriales y alimenticios, mientras que los dos 
tercios restantes se dedican a la ganadería"(24) 
Los renglones económicos son: la agricultura, la ganadería 
y la pesca. Es uno de los centros más comerciales de este 
departamento y se une con otras ciudades por cerreteras que 
están relativamente conservadas. 
3.1.6.2. Fundación. La cabecera se encuentra localizada 
en la margen occidental del Río Fundación. Las coordenadas 
son: 109 31' de latitud norte y 74' 11' al oeste de 
Greenwich, 45 ms. de altura sobre el nivel del mar y 
temperatura de 28'C; dista a 95 km. de Santa Marta. 
(24)Posibilidades de Diversificación de la Producción Agro-
pecuaria. FAO/PNUD. Pág. 1/22 
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Limita por el norte con Aracataca, por el sur con Ariguaní, 
Pivijay y el Departamento del Cesar; por el oriente con el 
Departamento del Cesar y por el occidente con Pivijay. 
Los municipios además de su cabecera; los corregimientos de 
Algarrobo, Bellavista, Doña María y Santa Rosa de Lima. 
Según el último censo de 1985 tiene un total de 14.061 
habitantes de éstos, 9.334 en la cabecera municipal. 
Su ecnonomía se basa principalmente en la agricultura y la 
ganadería. Es un centro comercial de importancia 
favorecido por circunstancia de ser lugar del tránsito. Se 
comunica por carretera, ferrocarril y servicio aéreo con 
otras ciudades del Departamento y del País. 
3.1.6.3. Aracataca. Este municipio esta localizado a 10°  
36' de latitud norte, 74° 12' de longitud oeste. La 
temperatura cambia en función de la altitud y tiene un 
clima promedio de 28° C. La humedad relativa promedio 
anual es de 79%. ' 
Limita por el norte con el municipio de Ciénaga, por el sur 
con Fundación y Pivijay, por el oeste con el Departamento 
del Cesar y por el occidente con la Ciénaga Grande de Santa 
Marta y el municipio de Remolino. 
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Según el censo de 1985 la población del municipio de 
Aracataca asciende a 36.089 habitantes donde 11.981 
corresponden a su cabecera municipal. 
Aracataca está comunicaco con Santa Marta y el interior del 
país por medio de la carretew- troncal de oriente Y 
ferrocarril; el intercambio comercial se realiza con 
Fundación y Ciénaga especialmente. 
3.1.6.4. Municipio de Puebloviejo. Se encuentra 
localizado en la región fisiográfica del delta exterior del 
Río Magdalena. Se encuentra situado a 11° 00' de latitud 
norte y 740  17' de longitud oeste. Los límites del 
municipio son: por el norte Mar Caribe; por el sur 
municipio de Aracataca; por el oriente municipio de Ciénaga 
y por el occidente los municipios de Aracataca y 
Sitionuevo. Se encuentra localizado a 40 km. de Santa 
Marta y se comunica por carretera con Ciénaga, Santa Marta 
y Barranquilla. 
Según el último censo poblacional de 1985 fue de un total 
de 14.061 habitantes de los cuales 9.334 pertenecen a la 
cabecera municipal. 
3.2. VENTAJAS COMPARATIVAS 
"El crecimiento de las economías latino-americanas depende, 
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en parte, del aumento de las importaciones de bienes 
intermedios y de capital que no se producen internamente. 
Las exportaciones proporcionan los medios para pagar esas 
importaciones. De eso se desprende lógicamente,que si los 
paises necesitan importaciones, es también preciso que 
exporten, debido a que es la única forma que una nación 
pueda obtener divisas necesarias para pagar esas 
importaciones. 
Desde la época de Adams Smith, hemos comprendido que, al 
interior de un país, lod individuos comercian entre si 
debido a que el proceso de intercambio hacen que sean 
mayores los ingresos. O sea como dijo Smith, al practicar 
la división del trabajo y especialización cada individuo 
trabaja en el campo en que es más eficiente y comercia con 
el producto de sus esfuerzos con otro, incrementando de esa 
forma sus ingresos, 5/' por ende sus posibilidades de 
consumo. Es obvio que a nivel internacional teóricamente 
sucede lo mismo. Si cada nación produce en el campo en que 
es más eficiente y comercia con sus productos, amplia sus 
posibilidades de consumo, sus ingresos y por ende su nivel 
de vida mejora. 
Esta es la razón básicamente del comercio internacional. 
Sin embargo, más allá, de este teorema básico debemos 
reconocer que la eficiencia significa costos más bajos que, 
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a su vez, constituyen estímulos poderosos para comerciar ya 
que los costos más bajos equivalen a beneficios mayores. 
Al interior de un país la diferencia de costos tiende a 
desaparecer, debido a la movilidad de los factores, o sea, 
que los factores de producción (sobre todo la mano de obra 
y el capital) tienden a desplazarse hacia donde se 
encuentran más escasos los recursos o sea, donde tienen 
precios más altos lo cual hace que sus precios lleguen a 
ser iguales en todo el país. Sin embargo, en la escena 
internacional, por las diferencias ambientales básicas y 
las diferencias en la oferta de capital y de mano de obra, 
las diferencias de costos tienden a ser más duraderas; esto 
resulta especialmente.; importante, cuando los factores de 
producción son generalmente inmóviles como sucede con las 
tierras y mano de obra, por lo tanto, lo mismo puede 
decirse que: el comercio internacional tiene lugar debido 
a la diferencia de costos. Desde cualquier punto de vista 
que se observe la cuestión, o sea, en términos de mayores 
ingresos o de costos más bajos, no es difícil comprender 
cuales son los beneficios del libre cambio entre países, 
estos conceptos básicos constituyen larazóni en que se basan 
las normas comerciales interDacionales de la mayoría de los 
países del mundo. 
Con los instrumentos del análisis económico podemos 
desarrollar las ideas relativamente simples que expusimos 
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antes para demostrar que no solo se obtienen beneficios 
considerables por medio del comercio internacional sino que 
además, de manera más espeCífica podemos enumerar cuáles son 
esos beneficios. Esto se hace comunmente en el contexto 
de la teoría de las ventajas comparativas"(25) 
Se puede apreciar entonces, que a través de las ventajas 
comparativas el producto exportado obtiene una mayor 
competitividad en el mercado externo, básicamente por sus 
menores costos, a esto le podemos agregar. la calidad 
intrínseca que posee el producto, debido a las 
características ambientales de la zona productora lo que 
aumenta su , competitividad. 
En el caso de la papaya hawaiana, el departamento del 
Magdalena en la Zona Bananera de Santa Marta posee ciertas 
ventajas comparativas en la producción de la mencionada 
fruta. De acuerdo con ello se puede decir que la papaya 
que se produce en la Zona Bananera de Santa Marta es de 
alta competitividad en el mercado de la Costa Este de los 
Estados Unidos y muy probablemente presenta una alta 
rentabilidad en el mercado de la Costa Oeste del mismo país 
(ver anexo 2). Tales ventajas comparativas son las 
siguientes: 
(25)CLEMENT C., Norris, Pool C.John. Enfoque América L. Li-
bros Mc Graw Bill de México, S.A. D.C.V. 1972. Pág.223, 
224.225. 
- La cercanía del puerto marítimo de Santa Marta a la costa 
este de los Estados Unidos. Esto representaría, menos 
fletes, es decir, menos gastos en la exportación de la 
fruta. La cercanía del mercado nos permite exportar el 
producto en el menor tiempo de almacenamiento en la 
embarcación, por lo tanto se podrá ofrecer una fruta de 
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alta calidad, aumentando la competitividad de nuestra fruta 
con respecto a los mayores oferentes del resto del mundo 
como son el Hawai y el Brazil. 
- Condiciones agrecológicas favorables existentes en la 
Zona Bananera de Santa Marta (ver 3.1.), propiciar para la 
producción de la fruta, tales condiciones nos proporcionan 
una papaya de alta calidad representada en: tamaño 
reducido, textura firme, color rojo atractivo (interno) y 
sabor dulce. 
- La infraestructura existente en la Zona Bananera. La 
Zona posee carreteras en buenas condiciones desde las zonas 
productoras hasta los puertos aéreos y martítimos 
proporcionando mayor rapidez y eficacia en el transporte de 
frutas. Además la zona cuenta con tres distritos de riego 
y abundantes ríos que riegan todas las zonas productoras y 
potencialmente productoras de papaya. (ver 3.1.4. y 
3.1.6.). Existe un desararollo tecnológico traído por las 
fincas productoras de banano que favorecen la implantación 
del cultivo de la papaya hawaiana. 
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3.3. COMERCIALIZACION EXTERNA DE LA FRUTA 
3.3.1. Descripción de la fruta de exportación. La fruta 
que se va a exportar debe presentar las mejores condiciones 
posibles y cumplir con las exigencias del mercado 
extranjero en lo que hace referencia principalmente al 
manejo fitosanitario, la fruta debe estar exenta de hongos, 
humedad y residuos de elementos químicos utilizados en 
el proceso productivo y el manejo post-cosecha. 
Para los Estados Unidos y Europa la variedad más demanda es 
la papaya Solo Sunrise, gracias a su reducido tamaño, color 
sabor y resistencia al transporte. En el país del norte 
exigen la papaya hermafrodita con un peso que oscila entre 
los 300 a 400 g. y con las siguientes dimensiones: 
En los países europeos se acepta tanto la femenina como la 
hermafrodita lo que representa una ventaja sobre el mercado 
norteamericano. 
3.3.2. Presentación y entrega de la fruta. La papaya Solo 
Sunrise se comercializa en cajas de cartón con un peso de 5 
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kg. que contienen entre 8 a 12 unidades. La caja debe ir 
marcada con el nombre del producto, peso de la caja, lugar 
de procedencia y el nombre del producto con el cual la 
papaya se ha fumigado.(26) 
3.3.3. Situación arancelaria. En la clasificación arance 
laria de los Estados Unidos "United States Tariff Shedule", 
la papaya se halla ubicada en la posición 148' 60.00 cuando 
es fresca Y en la 148.65.00 cuando es preparada. 
Internacionalmente tiene una posición NAB. 08. 09 y •en 
Colombia tiene un desdoblamiento Nobandino por la posición 
08.09.00.03. 
3.4. TRANSPORTE 
El transporte de la fruta debe hacerse teniendo en cuenta 
muchas precauciones, con el fin de evitar. daños y 
perjuicios al producto después de haber realizado las 
labores y beneficios de post-cosecha. 
Dependiendo de la distancia que existe entre la finca y el 
puerto de embarque puede realizarse la operación de trans-
porte en vehículos seguros con buena ventilación o airea - 
ción, pero es mucho más aconsejable emplear vehículos 
(26)0B.CIT.(17) 
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refrigerados, que para la papaya hawaiana se sabe necesita 
para su conservación, una temperatura de 45 F ó de 7.2 C. 
Para su movilización definitiva se acostumbra a utilizar 
contenedores que cuentan con sistema de refrigeración; se 
conocen en dos tipos de 40 y de 20 pies, los cuales se 
emplean según la conveniencia del usuario, de auerdo con la 
cantidad a transportar. 
Estos contenedores deben llenarse con la fruta ya empacada, 
en las cajas que anteriormente se recomendaron teniendo en 
cuenta la capacidad y el máximo peso permitido en los 
países exportadores como norma de protección a sus,›víaS...-
Los contenedores brindan la información pertinente en las 
puertas de acceso. Para un contenedor de 40 pies se tienen 
las siguientes características: (para uno de 20 las medidas 
serán sencillamente la mitad de éstas) (ver tabla 3) 
TABLA 4. DIMENSIONES CONTENEDORES 
40 Pies 
Capacidad 2012 CUFT 
5694 CUM 
Peso bruto 30482 kg 
Tare 9692 Lbs 
FUENTE: Técnicas BALTIME. 
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3.5. DEMANDA ACTUAL Y POTENCIAL DE LA FRUTA 
En el continente americano la mayor demanda se encuentra en 
Estados Unidos, con una población de 240 millones de 
habitantes, su consumo percápita de frutas es de 230.1 lbs. 
lo que implica que cada persona consume diariamente 0.65 
lbs. El consumo percápita de papaya es de 0.21 lbs. con un 
aumento del 58% en,la última década por encima de los 
cítricos y del banano. 
Se diferencian dos regiones de mayor consumo de la papaya, 
como es la Costa Oeste y se encuentra totalmente abastecida 
por el estado de Hawai; y la Costa Este que representa el 
65% del consumo de alimento de ese país. Para el año de 
1985 se recibieron en ese mercado solamente 300.000 cajas, 
o sea que tiene muy poca oferta ante una demanda creciente 
e insatisfecha. La mejor tendencia del consumo se obtiene 
estudiando el mercado de Los Angeles según Economistas 
Agrícolas del Hawai, la población de Los Angeles es de 12 
millones de habitantes, un 5% de la población 
norteamericana, la ciudad tiene un consumo del 40% de la 
producción total de papaya la que es igual a 24 millones de 
libras al año, a pesar de la gran demanda esta se enuentra 
insatisfecha, el Hawai tiene problemas para abastecerlas 
por tres razones: 
1. Limitaciones en el cupo aéreo. 
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La vida útil del producto ha disminuido por la 
aplicación del insecticida E.D.B. 
El costo de transporte eleva el precio al por menor en 
forma desproporcionada. (27) 
Significa que el Departamento del Magdalena puede realizar 
exportaciones significativas hacia esta región con una gran 
posibilidad de aceptación, ya que posee una ventaja 
comercial sobre.. el Hawai, los costos del buque son menores 
por la vecindad, no se utiliza el E.D.B. y no existe la 
mosca de la fruta. 
Además podríamos calcular una demanda potencial teniendo en 
cuenta el consumo percápita de 2 lbs. aho, para todo el 
mercado de los Estados Unidos lo que representa un consumo 
potencial cercano a 480 millones de.libras, ,es,decir 48 mi-
llones de cajas de las cuales Hawai produciría 4 millones o 
sea no más de 40 millones de libras.(28) Significa que el 
mercado es muy amplio y existen oportunidades de penetrar 
si se llevan campañas en pro del fomento del cultivo de la 
papaya Solo Sunrise en el Departamento del Magdalena. 
(27)SMITH J.B., Agpro Associa¿es. Consultands in interna-
tiona1 agribusiness. Lafoyete, California. 1986. 
(28)Ibid. 
El mercado europeo es aún más amplio representado por la 
Comunidad Económica Europea, compuesta por: Alemania 
Federal, Bélgica, España, Francia, Italia, Luxemburgo, 
Holanda, Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda. En este 
mercado se acepta la Solo Sunrise ya sea femenina o 
hermafrodita. Debe tenerse en cuenta que la penetración en 
este mercado exige la más alta calidad tanto en la fruta 
como en el embalaje y las condiciones de manipulación, la 
mayor exigencia del mercado europeo es la continuidad en 
las exportaciones, es decir un suministro de la fruta de 
mucha regularidad durante el año, así mismo debe realizarse 
una coordinación se la siembra de los cultivos con el 
propósito de que las cosechas e recojan en épocas de 
reducción de la oferta de otros países, para este fin será 
necesaria la existencia de una empresa comercializadora que 
se responsabilice de la unificación de la calidad, 
presentación y oportunidad de la oferta exportable.(29) 
Los mayores consumidores de papaya Solo Sunrise son: El 
Reino Unido, Alemania Occidental, Francia e Italia. Juntos 
representan cerca del 76% del consumo de la cantidad total 
importada. Si el país lograra obtener un 15% del mercado 
de la papaya Hawaiana en • la C.E.E., tal participación sería 
equivalente a la que tiene actualmente el café, el volumen 
de las exportaciones podría significar una suma cercana a 
(29)Ibid. 
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los US$7 millones.(30) 
3.6. OFERTA DE PAISES COMPETIDORES 
En la actualidad los principales países productores son el 
Brasil, Hawai y con muy poca producción Bahamas y Jamaica. 
El Brasil es el mayor productor del mundo, tiene una cuota 
significativa en el mercado europeo de un 80% en la 
Comunidad Económica Europea. Le sigue en importancia el 
Hawai con una extensión de 3.800 acres con una producción 
de 60 millones de libras al año, abastece en su totalidad 
la Costa oeste de los Estados Unidos, las Islas de las 
Bahamas y Jamaica satisfacen la demanda (en una pequeña 
proporción) de la Costa Este de los Estados Unidos. 
3.7 OFERTA ACTUAL Y POTENCIAL DE LA ZONA BANANERA 
Como se mencionó en el Capítulo I:, en la Zona Bananera se 
encuentran cuatro regiones potencialmente aptas para el 
cultivo de la papaya hawaiana (ver mapa), la región de 
Orihueca, la de Sevilla, la región de Guacamayal y la de 
San José. UltimAmente los cultivos de esta fruta han 
tenido buena adaptación en la región de Fundación. La 
extensión total aproximada es de 1.500 has. que de cul- 
(30)RUMIE,Jorge. Mercado Italiano de fruta tropical selec - 
cionado 1981-1985. En Revista Cámara de Comercio. Orga-
no de Difusión. Cámara de Comercio. Barranquilla. 
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tivarse generarían una producción al segundo año aproxi 
madamente.(31) 
Las regiones que han cultivado papaya hawaiana son las 
siguientes: La Tal en Sevilla, sobre el Río Córdoba en 
Ciénaga; vereda de San José sobre el Río sevilla, la Aguja 
en Ciénaga, Riofrío en Ciénaga y en Fundación. 
A continuación se muestra la evolución del hectareaje 
cultivado en papaya hawaiana desde el año 86 hasta el 89 en 
el mes de julio. 
TABLA 5. HECTAREAJE CULTIVADO CON PAPAYA HAWAIANA EN LAS 
REGIONES DE LA ZONA BANANERA DE SANTA MARTA, de 1986 a 1989 
Zona 





86 33 18 51 
87 35 18 7 1/2 10 10 80 1/2 
88 10 18 20 5 53 
89 18 20 5 43 
FUENTE: Los autores. 
Como se observa en la tabla, el mayor número de has. 
cultivadas fue en el año 1987 con 80 1/2 has. pero en el 
año 88 se sufre una disminución de un 34 % en el número de 
(31)Estadísticas del I.C.A. 
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hectáreas cultivadas, al desaparecer los cultivos de la 
región de la Aguja y del Río Córdoba. La causa principal 
de la desaparición de los cultivos de estas dos regiones 
fue la enfermedad conocida como el mosaico de la mancha 
anular, comunmente llamada virosis. Esta es la principal 
limitante del cultivo a nivel de la producción ya 
mencionada en el Capitulo 2. 
En la actualidad el número de hectáreas cultivadas es de 43 
ubicadas en las regiones de La Tal, Riofrío, Fundación o 
regiones libres de virosis de la papaya, pero en peligro de 
contagio debido a su fácil propagación y a la falta de 
medidas preventivas por parte de los agricultores 
tradicionales, reacios a erradicar los cultivos infestados 
con el virus. 
4. INCIDENCIAS DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES SOBRE LA 
PRODUCCION Y EXPORTACION DE LA PAPAYA HAWAIANA 
En la economía de un país la participación del Estado 
representa un papel muy importante para la producción de un 
bien, o en el desarrollo de todo un sector. Es evidente 
que el impulso y el apoyo que brinda el Estado estimula la 
actividad económica sobre la cual recae la acción. En el 
caso de la competencia en el mercado internacional se hace 
indispensable la presencia del Estado de una u otra forma 
en cualquier actividad dirigida a este comercio, ya que 
cada nación hará lo propio coPsus productos. 
Esta participación se lleva a cabo por medio de políticas 
económicas que son ejecutadas por instituciones 
representativas del Estado y especializadas en el tipo de 
activ.£d&151 que se desea estimular. De lo que se desprende 
que para evaluar con gran efectividad las acciones del 
Estado en determinada rama, sector o producción específica 
se pueden analizar los programas que estén ejecutando las 
insittuciones especializadas en el objeto de estudio 
escogido, por medio del cual se obtendrán los resultados de 
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la evaluación deseados, teniendo en cuenta la calidad y la 
cantidad de los beneficiarios de estos programas. 
Para el caso de la incidencia de las políticas 
institucionales en la producción y exportación de la papaya 
hawaiana se han escogido algunas instituciones con el 
convencimiento de que son las que afectan en forma directa 
a esta actividad. 
4.1. FONDO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES (PROEXPO) 
Se ha encontraáo que esta institución bri.nda servicios de 
diversa índole, pero que en la actualidad se centra en 
ofrecer recursos de crédito a los seguros y posibles 
exportadores, que sería el caso que mas atañe a los 
actuales y potenciales productores de papaya hawaiana. Tal 
como lo expresa la misma entidad dentro de la política de 
exportaciones menores desarrolladas en nuestro país, el 
apoyo financiero se ha constituído en un instrumento de 
suma importancia a través del suministro oportuno por parte 
de PROEXPO, de los recursos crediticios que permitan a las 
empresas exportadoras atender sus diferentes necesidades de 
orden financiero. En cumplimiento de este objetivo se han 
establecido diversas modalidades de crédito a corto, 
mediano y largo plazo, para atender el capital de trabajo 
vinculado a la producción de bienes y servicios, en las 
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etapas de pre y post embarque, a su promoción en el 
exterior a obtener asistencia técnica y apoyar proyecto de 
inversión fija que permita el incremento de la capacidad de 
producción y la diversificación de la oferta exportable a 
través de proyectos de carácter experimental. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se han itroducido 
modificaciones al sistema de crédito de PROEXPO que tiene 
como propósito estimular la ampliación y diversificación de 
la base exportable, dotar de capital de trabajo permanente 
y fortalecer financieramente las empresas exportadoras, 
concediendo ventajas financieras especiales a nuevos 
proyectos de exportación o los que incrementan la capacidad 
de producción con destino preferencial al mercado externo. 
Se desea así apoyar la iniciativa privada en la exploración 
de nuevos productos y en la realización de proyectos que no 
tienen ninguna participación significativa en las 
exportaciones. 
Desde el punto de vista operativo y con el fin de facilitar 
su manejo, se agrupar las diversas líneas de crédito de 
acuerdo con su finalidad y cubren básicamente los aspectos 
de pre-embarque (Resolución número 011), post-embarque 
(Resolución numero 012), inversión fija (Resolución número 
013) y capitalización de empresas exportadoras (Resolución 
número 014). Mientras se adecúan las líneas de exportación 
de servicios, promoción de exportaciones, asistencia 
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técnica y capacitación a los nuevos parámetros fijados por 
la Junta Directiva, siguen vigentes las Resoluciones que 
actualmente tratan esas materias. 
En el anexo número 3 se halla el contenido de cada 
resolución desde que entraron en vigencia estas líneas de 
crédito, la participación de los productores de papaya 
hawaiana en ellas es muy reducida. El Director de PROEXPO 
seccional Santa Marta, doctor Federico Clackson, solo tiene 
conociffliento de la existencia de un beneficiario en el año 
de 1988 durante el cual fue aprobado un crédito de 60 
millones de pesos bajo el rubro de Inversión Fija, cobijado 
por la Resolución número 013 de 1987, a nombre de una 
empresa que se disponía a exportar papaya hawaiana 
denominada EXPA, y de propiedad de Miguel Riascos, con 
oficinas en Ciénaga(Magdalena). 
Además de estas líneas de crédito ya señaladas, la Junta 
Directiva de PROEXPO con el fin de promover las 
exportaciones de frutas y otros perecederos diferentes al 
plátano y al banano, otorgó un mecanismo de compensación 
que cubre los costos de refrigeración de pre-embarque, para 
los despachos que se realicen por el Puerto de Santa Marta. 
La Resolución número 006 de febrero de 1987 establece una 
compensación hasta del 90% del costo de utilización de 
servicios de refrigeración de pre-embarque cuando los 
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envíos se realizan por el Puerto de Santa Marta. 
Paara que un exportador se beneficie de este mecanismo de 
compensación, debe solicitar los servicios de un 
arrendatario de los contenedores refrigerados o 
tansportador, inscrito para tal efecto en PROEXPO. Los 
siguientes conceptos serán cobijados con la Resolución 
número 006 de febrero de 1987. 
Almacenamiento refrigerado de los furgones o 
contenedores, durante el tiempo contratado en el patio de 
operaciones del prestatario del servicio en Santa Marta. 
Manejo terrestre del patio al terminal marítimo y 
retorno de las unidades refrigeradas a dicho patio. 
e) Técnico en refrigeración en turno las 24 horas. 
Igualmente podrá compensar la estadía o demora del camión 
refrigerado cuando por problemas del emarque marítimo se 
requiera su permanencia refrigerando el producto 
exportado. 
El valor del mecanismo será reembolsado al exportador a la 
presentación de los siguientes documentos: 
1. Cuenta de cobro, según formato suministrado por 
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PROEXPO. 
Copias y fotocopias autenticadas del documento único de 
exportación. 
Conocimiento de embarque correspondiente al despacho de 
exportación. 
Facturas en pesos colombianos de los servicios 
utilizados debidamente canceladas y emitidas por el 
prestatario del servicio. 
En caso d.e información insuficiente, cualquier otro 
documento que PROEXPO considere necesario para comprobar 
el cumplimiento de la respectiva circular.(32) 
4.2. INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (I.C.A.) 
Este Instituto fue creado en el ario de 1963, hecho 
involucrado en un conjunto de políticas reformistas que 
venían siendo adoptadas en este período, que entre otras 
cosas se ocupó de investigaciones en pro del desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, dentro del período de 
"Revolución verde" característico de América Latina y en 
(32)PROEXPO. Boletín del Exportador No.2. Marzo de 1988. 
Bogotá. Pág.3 
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el cual se aumenta la productividad., agrícola en base al 
control del ciclo biológico por medio de la aplicación de 
tecnologías.(33) En este marco se crea el I.C.A. como 
gestor de esta clase de políticas y como el encargado de 
llevar a cabo estas investigaciones y experimentar con las 
nuevas tecnologías. Esta es también hoy la función más 
importante del Instituto, que en algunas especies se han 
logrado óptimos resultados, como en el caso del arroz 
donde se han creado nuevas variedades que presentan gran 
adaptabilidad en las zonas colombianas, además la 
elaboración de grandes cantidades de semillas certificadas 
en diversas especies comerciales. 
Actualmente impulsado por las necesidades que presenta el 
sector de la producción de la papaya hawaiana en la Zona 
Bananera se están realizando varias investigaciones 
específicas y dirigidas a este renglón dentro del programa 
de frutales que realiza el ICA, CRI-CARIBIA. 
Se presentan a continuación todos los trabajos que 
aparecen en el documento "Breves Historias Sobre Programas 
de Frutales, ICA, CRI-CARIBIA, Sevilla (Mag.)" referentes 
a papaya hawaiana. 
(33)ROBLES PORTO, Ernesto. Apuntes Políticas Agrarias. I. 
IV-88. 
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4.2.1. Diferentes dosis y épocas de aplicación de 
fertilizantes comerciales en la Zona Bananera del 
Magdalena. Cod.CI.040034. No. 2251. 
4.2.2. Comportamiento bajo diferentes zonas 
agroclimatológicas de selección, de papaya obtenida por el 
ICA, Cód. 006008. No. 0059. 
4.2.3. Comportamiento de materiales de papaya foráneos en 
la Zona Bananera. Cód. 0400026 No. 2130. 
4.2.4. Evaluación, selección y obtención de la semilla de 
papaya de material seleccionado por el ICA. 
4.2.5. Respuesta de las plantas de papaya a diferentes 
tipos de sustrato con sombrío y sin sombrío. 
4.2.6. Evaluación de la calidad de las frutas de papaya 
variedad Sun Rise en el centro comercial de la Zona 
Bananera. 
4.2.7. Diferentes distancias de siembra en la papaya Sun 
Rise. 
4.2.8. Cómo prevenir la virosis en los cultivos. 
4.2.9. La papaya variedad Sun Rise una fruta de 
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exportación. 
Todos estos trabajos de investigación se están realizando 
en la actualidad, por lo tanto no se puede contar con los 
resultados, pero como excepción están los dos últimos de 
la lista (4.2.8. y 4.2.9.) que son artículos que están 
próximos a publicar. Por consiguiente la participación 
que puedan tener los productores de los beneficios que 
brinda el ICA tendrá que ser escasa hasta el momento en 
que la institución cuente con herramientas y conocimientos 
adecuados respecto a este cultivo relativamente nuevo en 
la Zona Bananera. 
4.3. INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR (INCOMEX) 
Es el ente del Estado encargado de regir el cumplimiento 
de las normas que se han establecido para la realización 
de importaciones y exportaciones; por lo tanto como 
entidad rectora, ella será quien muestre realmente las 
políticas de comercio exterior impuestas por el Gobierno 
en turno; estas se verán representadas en un alto costo y 
largo proceso en los trámites para una operación de 
comercio exterior que se desee restringir, o por el 
contrario un bajo costo libre y rápida tramitología en la 
operación que se desee estimular. Por lo tanto es 
necesario que se estudien y se reconozcan con propiedad 
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los trámites necesarios para exportar. 
En el caso del productor de papaya hawaiana los posibles 
beneficios que le pueden brindar las políticas en materia 
de comercio exterior de frutas se encuentren vigentes y 
además las reglas y condiciones exigidas para ese producto 
específico. 
Como uno de los estímulos a la exportación encontramos el 
Plan Vallejo: Política que brinda al exportador inscrito 
como tal en INCOMEX, una serie de preveendas como son la 
exención de impuestos a los insumos importados y 
liberación y agilización en los trámites, si los insumos 
aparecen en la lista de productos sujetos a requisitos. 
A continuación se presenta todo lo que cualquier 
exportador debe saber respecto a los pasos exigidos en el 
proceso. 
4.3.1. Aspectos generales de toda exportación. Para la 
realización de toda exportación es necesario conocer con 
anterioridad una serie de conceptos y definiciones que son 
indispensables en todo el proceso, además de las normas 
legales que rigen la materia y que en razón de su cambio 
continuo deben estar permanentemente actualizadas. 
En primer término se define exportación como el acto de 
sacar una mercancía o un conjunto de mercancías de un país 
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con el lleno de todos los requisitos legales establecidos 
para el caso. 
4.3.2. Trámites para exportar. 
4.3.2.1. Documentos nacionales. 
4.3.2.1.1. Registro de exportadoreá. D.L. 444/67. Art. 
50.. Sin perjuicio de la libertad de exportación y con 
miras a estimular y facilitar la actividad exportadora de 
carácter permanente establécese el registro de 
exportaciones en la Superintendencia de Comercio Exterior, 
(hoy INCOMEX), entidad que lo reglamentará. 
El Decreto Ley 444 de 1967, estableció el Registro de 
Exportadores en el INCOMEX, para lo cual deben registrar 
su firma e inscribirse como exportadores ante esta 
entidad. El registro de exportadores estará exento de 
todo gravamen o derecho.(34) 
Para efectuar el registro como exportador (Res.2310/84, 
INCOMEX, Art.1), se deberá diligenciar el formato C y M 
SO-006 (Anexo 4) que para el efecto suministrará el 
INCOMEX. 
• 
(34)Manual del Exportador. Bogotá D.E. Legis Editores 1987 
pág.342. 
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4.3.2.1.2. Registro de exportaciones. D.L.444/67. Art.51. 
Toda exportación requiere registro ante la 
Superintendencia de Comercio Exterior (hoy INCOMEX). Para 
obtenerlo, los exportadores deberán cumplir previamente 
con los requisitos señalados en este estatuto y con los 
que establezca la Junta de Comercio Exterior (hoy Consejo 
Directivo de Comercio Exterior), 
El registro de exportadores puede ser: 
Registro único de exportación con reintegro. 
Registro único de exportación sin reintegro. 
e) Registro único de exportación sistemas especiales. 
4.3.2.1.2.1. Registro Unico de Exportación con 
Reintegro. Ordenado por el artículo 51 del Decreto 444. 
Se tramita ante las oficina de Registro de Exportación del 
Instituto Colombiano de Comercio Exterior y ante la Aduana 
correspondiente. El Registro puede ser tramitado con 
garantía de reintegro de divisas o con reintegro 
anticipado. 
4.3.2.1.2.2. Registro Unico de Exportación sin Reinte 
gro. Sirve para las exportaciones de muestras y de 
productos nacionales en cantidades no comerciales de 
acuerdo con el artículo 51, ordinal e) del Decreto 444. 
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4.3.2.1.2.3. Registro Unico de Exportación Sistemas 
Especiales. Se utiliza en desarrollo de los contratos de 
importación-exportación (Plan Vallejo). (Anexo 5) 
A partir de la Resolución 4374 de 1979 de la Dirección 
General de Aduanas, el formulario único de exportación 
sirve simultáneamente de registro y manifiesto de 
exportación. En la actualidad, los registros de 
exportación que amparan productos distintos al café, 
tienen una validez para su utilización de 90 días 
calendario contados a partir del día siguiente ,a1 de su 
aprobación por el INC0MEX(35) prorrogables hasta por 60 
días calendario a partir de la fecha de vencimiento por 
razones justificadas. 
4.3.2.1.3. Modificación de Registros de Exportación. 
Forma C.E.141. Se utiliza para modificar determinados 
datos en un registro de exportación ya aprobado. 
4.3.2.1.4. Garantía de Reintegro. Forma C.E.191. 
Dispuesta por el articulo 57 del Decreto 444 que 
compromete al exportador a reintegrar las divisas de las 
exportaciones en plazos fijados por el Gobierno. La 
garantía puede ser bancaria o personal con cláusula penal. 
(Anexos 6 y 7) 
(35)VALDERRAMA, A.A. Importaciones y Exportaciones. Legisla 
ción de Comercio Exterior (LECOMEX) Bogotá D.E. 1986. 
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4.3.2.1.5. Certificado de Reintegro. Emitido por el Ban- 
co de la República para comprobar los reintegros de 
divisas efectuados por los exportadores, sirve para 
cancelar la garantía de reintegro (Anexo 8). 
4.3.2.1.6. Certificado de Reembolso Tributario (CERT) 
Consiste esencialmente en un beneficio en pesos a que 
tiene derecho el exportador en el momento de efectuar el 
reintegro de divisas extranjeras, equivalente a un 
determinado porcentaje del valor F.O.B. ("Free on Board" = 
Franco a bordo) de la exportación liquidado al tipo de 
cambio fijado por el Ministerio de Hacienda que rija en 
ese mismo momento. 
Este certificado es expedido por el Banco de la República 
al portador, según lo dispuesto por la Ley 48 de 1983, los 
Decretos 636 de 1984 y 107 de 1987.(36) 
4.3.2.1.7. Manifiesto de Exportación o Declaración de Ex 
portaciones. Se tramita ante la Aduana de salida del 
producto en la parte pertinente del Registro Unico de 
Exportación y se requiere para efectuar reintegros, 
cancelar fianzas por contrato Plan Vallejo, y otros fines 
legales. (Anexo 9) 
(36)VALDERRAMA A.A.,Régimen legal de Comercio Exterior. Bo-
gotá D.C. Retina, 1985. Pág.68 
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4.3.2.1.8. Certificado de Seguro. Documento expedido por 
una compañia de Seguros, por medio del cual se compromete 
a indemnizar al asegurado todos los daños o pérdidas que 
puedan sufrir las mercancías amparadas de acuerdo a los 
riesgos cubiertos. 
4.3.2.1.9. Conocimiento de Embarque o Documento de 
transporte. Comprobante de entrega de mercancías a un 
buque y expedido por la empresa naviera a que éste 
pertenece, estos documentos cumplen tres finalidades: 
Es un contrato entre el remitente y la compañía que 
realiza y cuida el transporte. 
Es un recibo que la compañía libra en prueba de haber 
recibido la mercancía. 
Es un título de la propiedad de la mercancía. 
Hay que tener en cuenta que algunos países 
latinoamericanos tienen reglamentaciones de reserva de 
carga, es decir, que un determinado porcentaje de las 
importaciones o exportaciones que realicen debe ser 
transportado en buques de bandera propia.(37) (Anexo 10) 
(37)Ibid. 
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4.3.2.1.10. Lista de Embarque (Unit Packing List). Aún 
cuando no es de uso obligatorio, es un documento en el 
cual se detalla el contenido de todas y cada una de las 
cajas, huacales, contenedores, paquetes, etc. 
Este documento es de gran importancia por las siguientes 
razones: 
Las empresas marítimas o aéreas cobran el flete, bien 
por volumen o por peso. 
En caso de pérdida, si se tiene la lista de embarque, 
inmediatamente se puede saber qué mercancías han 
desaparecido. 
Facilidad de identificación.(38) (Anexo 11) 
4.3.2.1.11. Certificado de origen. Tramitado ante el 
INCOMEX para certificar el origen de producción de todo 
articulo exportado. (Anexo 12) 
4.3.2.1.12. Certificado sanitario. Documento oficial que 
certifica las condiciones sanitarias del producto 
exportado (Anexo 13) 
(38)08. Cit 
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4.3.2.1.13. Certificado de Análisis. Por medio del cual 
la empresa que elabora el producto certifica los 
componentes del artículo exportado. 
4.3.2.1.14. Certificado de Inspección. Es el que expide, 
en el puerto de salida, una firma especializada para 
constatar el estado en que se encuentra un producto en el 
momento del embarque. 
4.3.2.1.15. Certificado de Calidad. Con el cual el 
productor garantiza la calidad del producto ofrecido al 
comprador. 
4.3.3. Costos de Exportación, Valor F.O.B., Valor C.I.F. 
En la determinación del precio de exportación, se debe 
tener muy en cuenta el factor costo, aspecto fundamental que 
determinará la factibilidad de exportación así como la 
viabilidad de la misma. 
Tres factores fundamentales determinan el costo o precio 
de exportación los cuales se encuentran estrechamente 
ligados. Estos son: 
Costo de producción. 
Costos de embarque. 
Costo de venta. 
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4.3.3.1. Costos de producción. 
4.3.3.1.1. Costo por absorción. Se basa en el principio 
de que cada unidad de bien producido debe absorber una 
parte de todos y cada uno de los gastos en que incurre la 
empresa durante un período determinado y los divide por el 
número de unidades producidas durante dicho período, 
independientemente de que ellas se vendan o se almacenen 
bajo la forma de productos terminados. En el costo por 
absorción la base de cálculo, es de Costo Promedio 
Unitario Total, "Cput". Se puede afirmar que a los costos 
variables se les denomina también costos de "hacer 
negocios". (se fabrica y se vende) 
4.3.3.1.2. Costo Directo. Corresponde a lo que 
efectivamente cuesta fabricar ese producto específico. Es 
decir: la suma de la materia prima necesaria, la que 
entra a formar parte intrínseca delproducto, más el costo 
de la mano de obra empleada directamente en la 
fabricación, más el valor de otros gastos que se ocasionan 
exclusivamente con motivo de dicha producción. 
4.3.3.2. Beneficio. Según la política financiera de la 
compañía, la ganancia neta sobre la venta, o utilidad, 
puede calcularse en segundo lugar, con el fin de 
asegurarla antes de proceder a liquidar los costos propios 
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de la exportación. Otros recomiendan hacerlo al final, 
argumentando que el beneficio debe obtenerse sobre la suma 
de todos los esfuerzos financieros realizados.(39) 
4.3.3.3. Envase, embalaje. El envase condicionado para 
la exportación según las exigencias del cliente o las 
normas establecidas por el país de destino. 
La función del embalaje es proteger el producto durante el 
transporte internacional, razón 'que obliga a su 
acondicionamiento para el medio correspondiente.. En 
consecuencia, no son los mismos que se utilizan 
normalmente para el mercado nacional, por lo mismo es 
necesario calcular un costo especial(40) 
4.3.3.4. Etiquetado, marcas. En el transporte interna 
cional es muy importante el buen etiquetado y la marca de 
bultos para la identificación del exportador, el 
destinatario y las instrucciones para el correcto manejo 
de la carga(41) 
4.3.3.5. Transporte interno al Puerto de Embarque. Este 





bodega del exportador, el flete por el transporte hacia el 
puerto de salida. De todos modos, se trata de calcular el 
costo de llevar la mercancía hacia el sitio donde será 
embarcada hacia el exterion(42) 
4.3.3.6. Seguro interno de la mercancía. Valor póliza que 
protege la carga durante el transporte nacional y aún 
durante su estadía en las bodegas del puerto, hasta que la 
misma se encuentre debidamente embarcada(43) 
4.3.3.7. Bodegajes y Manejo de Carga en Puerto. Costos 
que incurre el exportador por concepto de bodegajes o 
alquiler de patio en el puerto de salida, así como el 
tratamiento prestado a la carga. 
4.3.3.8. Documentación INCOMEX. Costos en que incurre el 
exportador
. 
 por concepto de formularios. 
4.3.3.9. Agente de Aduana. Los trámites correspondientes 
a la legalización de la exportación ante la Aduana los 
puede adelantar el exportador directamente o a través de 
un Agente de Aduana. Esta es una gestión que requiere 
experiencia y conocimiento, por lo cual es recomendable 




4.3.3.10. Costos Financieros. Todo negocio requiere 
hacer una inversión lo cual supone un costo financiero ya 
sea que el empresario disponga de recursos propios o 
recurra a un crédito, como puede ser el caso de una 
financiación de PROEXPO. Por lo tanto, en este punto se 
deberá calcular dicho costo(44) 
4.3.3.11. Comisiones y Gastos Bancarios. Los Bancos 
comerciales se encargan de efectuar los cobros al 
exterior, entregar las divisas provenientes de la 
exportación al Banco de la República, acreditar en la 
cuenta corriente del exportador el valor equivalente en 
pesos colombianos(45) 
4.3.3.12. Imprevistos. Siempre hay algo que se escapa a 
todos los presupuestos y en consecuencia conviene asignar 
una partida razonable y real que en determinado momento 
pueda cubrir ese tipo de gastos, inclusive tomando en 
cuenta un posible siniestro ya que, como es sabido, las 
compañías de seguros no reconocen indemnizaciones por el 





4.3.3.13. Valor F.O.B. (Free On Board). La determinación 
de este valor se lleva a cabo con la sumatoria de los 
numerales "4.3.3.1. al 4.3.3.12". 
Este total es el correspondiente al valor FOB, 
(abreviatura de "Free on Board" = franco a bordo) del 
despacho en pesos colombianos, es decir, comprende el 
valor de la mercancia al cual se le han sumado los costos 
de exportación hasta situarla a bordo de la nave que ha de 
llervarla a su destino. 
Esta cifra se dividirá por el tipo de cambio oficial 
vigente para el dólar USA y nuevamente se dividirá por la 
cantidad de unidades, para establecer el precio FOB por 
unidad comercial. 
Normalmente este dato es utilizado por los exportadores de 
todo el mundo cuando hacen una oferta, puesto que a partir 
del puerto de embarque los costos varían según las 
diferentes distancias hacia los países de destino(47) 
4.3.3.14. Freight o Flete al Puerto de Detino. (A partir 
de este numeral se continúa trabajando en dólares). Precio 
del transporte de la mercancía hasta destino. Es 
(47)0B.CIT.(34) 
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conveniente, sobre todo en los Estados Unidos precisar si 
la cotización cubre el "Inland freight" (flete terrestre) 
o el "ocean freight" (flete marino). 
Existen tres modalidades de fletes, estos son: 
Freight colect: flete al cobro. Se paga al llegar la 
mercancía al puerto. 
Freight paid: Constancia de flete pagado. 
e) freight prepaid: Flete pagado antes de la salida del 
buque. 
Los más utilizados son: El flete al cobro y flete 
prepagado(48) 
4.3.3.15. Seguro internacional de Transporte. En este 
numeral va el valor de la póliza de seguro que protege la 
carga durante el transporte internacional y aún durante su 
estadía en el puerto de llegada. 
4.3.3.16. Valor C.I.F. (Cost. Insurance. Freight). Costo, 
seguro y flete, o sea F.O.B. más transporte y seguro 
(48)0B.CIT(35) 
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marítimo hasta puerto de destino. 
Este rubro comprende el valor de la mercancía colocada en 
el puerto de destino del país importador. A tal valor se 
le adiciona otra serie de gastos en los cuales hay que 
incurrir en el país de destino, hasta configurar el costo 
total necesario para colocar la mercancía en la bodega o 
almacén del importador(49) 
4.3.4. Costos en el país de destino. Los costos más 
importantes en el país de destino son: 
Derechos de puerto. 
Almacenaje, manipuleo. 
e) Derechos de Aduana. 
Otras tasas impositivas. 
Agentes de Aduana. 
Transporte de bodega del importador. 
Seguros. 
Costos bancarios. 
4.3.4.1. Total Costo para el Importador. Este último 
dato comparado con el correspondiente al producto 
suministrado por otros paíes, es el que hace decidir al 
importador sobre la conveniencia o no de comprar, según la 
(49)0B.CIT.(35) 
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rentabilidad que se pueda representar. 
4.3.4.2. Presentación de la Oferta. Conocidos los 
anteriores datos, el empresario estará en capacidad de 
elaborar ofertas concretas, las cuales pueden dirigir en 
un principio a los importadores. La información más 
importante que debe contener una oferta de exportación es 
la siguiente: 
Posición arancelaria. 
Nombre técnico y comercial del producto. 
e) Principales usos. 
Unidad comercial. 
Normas técnicas de fabricación (si las tiene) 
Clase de envase y embalaje. 
Pedidos mínimos y máximos que está en capacidad de 
atender. 
Tiempo de despacho después de recibido el pedido y 
confirmados los documentos de pago. 
Precio F.O.B. puerto o aeropuerto colombiano. 
Condiciones de pago exigidas. 
Referencias comerciales que solicita. 
4.4. FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO (F.F.A.) 
Fue creado en 1973 con la promulgación de las leyes cuarta 
y quinta que salieron conjuntamente del llamado Pacto de 
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Chicoral. 
El objetivo de su creación fue el de incrementar los 
créditos reduciendo notoriamente la distribución de 
tierras que se venía haciendo hasta ese momento. Por lo 
tanto por medio del fondo se intensifican los créditos 
para aquellos cultivos con alta productividad, así se 
ofrecen créditos a corto, mediano o largo plazo que deben 
ser supervisados o configurados, por unidades técnicas 
conformadas por un equipo de profesionales del agro. 
El Fondo es controlado por el Banco de la República, y 
tiene como intermediarios a la banca especializada en el 
agro, como el Banco Ganadero, el Banco Cafetero, y la Caja 
Agraria. 
El Fondo Financiero Agropecuario cobija créditos 
específicos para papaya hawaiana, dentro de su rubro 
"Créditos para la producción-actividades a mediano plazo". 
Las condiciones financieras  coll»quese ofrece aparecen en 
el Anexo 14 en el cual se presenta la circular de 
divulgación del Banco e la República con todos los datos 
correspondientes al Fondo Financiero Agropecuario, allí 
aparece claramente demarcada la papaya dentro del renglón 
de frutales, indentificado con el código 141330. 





     
Esta entidad contempla dentro de sus programas, líneas de 
crédito que pueden favorecer a cualquier ciudadano 
colombiano dependiendo de las características de la 
solicitud, por lo tanto los cultivadores de papaya 
hawaiana podrían intentar producir o comercializar con 
base en estas otras alternativas de financiamiento; aunque 
hasta el momento de concluir esta investigación ninguno de 
los productores había sido beneficiado ;por dicha entidad, 
no obstante no puede descartarse la posibilidad de que los 
actuales y potenciales productores presenten sus proyectos 
a consideración de la institución y sean favorecidos. 
Otra entidad que presta un gran servicio en general es el 
HIMAT de la cual ya se habló en el capítulo anterior, 
cuando se hace referencia a los distritos de riego del 
municipio de Ciénaga. 
4.6. PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO 
En esta parte del capítulo se pretende realizar también, 
una evaluación de la incidencia que tenga el sector 
privado sobre el estímulo y apoyo al cultivo de la papaya 
hawaiana para exportación. Se han escogido las institucio-
nes privadas que podrían incidir directamente sobre esta 
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clase de cultivo, por su afinidad en los programas que 
realizan a nivel de frutales. 
Las empresas comercializadoras que se dedican a exportar 
frutales, ya sea de otro tipo, pero que eventualmente se 
interesarían en comercializar con papaya hawaiana tendrán 
una sección especial en otro capitulo. 
4.6.1. Federación Nacional de Cafeteros. Esta entidad 
ofrece programas que estimulan el cultivo de frutales y se 
podrían considerar como una posibilidad de apoyo al 
cultivo de la fruta en estudio; sin embargo, el objetivo 
de la Federación no es el de estimular cultivo alguno en 
la Zona Bananera del Magdalena, sino que sus programas 
están orientados a la diversificación en las zonas 
cafeteras, y en el Departamento del Magdalena comprende la 
Sierra Nevada de Santa Marta, zona donde es realmente 
reducida la producción de papaya hawaiana, por lo tanto 
esta entidad a pesar de todos sus programas en frutales no 
ha brindado beneficio alguno a estos productores que en su 
mayoría están localizados en la Zona Bananera del 
Magdalena. 
4.6.2. Federación Nacional de Productores de Hortalizas y 
Frutales (FEDEHORTO-FRUTICOLA). Fundada en 1985 por un 
grupo de productores de hortalizas y frutales reunidos 
aquí para propender por una mayor representación en el 
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gobierno nacional, además busca la "ampliación del mercado 
interno, mediante el fomento de consumo y la sustentación 
de precios y externos, apoyando las exportaciones Y 
abriendc nuevos mercados, aprovechando la ola mundial de 
consumo de alimentos frescos y verdes"(50) 





Creación de Comités Departamentales 
Canalización de asistencia técnica 
Realización de estudios agrarios 
Divulgación 
Biblioteca especializada 
Centro Informativo del Sector 





(5O)Curo de Frutales Tropicales. Memorias, Santa Marta. 
Mayo 11-15 de 1987. Pág. 18-19 de Anexos. 
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Recolección y Selección 
Empaque y embalaje 









1 . Agroexpo 
1 . Ferias internacionales 
1 . Centros de acopio 
1 . Producción por especialización geográfica 
1 . Canalización de líneas de créditos 
1 . Sedes propias 
Viveros 
Banco de germoplasma 
Día mundial de la alimentación 
Semillas 
Relaciones internacionales 
Acuerdos de cooperación con gremios y entidades afines 
al sector 
Plan de desarrollo de la fruta 
Congresos 
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Con esta serie de programas se vincula esta entidad al 
incentivo y seguridad en la exportación de frutales. 
Para el caso que atañe a la presente investigación, se 
encuentra que el gremio de productores de papaya hawaiana 
en la Zona Bananera del Magdalena, no se ha beneficiado 
con ninguna de las oportunidades aprovechables que 
aparecen en la lista anterior. 
No obstante esta entidad ha organizado eventos y 
encuentros de caracter informativo, comercial de 
intercambio y hasta científicos dirigidos a fomentar el 
desarrollo de los cultivos de frutales y hortalizas en 
general, donde ha tenido participación la papaya hawaiana 
y se ha logrado mayor conocimiento, difusión y un 
intercambio de experiencias que a la postre viene a ser 
muy benéfica para el avance de esta actividad frutícola. 
5. RENTABILIDAD 
5.1. EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 
Se ha incluído .este tema dentro del presente capítulo, 
debido a la gran relevancia que tiene este tipo de empresa 
para la comercialización de cualquier producto agrícola, 
sobre todo si este va dirigido a la exportación. 
Aunque obviamente ese tipo de intermediario rebaja el 
predio al productor, también absorbe una gran cantidad de 
riesgos brindando mayor conveniencia y seguridad a éstos. 
La situación se presenta porque estas empresas 
comercializadoras son especializadas y tienen conocimiento 
de las minucias del mismo proceso de exportación además 
tienen contactos asegurados (que pueden ser sus filiales) 
en otros países, cosa que la mayoría de los productores no 
tienen. 
Son muchas las ventajas que brinda al productor 
existencia de estas empresas, como son la estabilidad del 
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del precio y además la seguridad de realización del 
producto. La participación de ellas es importante 
especialmente en una próducción nueva que lucha por 
conquistar mercado, porque un organizado proceso de 
comercialización brinda apoyo, empuje y salida a la 
actividad. Es por lo tanto un factor que se debe tener en 
cuenta cuando se piensa estudiar la rentabilidad de una 
producción agrícola. 
En la Zona Bananera existe un gran número de esta clase de 
empresas, que desde comienzos del siglo XX se dedican a la 
comercialización y exportación del banano, aquí producido 
y le han brindado al cultivo grandes perspectivas, de 
hecho es el frutal (exceptuando el café) que mayor aporte 
de divisas le ha brindado al país. 
Una de las propuestas realizadas al principio del trabajo 
era la de aprovechar toda esa organización que tiene el 
cultivo del banano tanto en su producción como en su 
comercialización, patrocinada por las empresas comercia 
lizadoras para lanzar nuevos frutales por estos canales, 
la papaya hawaiana en este caso. Pero se descubrió que 
ninguna de las empresas existentes está interesada en 
hacer negocios con otra fruta distinta al banano; la razón 
que más frecuentemente se aduce son las estrictas medidas 
de sanidad exigidas en los Estados Unidos para controlar 
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la entrada de la mosca del mediterráneo a ese país, lo que 
ofrece grandes riesgos a los exportadores. (ver Anexo 23) 
En definitiva la situación se vuelve un círculo vicioso, 
conformado por la actitud de los productores porque no 
hallan a quien venderle y las comercializadoras que no se 
' arriesgan porque no encuentran productos con suficiente 
calidad en ,cuanto a norma de sanidad y presentación se 
refiere. 
"En primer lugar, para romper el círculo vicioso hay que 
sembrar un área grande en la misma región, con el fin de 
especializarla en uno o dos cultivos como vid y maracuyá 
en el Valle y granadilla en Urrao. De esta forma hay 
fruta buena todo el año y eso atrae o crea compañías 
comercializadoras o estimula la creación de 
cooperativas" (51) 
La especialización de las regiones es algo que está 
comprobado que trae buenos resultados, en el caso de la 
papaya podría empezarse a producir para satisfacer el 
mercado interno, lo que traería como consecuencia los 
conocimientos y capacitación en el manejo del cultivo y 
manipuleo.de la fruta, además la atracción de las empresas 




Para la satjsfacción del mercado interno también hay que 
tener en cuenta varios factores que influyen en la 
rentabilidad del producto, como el caso de la estrechez 
del mercado y además que: "los sistemas' de 
comercializacióri que predominan se caracterizan por número 
.excesivo de intermediarios con carencia de infraestructura 
física a nivel de desarrollo artesanal en cuanto a las 
funciones de mercado. 
Todo esto hace que el sistema trabaje a manera de un 
resorte que acumula riesgos e ineficiencia. Existen 
normas y sistemas modernou de mercadeo para la comercia- 
lización de la fruta, sin embargo la mayoría de los fruti-
cultores no las utilizan porque consideran que con las 
normas de clasificación exigidas se rechaza un 50% de la 
producción, que pasaría a ser fruta de segunda y de 
tercera calidad. Al respecto el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas (INCONTEC), ha establecido normas muy 
rígidas y algo injustas para las frutas. 
La falla nace aquí en Colombia con normas inadecuadas, 
desde que la fruta sea sana, madura, de buena calidad y 
segura papa la salud al consumirla, no se debe tener 
limitación 'para cualquier tipo de mercado, ya sea interno 
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o externo. 
De todas maneras solo con frutas de calidad excelente y 
cantidad apropiada premanente se puede hacer presencia 
para ganar un mercado(52) 
5.2. CONDICIONES DE LA TASA DE CAMBIO 
" En 'los últimos años se ha presentado en Colombia un 
acelerado proceso de devaluación, al incrementarse 
notablemente el valor del dólar en términos de pesos 
colombianos. Si consideramos el período 1983-1986 la 
devaluación se aproximó al 200% al pasar nuestra tasa de 
cambio de $71 a comienzos de 1983 a más de $210 por cada 
dólar a finales de 1986. 
Siempre se ha dicho que la devaluación representa para el 
sector exportador un muy importante incentivo y que es, 
según su dimensión. Tal aseveración es correcta y así 
debe ser entendida por los exportadores nacionales, pero 
de manera un poco apartada de los tradicionales conceptos 
teóricos, por el contrario, debe mirarse bajo un enfoque 
eminentemente práctico. El beneficio de la devaluación 
puede observarse en dos formas diferentes, las cuales se 
(52)Ibid. 
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detallan a continuación: 
1. Mayor ingreso en pesos. Quizá es esta una de las 
principales ventajas que el exportador colombiano 
generalmente le atribuye 
• a un proceso de devaluación de 
nuestra moneda, si se considera: a) que existe un plazo 
legal y unas condiciones comerciales que permiten o exigen 
cobros de nuestras ventas externas en un tiempo posterior 
al despacho de las mercancías; y b) que en el momento de 
concretar un negocio por determinada cantidad y valor y 
. obtener la . respectiva aprobación del registro de 
exportación, existe una tasa de cambio sobre la cual el 
exportador calcula sus ingresos, se concluye que éste 
obtendrá por devaluación, al momento de reintegro de las 
divisas, un mayor ingreso en pesos por su exportación(53) 
Así por ejemplo, si en el día de hoy cuando la tasa de 
cambio vigente es de $361.63 por un dólar, registro una 
exportación de U$1.000 previamente acordada con un 
comprador extranjero, estoy realizando una negociación por 
$361.630. Al cabo de tres meses, tiempo supuestamente 
pactado para el cobro de la venta, reintegro los U$1.000 
liquidados por el Banco de la República a la tasa de 
cambio de ese día: $387.74 por dolar. En consecuencia, el 
(53)COLOMBIA EXPORTA. Revista 24. 1986-Noviembre-Diciembre 
"Devaluación un Buen Negocio para el EXportador" 
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valor recibido en pesos sería de $387.740 con una utilidad 
adicional de $20.490, obviamente, debe tenerse presente, 
para el cálculo real del beneficio económico de esta 
operación, el costo del dinero y el incremento de los 
costos de producción que durante el período en cuestión 
hayan podido afectar a la empresa exportadora. 
2. Mayor competitividad. El exportador debe pensar en la 
devaluación como un instrumento para el logro de una mayor 
posición competitiva a nivel mundial y no como un medio 
para que sus ingresos en pesos sean cada vez mayores. 
Son muy pocos los productos colombianos que gozan de 
verdaderas ventajas comparativas. En un mercado mundial 
competido, donde existe toda clase dé barreras aran 
celarias y en el cual se congregan millares de empresarios 
de todo el mundo, los precios desempeñan un papel muy 
importante, por encima -muchas veces- de otros factores 
tales como calidad, condiciones de entrega, financiación, 
etc. y para competir con precios debemos utilizar 
correctamente la devaluación. 
Veamos en qué forma utilizaremos como ejemplo a la papaya 
hawaiana: 
En el momento de cotizar la fruta, nuestra tasa de cambio 
es de $361.63 por dólar y el costo de producción es de 
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$174.30 por kilo, por lo tanto el precio mínimo ofertado 
p.7.r kilo de frute debería ser de U$0.841, sin embargo, por 
condiciones del mercado el precio actual por kilo de 
papaya hawaiana en Europa (Holanda) es de U$0.995, como se 
puede apreciar existe una diferencia a favor entre el 
precio mínimo ofertado y el precio de mercado de U$0.514, 
esta es la explicación de la alta tasa interna de retorno 
del proyecto (199,3%). Ahora, si el gobierno devalúa 
nuestra moneda en un 5.58% (política actual), la nueva 
tasa de cambio asciende a $387.74 permitiendo un nuevo 
precio mínimo ofertado de U$0.449 aumentando la diferencia 
.a favor en un U$0.065, incrementándose así la T.I.R. y 
favoreciendo la competitividad de la fruta en el exterior, 
ya que esta se puede ofrecer a un precio por debajo del 
que se encuentra en el mercado oscilando entre un U$0.449 
y U$0.995 el kilo. 
TABLA 6. COSTO DE PRODUCCION PARA UN KILO CE PAPAYA HAWA-
IANA. 
Costo de producción 
Tasa de cambio 
Precio mínimo ofertado 
Precio de mercado 
Diferencia a favor 
DEVALUACION 
Nueva tasa de cambio 
Nuevo precio mínimo ofertado 
Precio de mercado 











FUENTE: Los autores 
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Como puede observarse en la medida en que la devaluación 
supere.el índice de incremento de los costos imputables de 
la producción a la fruta exportable, el precio de 
exportación puede ser disminuido o al menos sostenido, 
alcanzándose con ello una mejor posición competitiva en el 
exterior. 
Obviamente los planteamientos anteriores son válidos si 
los comparamos con otros países que tienen un 
comportamiento -desde el punto de vista cambiario- muy 
similar al de Colombia. También deben tomarse en cuenta, 
en conjunto, los demás incentivos que directa o 
indirectamente inciden en el precio, tales como los 
tributarios, las exenciones de impuestos, créditos, etc. 
5.3. COSTOS DE PRODUCCION 
Para determinar la rentabilidad de cualquier actividad 
económica, es indispensable determinar los costos de 
producción ya que este se establece en la comparación de 
dichos costos y los ingresos derivados de la actividad. 
En Economía los costos producción son: "Las 
obligaciones incurridas por una empresa por los recursos 
que utiliza para obtener su producción. En el análisis de 
los costos se utilizan dos puntos de vista sobre el 
tiempo: corto y largo plazo. El corto plazo representa 
un período de planeación suficientemente corto para que la 
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firma no tenga tiempo para alterar las cantidades de 
recursos que constituyen su escala de planta. El largo 
plazo es un periodo de planeación que llega lo bastante 
lejos para que la empresa considere construir, usar y 
cambiar su escala de planta, es decit que las cantidades 
de todos los recursos pueden cambiarse si la empresa lo 
desea"(54) 
Con base en este análisis la presentación de los costos se 
hará en el corto plazo; no obstante cabe anotar que los 
frutales son cultivos peremnes en su gran mayoría y que 
por lp tanto necesitan más de un año Para estabilizar la 
.maduración y los costos(55) 
La metodología usada en la presentación de los costos de 
producción es la siguiente: 
Inversiones fijas. Representan el valor de los 
desembolsos necesarios en activos fijos,, estos forman 
parte de la inversión inicial, solo se hacen en el primer 
año de producción al comienzo del proyecto y su duración 
puede ser mayor de tres años; por lo tanto su costo total 
se presenta en el cuadro dividido entre los años de su 
(54)LEFWICH, Richard. Microeconomía. Ed. Interamericana. 1970. 





 su costo anual multiplicado por los tres años 
para los cuales está calculado este proyecto; que se 
calcula en términos económicos para el corto plazo. Por . 
lo tanto la inversión en esta clase de activo tenderá a 
ser mayor en términos reales, pero mantendrá aún vida útil 
al término de los tres años, lo que podría asimilarse al 
nominado "valor de salvamento" o en caso de que el 
productor inicie un segundo ciclo de producción (largo 
plazo) estos activos estarán en buenas condiciones. 
- Costos de operación. Son el resto de desembolsos 
necesarios para llevar a cabo el proceso de producción. 
Se clasifican por "elementos(56) así: 
Materiales directos: materiales que hacen parte integral 
del producto terminado. 
Mano de obra directa: Mano de obra aplicada directamente 
a los componentes del producto terminado. 
Costos indirectos: Costos de materiales, mano de obra 
indirecta y gastos de fabricación que no pueden cargarse 
directamente a unidades, trabajos o productos específicos. 
Los cálculos de los costos se hacen a tres años porque 
este es el tiempo que la planta dura en producción y en 
cada año sus rendimientos son distintos y sus necesidades 
(56)MORTON, Jacobsen. Contabilidad de Costos. Ed. MC.Wraw 
Hill. 1970. 
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diferentes por lo tanto los costos difieren en cada 
período. Se trabaja con 10 hectáreas debido •a que se 
considera que es el hectáreaje mínimo para que se ameriten 
las inversiones .en activos fijos. 
TABLA 7. LISTA DE LOS COSTOS DE PRODUCCION 
Inversiones fijas  
 
Valor Vida útil 
Cuarto frío 1.099.065.0 3 años 
Planta física par tratamiento 
post-cosecha 222.368.4 3 años 
Dos fumigadoras de espalda 56.004.00 3 años 
Seis canecas plásticas de 50 1. 
para lavado 14.400.00 3 años 
Ciento veinte canastillas plásti- 
cas para lavado térmico 360.000.00 3 aílos 
" 
TOTAL 1.751.073. 4  
FUENTE: Autores. 
TABLA 8. COSTOS DE OPERACION 
Costos directos Primer Segundo Tercer 
año año año 
Mano de obra 
Análisis de suelo y foliar 
Una arada 
Tres rastrilladas 
Nivelada y surcada  
2.653.350. 2.014.380. 1.927.740 












Bolsas plásticas 60.000. 
Fertilizante completo (triple 15) 1.379.328y 1-379.328•1 .379.368 
Urea 537.216. 537.216. 537.216 
Insecticida más fungicida más 
adherente 917.600. 917.600. 917.600 
Herbicida (gramoxone) 196.000. 196.000. 196.000 
Benlatex y alumbre 132.600. 531.840 531.840. 
Precio de la semilla(importada) 163.956.76 
Empaque 3.493.368. 11.644.5E0 5.951,654.' 
Tarifa fija de agua 4,500. 4.5C0 4.500.  
Precio de la tierra (canon comer-
cial de arrendamiento) 4.800.000. 4.800.000 4.800.000. 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 14.109.778.76 20.611.134 14.318.133 
Costos indirectos 
Administraci6n 720.000. 720.000. 720.000. 
Prestacione sociales (40% del valor 
de la mano de obra) 1.349.340. 2.(Y13.752. 1.059.096. 
Imprevistos 1.617.911.8 1.081.q3.2 1.500.084. 
Costos financieros (T. 28.01%) 5.975.637.9 6.913.319.5 4.621.908.8 
TDIAL COSTOS INDIRECTOS 9.162.889.7 10.3)3.579.7 7.92.088.8 
TOTAL COSTO DE OPERACION 23.272.668.4 30.319.713.7 22.219.226. 
FUENTE: Autores. 
TABLA 9. PAPAYA HAWAIANA: MANO DE OBRA- INSUMOS Y RENDIMIENTO (Has/año) 
Años 
Jornales O 1 2 3 
PREPARACION DEL VIVERO 
/ Transporte de la tierra al semillero 
de 2 a 3 2 
Mezcla de la tierra y cernida 3 
Llenado de tierra de dos mil bolsas 4 
Siembra y tapada 2 
Riego, fumigaiones del vivero por 60 
días. 10 
PREPARACION DEL TERRENO Y SIEMBRA 
Una arada 1 
Tres rastrilladas 3 
Nivelada y surcada para conducción 
de agua y drenaje 3 
Trazada y estaquiada 3 
Ahoyado (1600 hoyos) 3 
Transporte de colinas y siembra 10 
Resiembra 6 
LABORES DEL CULTIVO 
Riego cada 5 días en_ los primeros 
3 meses 10 
Riego cada 10 días en los 3 meses 
siguientes 10 
Un riego por semana 48 48 48 
Raleo en iniciación floral 3 
Plateo o caciqueo.4. cada año 48 48 48 
Aplicación de herbicida 4 cada año 12 12 V 12 
Aplicación fertilizante 6 cada año 20 20 20 
Aplicación de la Urea 3 cada año 9 9 9 
Aplicación de insecticida y fun- 
gicida más adherente 18 18 18 
Años 
Jornales O 1 2 3 
Rectificación de canales de riego 6 6 
Raleo de frutos 10 15 lb 
Recolección, selección y empaque 7 10 7 
TOTAL MANO DE OBRA 245 186 178 
INSUMOS 
Fertilizante kilogramos .1920 1920 1920 
Ijr-ea Kilogramos 640 640 640 
Pesticida y fungicida más adherente Kilogramos 1+1+0.5 1+1+0.5 1 1+0.5 
Herbicida Litros 8 8 8 
Benlatex y alumbre Kilogramos 0.5 0.5 0.5 
Bolsas plásticas Unidad 2.000 2.000 2.000 




5.4. EXPLICACION DE CADA RUBRO DE COSTOS 
5.4.1. Inversiones: 
- Cuarto frío. Con las características anotadas en el 
Anexo 1 y en la figura 3, es indispensable su existencia 
dentro de la finca, para conservar el producto desde la 
recolección hasta el momento en que va a ser transportado 
al puerto de embarque. 
Planta de tratamiento post-cosecha. Sus espe 
cificaciones aparecen en la figura 4 y su cotización en el 
Anexo 15. Esta es necesaria para practicar los lavados 
con solución y a diferente temperatura, en procura de una 
mayor sanidad en la fruta. 
ti 
Do b fumigadoras de espalda: Para la realización de fu-
migaciones manuales. Su costo aparece en el Anexo 22 
con sus características. 
- Canecas plásticas de 50 litros. Su cotización aparece 
en el Anexo 16, se utilizan en el lavado con solución 
antes de pasar a las albercas de lavado térmico. 
- Canastillas plásticas. Aparecen relacionadas en el Anexo 
17, se usan para practicar el lavado térmico en las 
albercas, si éste se hace con las papayas dentro de las 
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canastillas se evitarán que estas floten, logrando así 
lavar un mayor número en menos tiempo. 
5.4.2. dostos de operación: 
- Mano de obra directa. Este rubro representa al número 
de jornales utilizados en las labores del cultivo en cada 
arlo. Los jornales necesarios y su distribución aparecen 
en la Tabla 8. El cálculo de su valor se halla tomando 
'como base el salario mínimo aprobado para 1988, que es de 
.$32.5000 mensuales lo que produce un jornal de $1.083. La 
determinación del número de jornales en cada labor del 
cultivo se logró en las entrevistas directas a los 
productores de la región. 
Análisis de suelo y foliar. En la región la única 
entidad que realiza este tipo de 'análisis es la 
Universidad Tecnológica del Magdalena, y en la actualidad 
tiene valor de $6.000. 
Preparación del suelo. Los datos sobre este rubro 
fueron logrados en los centros productores de la región, 
está constituído en la siguiente forma: Una arada con un 
valor actual de $4.500 por hectárea; tres rastrilladas con 
un valor total de $10.500 por hectárea; nivelada y surcada 
con un precio de $15.000 por hectárea. 
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Estacas. Se utilizan para marcar la ubicación de 
cada planta en el momento de la siembra, son palitos de 
madera y actualmente se compran con un precio •de $1.00 
cada una. 
Bolsas plásticas. Necesarias en la preparación 
del vivero, su valor es de $3.00 cada una según cotización 
del Anexo 18. 
Fertilizante dompleto. Actualmente se está 
utilizando el triple 15, mediante seis aplicaciones de 200 
g por,planta al año. Tiene un valor comercial de $3.592 
la bolsa de 50 k, según cotización 19. 
Urea. Se realizan dos aplicaciones de 200,g. por 
planta en cada año, su valor en el comercio es de $4.197 
la bolsa de 50 k, según cotización del Anexo 20. 
Insecticida más fungicida más adherente. Se 
acostumbra a realizar 18 anuales de un kilo por hectárea 
de LOSRBAN, que tiene un valor de $325. kilo, más 1.5 
kilos por hectárea de DITHAME M45, con un valor de $1.080 
el kilo y 0.5 litros de TRIETON AE con un valor de $750 
litro, según cotizaciones de los Anexos 18, 19 y 20. 
Herbicida. Se realizan cuatro aplicaciones de dos 
litros por hectárea al año, se utiliza el GAMOXONE que 
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tiene un valor de $7.300 caneca de cuatro litros según 
cotización del Anexo 20. 
Benlatex y alumbre. Utilizando un kilo de alumbre y 
un kilo de benlatex en 2.000 litros de agua, se prepara la 
solución necesaria para dos lavados semanales. El kilo de 
alumbre tiene un precio • $320 kilo y el kilo de 
benlatex cuesta $9.800 sejún cotización del Anexo 19. 
'Valor de la semilla. Con importación de semilla 
mejorada desde Brasil los precios quedan de la siguiente 
' forma: US$452. kilo, según cotización del Anexo 25, para la 
obtención de 1.600 plantas por hectárea son necesarios 100 
g, por lo tanto se necesitará un kilo. 
Empaque. Para el primer aao se necesitarán 24.300 
cajas con las especificaciones que aparecen en la 
cotización del Anexo 21, a un precio de $143.76 cada una. 
En el segundo año serán 81.000 cajas y para el tercero 
41.400. 
Tarifa fija de agua. Datos proporcionados por los 
distritos de riego de la región pertenecientes al HIMAT, 
muestran que en la actualidad se cobran $4.500 de tarifa 
fija por el servicio de un año. 
Precio de la tierra. Según datos suministrados por 
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productores de la región el valor comercial de una 
hectárea de tierra, sin preparación, en la zona bananera 
es de $40.000. 
5.4.3. Costos indirectos: 
Administración. Al encargado de la administración se 
le reconoce un pago mensual de aproximadamente dos 
salarios mínimos, para un total de $720.000 al arlo. 
- Prestaciones sociales. El valor de este rubro procede 
del cálculo del 40% del valor total de la mano de obra. 
5.4.4. Imprevistos: 
Costos financieros. Para el cálculo de este rubro se 
tomó la tasa de interés DTF, que regía en la segunda 
semana del mes de abril de 1989 y esta asciende al 28.01%, 
publicada por el periódico el tiempo, en su pagina !D de 
la sección "Semana Económica" del día 17 de abril. 
5.5. INGRESOS 
Para e:1 cálculo de los ingresos generados en esta 
explotación se parte de los rendimientos que produce esta 
actividad y que aparecen expuestos en la Tabla 9. En la 
operación se trabaja con un promedio anual de la siguiente 
forma: 
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Primer año de producción: 11 toneládas de papaya fresca. 
Segundo año de producción: 36 toneladas de papaya fresca. 
Tercer año de producción: 23 toneladas de papaya fresca. 
Para concluir sobre el valor neto a exportar, se hacen las 
deducciones que aparecen en la Tabla 10 y que se explican 
a continuación: 
- Primera deducción: 10% sobre el total producido, que es 
calculado en un 3% por daños hechos por los insectos al 
'fruto y en un 7% de pérdidas, consecuencia del manipuleo. 
- Segunda deducción: A un 45% de la fruta buena. 
Deducción realizada porque se considera que este es el 
porcentaje aproximado de las frutas que no cumplen las 
condiciones de calidad necesaria para ser exportadas, en 
consecuencia esta cantidad estará dirigida al mercado 
nacional. 
Como resultado, el valor neto a exportar será de un 45% de 
la producción total. 
"Los precios son generalmente estables y un exportador en 
Colombia puede esperar un precio de US$3. por kilo a nivel 
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mayorista por la papaya enviada vía aérea"(57). Además se 
cuenta con la liquidación aparente del mercado europeo, 
suministrado por una empresa holandesa (véase tabla 11) que 
concuerda con la anterior aseverancia, aclarando que esta 
liquidación se hace con base en caja de 4 kilos de papaya 
hawaiana US$12. Valor bruto, pero luego de las deducciones 
necesarias resulta un precio de US#3.98 por caja, es decir 
un precio F.OB. sitio de producción, porque incluye el 
transporte finca-aeropuerto. 
Para llevar estos valores a moneda colombiana se hace la 
conversión tomando la tasa de cambio que regía en el mes de 
abril de 1989, que es de $361.63 dado que los costos 
también están actualizados para ese mes. 
Con todos los datos reseñados se hace el flujo neto que 
arroja como resultado la diferencia entre el total de 
ingresos anuales y los costos de cada año, que se van a 
tener en cuenta para el cálculo de la T.M.A.R. (ver Tabla 
12) 
La explotación de la papaya hawaiana en la Zona Bananera, 
presenta otras posibilidades de ingresos que no son tenidas 
en cuenta para los cálculos de la rentabilidad, como son 
los beneficios implícitos logrados en el proceso 
exportación como es el caso de los C.E.R.T. ( ver sección 
(57)TORO, J.C. Día de campo frutales. Palmira. I.C.A. 
1988. 
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4.3.2.1.6.) que específicamente para papaya hawaiana es de 
un 12% sobre el valor exportado. 
Otra posibilidad de beneficios son los ingresos originados 
por venta del 45% destinado al mercado nacional, que no se 
,tocan debido a que no están incluidos dentro de los 
objetivos de la presente investigación. 
TABLA lo. RENDIMIENTO ANUAL POR HECTAREA. PAPAYA HAWAIANA 
Periodo Toneladas 
Primér año De 10 a 12 
Segundo año De 35 a 37 
Tercer año De 20 a 25 
FUENTE: I.C.A. Caribia Programa Frutales. 







Producción 110.000. K 360.000 K 230.000. K 
Menos 10% pérdidas 11.000. K 36.000.K 23.000. K 
TOTAL 99.000. K 324.000 K 207.000. K 
Menos 45% consumo 
interno 44.550. K 145.800 K 93.150. K 
NETO A EXPORTAR 54.450. K 178.200 K 113.850. K 
FUENTE: Autores 
TABLA 12. LIQUIDACION APARENTE DEL MERCADO EUROPEO. 
(HOLANDA) CAJAS DE CUATRO KILOS 
Dólares Dolares 
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12.00 PRECIO DE VENTA BRUTO 
DEDUCCIONES 
TRANSPORTE AEREO 4.00 
Transporte aeropuerto final 
al centro de acopio 
Aduana final 
Agente de aduana 










finca aeropuerto, papeleo, 
embalaje 
TOTAL COSTO POR CAJA 8.02 
PRECIO NETO POR CAJA 3.98 
FUENTE: T. PORT B.V. ROTTERDAM. Correspondencia con Pro-
frutales. Harconistraat. 1-11. 3029 A E Rotterdam. Post 
box 1170. 
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5.6. TASA INTERNA DE RETORNO 
Para que la inversión propuesta parezca "rentable" a los 
ojos de los inversionistas, estos deben esperar recibir 
más dinero del invertido. En otras palabras los 
inversionistas esperan recibir una tasa de retorno justa 
'sobre la inversión(58) 
En primer lugar definamos qué es tasa de retrono: "En 
términos económicos la tasa de retorno representa el 
porcentaje o tasa de interés obtenido sobre el saldo no 
recuperado de una inversión inicial que queda de recuperar 
desptlés de que se han añadido y restado los pagos por 
interés y los ingresos respectivamente, hasta el momento 
que se está considerando(59) 
Pero sería preciso aclarar que: 
Tasa de retorno. Se utiliza al determinar la rentabilidad 
de una inversión propuesta o pasada mientras que: 
Tasa de interés. Se usa cuando se solicita capital en 
préstamos o cuando se ha establecido una tasa fija tal 
(58)FABRYCKY W.J., Tesen Decisiones Económicas Análisis y 
Proyecto. Ed. 1981. Pág.114. 
(59)TARQUIN ANTONY, Blank Leland, Ingeniería Económica Ed. 
1984. 
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como ocure en un bono. 
"Como se expresó anteriormente, los 'inversionistas esperan 
obtener una utilidad o tasa de retorno "razonable" sobre 
la inversión antes de comprometer su capital. Por lo 
,tantb la tasa de retorno razonable debe ser mayor que 
algunas tasas de retorno esta!lecidas. Esta tasa 
establecida es la que generalmente puede obtenerse de un 
Banco o de alguna inversión segura; de .esta manera la tasa 
razonable es generalmente mayor que la tasa del Banco ya 
que casi todas las otras inversiones representan algunos 
riesgos e incertidumbre. Esta tasa razonable se denomina 
la tasa mínima de retorno requerida o "tasa mínima 
atractiva de retrono".. 
El concepto importante que debe ser coniprendido es que se 
debe establecer una tasa mínima atractiva de 'retorno, 
entonces los proyectos presentados que se estiman que van 
a producir una tasa mayor o igual a la tasa mínima 
atractiva de retorno pueden considerarse como 
económicamente aceptable(60) 
En el caso del presente proyecto se establece como tasa 
mínima atractiva de retorno el D.T.F. bancario publicado 
en el diario EL TIEMPO del día 17 de abril, que asciende a 
un 28.01% y se procede a calcular la tasa de retorno del 
proyecto para que resulte rentable esta debe ser mayor o 
(60)Ibid.(1) 
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TABLA 13. FLUJO NETO 







kilos 54.450 178.200. 113.850. 
Kilos por cajas , 4 
Número de cajas 13.612.5 44.550. 28.426.5 
Precio neto por cajas US$ x 3.98 x 3.98 x 3.98 
US$ 54.177.75 177.309. 113.280.75 
Tasa de cambio x 361.63 x 361.63 x 361.63 
Total Ingresos en pesos 19.592.299.73 64.120.253.67 40.965.717.62 
COSTOS TOTALES 23.272.668.4 30.319.713.7 22.219.226 .8 
FLUJO NETO 








(1 . )3  




(1+0.2801)1 (1 +2)2  
2.875.063.40 = 33.800.539.97 + 18.746.498.82 
(1 +2 )2  (1+ 2 )3  
4.626.900.8 = 33.800.539.97 18.746.498.82 
(1 + )2 (1 + 2 )3  
4.626.900.8 = 33.800.539.97 + 18.746.498.82 
(1+1.9465)2 (1+1.9465)3  o 
4.626.900.8 = 3.893.236.151 + 732.825.938 
4.626.900.8 4.626.062.089 
T.I.R. = 194,65% 
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6. CONCLUSIONES 
En la Zona Bananera de Santa Marta existen actualmente 43 
hectáreas cultivadas con papaya hawaiana, lo que 
representa un bajo porcentaje del área apta para esta 
clase de cultivo en la región, la cual es de 1.500 
hectáreas sin incluir el hectaréaje cultivado ya con el 
banano y la palma africana. 
tecnología utilizada en la totalidad de los cultivos es 
la recomendada por el ICA, en cuanto a prácticas de campo 
y manejo de cultivo, presentándose dos grandes 
inconvenientes: a) consecución de semilla, que para el 
productor primario se dificulta y encarece, al no existir 
en el país una entidad que suministre semilla certificada, 
por lo tanto se ven precisados a importarla desde el 
Brasil. (Anexo 25) b) Tratamiento post-cosecha, que 
ninguno de los cultivos se lleva a cabo como se 
recomienda, por la inexistencia de la planta de 
tratamiento, con albercas de lavado térmico, antimosca del 
mediterráneo y cuarto frío para el almacenamiento y 
conservación adecuados. 
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Las 43 hectáreas cultivadas generan una producción de 989 
toneladas en el tercer año de explotación; esta cantidad 
es el resultado de un proceso de decadencia en los últimos 
años que ha sido causado por la aparición en la Zona de la 
enfermedad el mosaico de la mancha anular (virosis), 
afectando específicamente los cultives localizados en las 
regiones de la Aguja y Río Córdoba, en donde acabó con un 
total de 42.5 has. en 1987 (Ver Tabla 4) y tendrán que 
tomarse las medidas de control adecuadas para evitar la 
propagación a las otras regiones de la Zona. 
El crédito en la Zona para este tipo de producción ha 
estado a cargo de PROEXPO con un solo beneficiario en su 
programa de la Resolución 012 para bienes de capital 
(Anexo 3); aunque se ha solicitado a otras entidades como 
la Caja Agraria sin ningunos resultados positivos. Los 
productore manifiestan que existe una tramitología Y 
burocracia excesivas en la consecución de los recursos 
monetarios. 
Se descubrieron dos grandes obstáculos para realizar 
exportaciones de papaya hawaiana producida en la Zona 
Bananera: 
a) Reducción de la producción por la presencia del mosaico 
de la mancha anular. 
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b) Cierre de las importaciones de frutas •en los Estados 
Unidos, previniendo la entrada a ese país de la mosca del 
mediterráneo. 
Lo que ha originado que las empresas comercializadoras no 
se interesen en hacer exportaciones de esta clase de fruta 
(ver, Anexo 23) a pesar de que las muestras que se han 
enviado han tenido gran aceptación tanto en Europa como en 
los mismos Estados Unidos. (y también habiéndose 
comprobado el interés de importadores en esos países, como 
lo demuestra la carta que aparece en el Anexo 
No obstante la existencia actual de un gran auge en 
incentivar el cultivo de las frutas tropicales, Y la 
enorme cantidad de políticas institucionales dirigidas a 
este sector, no se observa claridad y una directriz 
específica que apunte a los diferentes cultivos de 
frutales con destino a la exportación. Las entidades 
especializadas en la producción de algunos de los frutos 
están conformadas por los mismos productores con muy poca 
o nula participación estatal. 
Especialmente para la papaya hawaiana en donde se observa 
a las claras la falta de una entidad encargada de 
organizar la producción si no a nivel nacional por lo 
menos a nivel regional. Sin embargo cabe destacar la 
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labor que ha venido realizando el ICA, de la cual se han 
derivado las tecnologías recomendadas para este cultivo en 
cada una de las zonas productoras, además una serie de 
estudios e investigaciones que no han sido publicadas aún, 
pero se espeaaque se hagan en un futuro inmediato. 
Ha sido comprobada la existencia de condiciones favorables 
agroecológicas y de infraestructura en la Zona Bananera 
Para el cultivo de papaya hawaiana con destino a la 
exportación, así como también la inexistencia de una 
organización en el transporte tanto aéreo como marítimo 
para realizar las exportaciones a los países que son 
potenciales compradores del producto. 
Durante todo el año desde el nivel del Mar hasta 2.800 m 
de altitud, hace falta mucho conocimiento local en el 
manejo de' fruta en post-cosecha, en realidad esta 
tecnología no se ha hecho en la región 'por lo cual parece 
aventurado hablar de exportación con un producto tan 
delicado, sin embargo este conocimiento se puede adquirir 
a medida que se tecnifique este sector, pues el déficit 
nacional de fruta es muy alto y permite que al tratar de 
suplirlo se aprenda a manejar mejor la cosecha antes de 
lanzarse al comercio exterior. 
7. RECOMENDACIONES 
7.1. CON RESPECTO A LA PRODUCCION 
Es de suma importancia para la preservación y expansión 
del cultivo en la Zona Bananera, el manejo fitosanitario 
con el fin de evitar la propagación del mosaico de la 
mancha anular (virosis), que presenta el mayor obstáculo 
para este cultivo. 
Las regiones donde se han comprobado su existencia son: 
La de Río 'Córdoba y la de la Aguja en Ciénaga. Se reco 
mienda seguir las medidas de control pret/entivo establecido 
por el ICA (Capítulo 2) en las regiones donde todavía no 
se han presentado braotes de esta enfermedad. 
Para la consecución de la semilla, además de la 
importacion desde el Brasil, proponemos otras alternativas: 
1. Obtener la semilla por selección, en plantaciones ya 
establecidas. Para esto se siguen los pasos propuestos 
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por el ICA y aparecen en el Capítulo 2. 
2. La óbtención del material por medio de la propagación 
vegetativa "in-vitrio", tal como se presenta en el 
proyecto propuesto por Margarita Perea Dallo que aparece 
como Anexo 24.' 
Para obtener una fruta de óptima sanidad y calidad es 
.indispensable implantar en la finca productora el cuarto 
frío y la planta de tratamiento post-cosecha que pueden 
tener las características de las que fueron recomendadas e 
incluidas en los costos del presente proyecto. 
Se ha llegado a la conclusión que el comercio 
internacional con mayores perspectivas ,es el de Europa, 
porque el de las otras alternativas son: Canadá, pero se 
encuentra en dificultades en el transporte directo 
Colombia-Canadá; el Japón, según el sph-or M.Sato, de la 
División de Exterior (Overseas Division) solo la pitahaya 
y la toronja .de alta calidad son competitivas en el 
mercado Japonés(61) y el de los Estados Unidos, que tiene 
cerrada la importación de frutas con medidas de sanidad. 
Por lo tanto se recomienda buscar contactos con 
importadores europeos, puesto que ya se han recibido 
conceptos de gran aceptabilidad de la fruta en ese 
(61)Perfil de Competaencias para frutas tropicales. PROEX-
PO. Dic. 1987. 
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continente. 
Para este comercio debe subrayarse que la penetración 
exitosa
. 
 de este nuevo mercado supone la más alta calidad 
tanto en la fruta (requisito fitosanitario, tamario, color, 
madurez, etc.) como el embalaje y las condiciones de 
manipulación. Así mismo un pre-requisito la oportunidad, 
la regularidad y costo de transporte, preferiblemente 
directo y la coordinación de la siembra de los cultivos 
con el propósito de que las cosechas se recojan en épocas 
de reducción de la oferta de otros países por tanto 
recomendamos lo siguiente: 
1. La existencia de, un transporte aéreo directo entre 
Colombia y el respectivo país europeo al cual se destine 
la fruta colombiana. Anexo 26. 
2.. La uniformidad y continuidad en el suministro de la 
fruta, excelencia en la calidad y en e1 1 empaque, toda vez 
que se va a penetrar un mercado cubierto por más de veinte 
países, algunos de los cuales cumplen plenamente los 
stándares requeridos por el mercado europeo. Para este 
propósito sería conveniente la existencia de un consorcio 
comercializador u otro organismo que sea responsable de la 
unificación, de la calidad, presentación y oportunidad de 
la oferta exportable. 
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Asesoría al productor, de tal manera que se garantice 
un volumen suficiente (pero no excesivo según las 
condiciones del mercado) de producción, una debida calidad 
y un período de recolección que coincida con los bajos 
períodos de oferta a nivel internacional. 
Diseño de una campaña a nivel nacional para la 
producción de fruta tropical que tenga reales ventajas 
comparativas en el mercado europeo. Ello implicaría la 
imptesión de catálogos, campañas promocionales en 
restaurantes y supermercados, una presencia activa en los 
mercados de importación, que han contribuido al éxito de 
los exportadores de Israel, Brasil, y Costa de Marfil. 
Todo lo anterior suppne la participación de un ente 
coordinador a nivel nacional o regional, para lo cual 
puede aprovecharase la infraestructura institucional de 
entidades como PROEXPO, la FLOTA MERCANTE GRAN COLOMBIANA, 
LA COOPERATIVA DE FRUTICULTORES, ya existentes en el país. 
Solo de esta manera se podrá consolidar y lograr los 
volúmenes, la continuidad y la calidad exigida por los 
países importadores. 
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REF. SUMINISTRO Y MONTAJE CUARTO FRIO TIPO FIJO 
PARA CONSERVACION DE PAPAYA. 
ANEXO 1 





Atendíendo a ea amable eolícítud, 
-tenemos e/ 
agnado de p/teentcot a eu coneídeAacíón y eetudío nueetna co 
tízac4:5n pana e£ urn.¿.n..tno e >14 talacíón de un cuanto t5n.i.c, 
líjo pana conee4vacíón de Outae (Papaya), con lae eíguíen 
tee cancleteAítica : 
LARGO: 4.00 mte 
ANCHO: 4.00 mte 
ALTO: 2.30 mte 
VOLUMEN: 36.80 M3 
ÁREA: 68.80 M2 
CAPACIDAD: 2.500 Kg de Papaya. 
TEMPERATURA: 52 / 82 C Regulable. 
AISLAMIENTO: Paneles de polítotetano ínyectado de 3" de upe 
“JA con deneídad de 36 Kg/M3, con acabado ínte 
Jtíon en lámína de alf2mínío embozada o líea de 
0.5 mm de eepeeoh. 
PUERTA: Un a (1 ) otInniíea aí.slada con poUunetano.con acaba 
do íntenLon en lámína galvanízada y exte/tícut en aceito 
ínoxídable, con hevtafee y cívute de 4eguAídad cAoma 
do. 
COMPRESOR: Semí-heAmétíco "Copeland", con capacídad de 3 HP 
paAa medía tempeuttuita, ,teltígeAante 12 
EVAPORADOR;Típo tíAo loAzado con capacidad de 12.000 BTU/H, 
paut medía tempenatuAa. 
EP'  
AIRES CENTRALES. INDIVIDUALES - CUARTOS FRIOS - CONGELADORES VISRTICALES YY1021201.4TALES • t.AVAil4Ditofilí . 
EXTRACTORES - VENTILADORES - SERPENTINES - DIFUSORES Y REJILLAS DE 
~ROO- FILTROS DE AIRE • PLANTAS DII/SELO 
SISTEMAS CONTRA INCENDIO - CAMPANAS- DUCTOS •GABINETES 'EQUIPOS • REPVESTOS • SERVICIOS 
• 
CENTRALES- INDIVIDUALES - CUARTOS FRIOV-*CONGELADÓRES.Vtit~ itórerffirtraizi•tkvigsatudt • ' 
EXTRACTORES - VENTILADORES - SERPENTINES - DIFUSORES Y REJILLAS DE ALUMINIO- PJLTROS DE AIRE.- PLANTAS De MELO 
. 4'5' ' SISTEMAS CONTRA INCENDIO -*CAMPANAS - rnscros - GABINETES - EQUiPOS- REPUESTOS ;SERVICIOS 
Er 
iNDISTRJAS.MIZtifEl LTDA. 
AIRE ACONDICIONADO 2`4EÑTII.AdION.1  REFE-IGERACION 
METALMECAkICA LAMI1ADOS METÁLICOS • 
FABRICA Y VENTAS.BARRANQUILLA: Calle 45 Nos 39-07 TeMfono:. 410023 
V", `OFICINA BOGOTA: O!~ 80 No. 2348 • Teléfono 2$G00411; 
REF. 
ANEXO 1 
DESCIPCION DE LA OFERTA  
ITEM-CANT DESCRIPCION V/UNIT V/TOTAL  
1 1 Unidad condenaadona enlAiada pot aíhe. 
manca AIRMEL, modelo UCR-o 300, equipa 
da con compnuon áemí-heAmétíco"Copeland" 
de 3 HP, pana media tempeAatuka, AeZAige 
Aante 12, enpentin conden,6adon labnícado 
en tubenía de cobne y aletaa de alumínío, 
ventíladon axíal acoplado dínectamente a 
moton e/éetAíco de 1/3 HP, botella neeíbí 
dona de líquído, elímínadon de víbnacíón 
en la dencanga,contnol de alta y baja pite 
todo e/ conjunto montado en baele 
t/tuctuhal de aceito peAlílado, con acabado 
en píntuha supecía/. $ 1.100.000.0 
2 1 EvapoAadon tipo tiAo loAzado maAca AIRMEL 
modelo EAT 120, con capacidad de 12.000 
BTU1H, media tempeAatuha, Aeptígytante 12, 
equipado con áeApentin evaponadoh lob/Lica' 
do en tubetia de cobAe de 5/8" 0 y aleta4 
de alumínío, ventíladonu axíalu acopla 
do6 dinectamente a motone4 e/éctAícoá de 
y6 HP, bandeja cotectona de conden4ado; 
gavínete matdtíco labnícado en támína de 
alumínío. 500.000.0( 
3 10M2 Aíá/amíento ténmíco en potíunetano ínyeeta 
do de 3" de eápeoh con derusídad de 36Kg/M3 
con acabado intekioA en lámina de aluminio 
embozada o lí4a de 0.5 m.m. de e6puloh. 16.500= $ 1.155.000.0 
4 1 Pueltla 41oténmíca, aílada con po/íuketano 
con acabado ínteníon en lámina galvanizada 
y exte/tíoh en aceito inoxidable, con heAnaje4 
y cíe/the de áeguAídad cnomadoe. $ 155.000.0, 
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.
07 • TeléTon6:- 418.13' 
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REF. 
ITEM7CANT DESCR1PCION V/UNIT V/TOTAL 
5 Oí' Lote de tubeitZa de cobA.e, con 6(26 acce 
6okío6 y contAole6 de nelníge4ací6n. $ 145.900.00 
6 G£ Centho de contkol eléctAíco, con 6(16 
element06 de pnoteccíón pota e/ compAe 
6oA y motoke4. 139.6 90.00  
1 G1 Mano de ob4a, íntalacíón y montaje,ín 
cluída uipeAvían y díAección téeníca. 335.000.00 
SUB-TOTAL 
I.V.A. 10% 
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ANEXO 2. PERFIL DE COMPETENICA 
Información General 
A.- Descripción del Producto , 
Existen dos tipos de papaya que se comercializan en el 
mercado de la costa oeste de los Estados Unidos. El primer tipo 
es la papaya hawaiana, que es la que más se vende, como quiera 
que el consumidor americano solo consume esta papaya y por lo 
mismo es la quetiene una participación del 90% o más del mercado. 
El otro tipo de papaya, es igual a la que conocemos en Colombia, 
proviene de México y sus consumidores son los mexicanos y 
centroameri:anos de donde se deduce que su mercado es de tipo 
meramente etnico. La variedad producida en Hawaii en su textura 
y configuración interna y externa es similar a la producida en 
nuestro medio, de sabor más dulce pero con dimensiones más 
pequeñas. En efecto sus dimensiones son: 
1.) Altura 
1 
II 4, t) 
    




B.- Clasificación Arancelaria 
En la clasificación .arancelaria de los Estados Unidos " United 
States Tarift Schedule" la papaya se halla ul?icada en la pusICIón 
148.60.00 cuando es fresca y en la 148.65.00 cuando es preparada 
o preservada. 
C.- Tarifas Y Regulaciones de Importación 
Derechos Arancelarios 
Para la papaya fresca los derechos arancelarios son 8.5,4 
advaloren sobre su valor por libra. 
Para la papaya preservada o preparada los derechos 
a •161F,,92zIrnic9,2vr!na-rél olao@ciV64-12tr sr .§(91r;cPwc."Asz..)23r,.2,1P.1519007. 
TICL/LX: fTT 472 01111 P1203../P0 • TC.• (21$) 302.70117/4 FAX (113) 303-M3 
‘6,-‘.2V111.)z • 




No se identificaron acuerdos para la comercialización de 
producto. 
Reglamentaciones Fitosanitarias  
No existe ningún tratamiento fitosanitario para la 
importación de papayas. 
pomas y Controles de Calidad 
No existen normas detalladas para el control de calidad del 
producto. , 
Cuotas 
No existe sistema de cuotas. 
Epocas de Importación 
La producción de la isla de Hawail llega al mercado durante 
todo el aho. Cosa igual ocurre con el producto importado, de 
tal modo que no es posible identificar estaciones o periodos de 
importación en donde el productoimportado sea más competitivo. 
Otros 
La 
_3.in.portación de papaya es emitida dos los Estados 
Unidos, excepto a Estagp de_ Hawaii. Sin e.áhargn- Ale _requiere 
 
la consecución de un permiso de importación con anterioridad a  
la fecha de em)p.a.rola..-__ 
l'aman° del Mercado 
A. Producción Local 
A nivel de agroindustria, el único productor de papaya en 
la zona de la costa oeste de los Estados Unidos es el Estado de 
Hawall. A continuación, presentamos las cifras de producción 
para este estado. 
3007 0/1_13.-iper oLv13.. *Zurre 1110. LOR ANGELES. CA 
 00010 • P.O. 010X 700A0 LOS ANOIEL.F-0. CA 00076 
TELIDL err .73 °ala PAOCILPO • "rirt (213) 1/02.7007,S FAX (*U) gulia•Bao. 
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1981 211 2,110 31.5 66.390 
1982 214 2,170 24.3 52.750 
1903 227 2,120 29.0 61.400 
1984 3116 2,b90 31.1 00.600 
1905 315 .2,650 22.8 60.400 
1.000 libras 
utilización Valor de la 
















Fuente. Statistics of hawaiian Agr1ou1ture 1985. 
El siguiente cuadro nos presenta una comparación entre el volumen 
de proúucción-utilizado y los embarques de papaya fresca enviadas 
fuera del estado. 
Ano Producción Embarques 
* Fuera del Estado 
1981 5690 45147 
1982 52750 33310 
1983 61400 35640 
1984 80500 52810 
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Cantiama T.M. Valor ( :000 Dol ) 
1983 1984 1985 1983 1904 1906 
1868 1.931 942 603 793 491 







Fuente Foreign Agricultural-Trade of the United States 
Paises Proveedores 
Lo6 regiotros estudio-ticos de] gobierno de lot-: Entadoa 
Unidos no individualizan por paises .las importaciones de papaya 
fresca o procesada. Las cifras de importaciones por paises se 
presentan agrupadas para varios productos. A continuación se 
transcribe el cuadro estadistico para importaciones de varios 
paises de pifias, papyaF: y mangos fresonS; aguacatan y tamarindos 
frescos o preparados. 
Paises Cantidad ( libras ) Valor ( 1000 D1s1 










































Total 208.680.467 269:902.653 44.165 60.470 
Hasta el meb de noviembre de 1986. 
Puunt(!: Ganral ibborts and :importo for Cononmptlon, 
C:ol.".1,1" A 
rl • (.->,:?.,;.:11'>ii3',1",f;:q. A 0-'111 , .d1 :;,p le 14  
.11 L I .X. vr 4.72 • 'in (P-13) 302-7097/0 fAX P1'11 r.no3 
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, 
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07 
indica que el único proveedor de papayn impoi•tada en e) .area de 
- 'la costa oeste de Loc Estado; Unidos en Sé:dé°. 
Precios y Forma de Pago del Producto 
I)' kmpoTacjOn_ 
Precios C1F por tbne1ada métrica valor proMedio 
1983 1984 1986 
Papayas Frescas 324b4 410.67 621.25 
Papayas Preparadas 0- 








Lo'-; precjios promedio del Estado de Hawali para 313 papaya 
_. 
• 
3on los siguientes : 
Precio por Libra . 
centavos de dolar 











Fuente : S'tatistics of Hawaiinn 
Agriculture. 
1,o1 prcic):J en gran',a parz, ventar3 al merrado frcnen ( tmdm; ) (7) 
me-cado::1 ) tion :Jlguente,:s en el ec,tado de .}4nwztil 
•••• 
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Para mayorista, minorista, consumidor. 
L¿s precios al por mayor en el mercado de 
Los Angeles a 3 de 
Abril de 1907 
para la papayallawailana son de US 6 16.00 por caja 
de 10-libras. Sin embargo este 
precio no puede tomarse como 
in-dicativo, debido a que .
en el momento por circumetancias 
climáticas el producto este escaso 
en el mercado. Normalmente, 
el precio oscila entre US S 
6.00 y US $ 12.00 por caja de 10 
i'ara 1 paya proveniente de Mexico el precio 
se coti:.a por 
librar;, dada la Irregularidad del tamaño del .
producto. lo ollo 
conducp-7 irregularidad en cl peso por caja. 
El precio en abril 
de 19u7 es US 0.05 por libra. 
Sin embaroo el procio oscila 
entre US $ 0.30'y US $ 0.5b durante todo el ano. 
Los precios de minorista son 
usualmente un 20% MáG altos que lo5 
de m;Iyorista antes citados. 
Los precios 
al consumidor en los diferente° aupermoreadoo do Loo 
Angelef, 
z,bril 4 3e191.19 oncilan entre US $ 1.40 y OS 1.80 por 
unidnd para la papaya Hawailana. 
Para lo papaya meicana., los precios 
varian en los mercados 
€ntre US $ 0,60 y U$ $ 0.70 pol. libra. 
!:.7trz,Itegi¿t.1 de Pf-netración 
GcTo cotregin 
penetración recomendamo5; que lu 
penctr::ción al z7. -l'ece !:;' efectúe medlante 
'el contacto directo 
cun impouLcalole, y 
b);,:,1.cre, cíuc diotribuywn "cto proal1,7-t ,7, c, r1 
--con indicación de las cantidades o1reciúdt4, -typocaf.4 
del "no en que 
el producto se guministrn, precios etc. 
V. Canales de D3stribuc
10n 
El canol 
prli la di.7.1.ribución del producto C9 el de 
(j.52 ..44r ,rk,,1„101.qc!tkG.t.Pr 
-"n 
rt r tul c•••••: • -
rn. ("v.) 7n*:-/in TAX (rt3) 
// 
'6,7•2-07/7•4;7,  7 • 
COLOMRIAN COVERNME.NT TRADE BUREAU 
Hawai. gl Broker lo vende a loe mino-risa s o a los 
supermercados quienes en xillimo lo distribuyen al consumidor. 
Preocntación y entrega del Producto. 
La papaya Hawaiiana se comercializa en caLlas de cartón que 
contienen entre y 10 unidades del producto con un -peso de 10 
libras. La caja o viene marcada con el nombre y dirección del 
productor o empacador, nombre del producto, peso de la caja, 
lugar de procedencia y nombre del producto con el cual la papaya 
se ha fumigado. 
E) transporte es maritimo refrigerado hasta los puertos de la 
costa oeste de los EstadoS Unidos donde se distribuye por via 
terrestre. 
La papaya mexicana se importa en guacales, por tranoporte 
maritimo o terrestre refrigerado y. cuando es recibida por el 
broker e importador, este traslada el producto a c,Tjas que 
usualmente son /(V pYira transportar 40 151yrat: ac otros 
producto agropecuarios. Sin embargo, dada la irregularidad de 
la papaya, el peso de estas cajas oscila entre 30 y 40 lAbras y 
contienen entre 3 y 4. papayas mexicanas. 
Otros 
No se detectaron nuevas políticas para incentivar los 
cultivos de papaya en el archipielago.de Hawail. La asistencia 
t4enir-11 Joo rOMX>rriP114. pcprnr:t.rian por lss arandos 
comp¿Ihias dedicadas a la compra y comercialización del producto 
especialmente Castle and Cook que comercializa Ios.productos con 
la marca Dole. 
principales Importadores; 
Volley Fruit & Produce Co. 
1601 L: Olympic Blvd ,fr 300 - 
Loa Angeles, CA. 90021 
307 
Moreno Eros 
Luir: de la f'az 
1601-E. 0.1vmnic Blvd 
Los Angeles, CA. 90021 
Seaoon Produce 
1044 San Julian 
Lo r; Angol.le,o, CA 
213-7470652 
ir T I•j••. • . .1 e 
nom() 
:Nnr•7,' 1 121 
• 
())* / • 
‹* •Vt."7 • ( '• ( 't'•••
/ 
 - 7) ti.' //7 7..• ro.); 




Noualsw,i, AZ Mb621 
Camafio Brog 
Daniel Camaao 
761 S. Central Ave 
Loe Angeles, CA. 90021-1544 
Tcl : (213) 623-3495 
Tix 194949 CA4U131,E. 
1X. Conclusionef; y }kucomundcionel;.  
• 
tomo puede 1educir7e de In lsetura del pre9unte pc.rfil de 
computunc:iu, debomo,:: preocuprno,-; por dusari,
alar cull1~1 de 
papaya Az: varie~ y;oto (7k)( vt, 1( 1 UCCpitt 
tiene en el wrreudo y la ciuml pOr GU preCi0 1^1(3Q soportar, lss 
altos costos de tmanejo - y tranu;porte dul produoto, Igualment:u 
nivelec de produutivid pc.,r :.Verc cultivadahnccn pcnclnr quc 
-1 
eón relaciim a Ya papaya conocid en nuectro medio, pon3am0,71 
dado los precios del producto en el mercado de 1.(uYi Angelet,. po. t. '111 
lado y ul .1to costo de maiwjo trangPOrte dl Proll 3e l- 0 ( 1  
muy dificil ,t1c:1h7.a1' nivelet-i de reut.‹,.thilidd 
atrac.tivíx el cultivo (1(1 la G011 de!itino U 
t e:f)ortaGICIn. 
:3t)7 \v.t r.% I Pi" Pi V(5.1”.1,1*.-' 1119 I ;1-11.“.CA9,;.,10 • l'O 
/1•:,•1.) t t L 




((In el Mi de incentivar la pan ic ipac ion de estas 
entidade, pro
-et tus de inversion 
Desde el OUrIlli (lel-151a OperAlivo v oh el lin de id( dita< su 
mangio, se agrupan lae. CliVersd, lineas de crecido de a( uerdo I (UI, su iiihnidaii 5 c (gir('n 1)•1511.(1111(•111111(0. a,1)(-1(• i(1, (je (Ile ernharthii• ttt titimt•tt) 01 l, ji' 1,1-eitil targut• Ikes,. Ittt II,') 11.)11111, 
•••• 1115.1,11M 111.1 1R1,P1p1( o,, 11U
,11(111/ 01 • 
5 CapilaiiiiicVil iii eiripie,a, t.
-XI/011.MP Ik(j.“)111(.10,1 nu- 
mero (11 istieneas aciec uan las lineas de exo)nac ion (le 
.
sers IIi0- Int)mo( eiri cle ((si)1ma( iones asisten( la te( nica 5 (.11).11 ti,. 11111110, 11.1,..1n1(11rU. 111.1(105 luir 1(1 )(1111,1 
ppleele.a sieuen 
vigentes las resoluciones que actualmente 





011, 012, 013 y 014 
RESOLUCION NUMERO 011 DE 198
- 
uliciemor. 21 
P111 1.1 ( U.I1 SI • f“.1.1f111111• una lined < redito par., 
opera< ir mes de pre-embaroue 
La r.mt•(;R,1 (11. í-uncio oc. Prornoc ion de Exporta( ionc- 
PR(.); X1'(1 en os,. it• •Ll• id( onades legalese,, espe( 1,11 cle la• (rinlit 0.111110, l'statulos aprobarlo,. 1,, liecrei, 
número 2152 de; 1.1 Cie flOvierTiOrt• cle 
,`1 t • 
Artic ulo (111,1iirii•a cic tediici incnieciiitorrieng- 
hali , 
 la modalidad o. ore clesiiiiaita a Hilan( lar rTie 
1 1111( 11. 1111110..111.15v, (le 10
, 
 ball( Os V lie 
corporas !man( 111:,11. «)n cdrizo a 10, 
 re'... • ur,i.,5 FOnfli 
<le ir)r, n('( (me capital (tu 
Oe ilalurae, 
 o ioríri,/ as di ta-. prteltm 
-1 1 1,11111( 111/.11 1,11 .1111` 11111. pie.,ipplp.p, • 1,p (•>• ppo(1,p; p(tp, 
111, P.11111 / 1 ., .111'011111 iiir(•, man, ia., I tr •111., t 1).i(11 (p',en 1,) 1.1
.1.1er,i1 pp el( 1. 1.111111111a- 




- Spi, 1/10 I j(1U(',i(,s 
c uva e);portai icin este suspendida po' 
el Crniscp, Direcii5 ift. (...orrieicir.i Exterior o que I lunta Direc - 
tiva del Fr)noo cieiermini• no sean susceptible
, 
 de financiaciún 
Articulo 2' Se oeimen corno capital de trai.laio :os siguiente-
. eyuresos 
al Los pozos poi aurtuisic ion (Je Materia; primas, bienes inter- 
medios e irellmos in( tupo: echas en ei proour lo final que se 
provect. em.ilirta! 
bt Los pagos por salarios y presta( iones del personal que preste 
sus servicios para el proceso productivo o de comercializa. 
iún del bien destinado a la exportación
ci 
; 
Otros Insumos que se utilicen para obtener el articulo de 
ext torta( ión. 
dr La antela( ion de erogaciones indirectas originadas en e! 
proceso de produccion o de comercialización: 
ei Lo, pagos para adquisición de bienes a exportar. 
Todos estos Ítems se deben reflejar en los estados de pérdidas 
ganancias, y en los rubros de inventarios, caja y bancos del 
balance del exportador. 
Artículo 3" El crédito de pre-embarque tendrá las siguiente.. 
condiciones 
3.1 Monto 
II asta el 80%, dei ‘11c.ir del puigrarna seniestral de tenue- 
pos por exportaciones con las siguientes excepcione, 
a) Exportaciones de flores: hasta el 60% del programa 
semestral de reintegros por exponac lorues- 
O Exportar iones de hortaliza.,. legiimbri•• c ainaion ei 
auliveiiii y 11,1)(11/(111, tiro,; 11.11111.. 11,151.1 (.1 91i.;.. (15'i 
prograrnd seniestral Ue reiniegius por exixmacitmes 
Lzoonaciones realizadas por sociedades de comercia I.-
zacion internacional inscritas ante la tonta de Comer-
( lanzadoras: hasta el 100% del programa semestral de 
reintegros por exportaciones. 
O Sin per iuicio de la financia( ion prevista en el Itteral c 
nasta el 100% de ias sumas adelantadas por sociedaor 
oe comercialización internacional d sus productore-
na< ionaies por concepto del CERT que le, corresponde-
ría si éstos exportaran directamente; 
ei ( uando Si' trate de exportaciones 
«m'untas. el expon,-
don podrá autorizar inanciac ion para varios de sus pro. 
uuctores de materias primas sin que el total de las mis- 
mas supere el monto sehalaou eilei presente numeral 
oara el producto a exportar 
D.• se, rtir meses 11.1biti un 1 ano 
3.3 Prorroga 
buede amphar el plazo dei crédito hasta por seis tb. 
meses adicionales si existen factores especiales, que a 
juicio del•Fondo constituyan causales para considerar que 
el ciclo de producción y acopio supera los seisl6i meses o 
que existan circunstancias que a juicio del Fondo impidan 
realizar total o parcialmente la exportación objeto de la 
financiación. 
3.4 Amortización: 
Al vencimiento del crédito. 
It ti (11(1,111.1 , 1.,dit t..i 11111‹, (Ir ( 
amom yigenle en la lec ni, 
en que e1 itoruelx• 1,, opera( lun. 
1. Icon, cita. uturgcie (•I eiworiadoi 
llnl:l,uiu ir, 
( 
(.1 t•klef1(11 11(1 oodia exii•der 
.1. l'0(1.1 111 I 11,19.1,1 1111 111 .111(1 
(1, ( ,11)11.11 llar ,
, (lii ,, (3( Mit,. iru 1111(1,, (PIS (..• .1111, (1( 0 
 gr,ir 
r. III 1111(1,1i311,1:,i ,,111,1,1..11 (11.1/11, ,111)(..111)1(;,1 
irr 1••.(1( .(1•11(•• (11110 II, irr.iitaitrerJ 
..1 (ie• 
í 
111,1 (1 1 5,ln( 1, (le la 
iim'esto• ‘,en (.1111, (.0r1 ‘1•
.41.11C111(-. CA( l'i•( 1( 1111." 
1 Par.1 1(. \1 , 1 , 1 ,)(111',1 111111', C/d/1)1.1(1()S a 151.1(11/, 1,111(11.. 
v I ueric, 1.11r, I, ((l•-.1 (11
.  ini,re', er, nunnerID, (1, „, 
r,;(1110. entre G.211.2%, anual que ,•,• ( ,111(.(daiit poi anualidad ven( lila (1 1)Tf firmesue ver- 
Par,, ot ve•rir t 1)()S1( 1()11 X.111(1'1,111,1 
r ,14 on t•,( (I)( uni (le triturony,. hf 
eXp(11('11 a 1111 M.1(10
, 1/111d(), 
 1 Puedo Rico. ;a cha cie nia III,, 
er, (.1 momento ue la W/1011(1( IÓn de: 
<,ntre t•I .' -
'...1191.1.11 nue se < anci•Lin, 11,1 ,11,11,1i, 
111.1 t• • 1411114 ,Ire• vIti, 411. 
1../•:, • • •• ••...• ,• • s• 11(i111:•111,  • •• 1•1,1/'•• , 
•• 1•.• • • ••••• 1' •I••••• 1••• It ,• 111..1.•11•- 
.1 • II fi( 11(1,11e1.1: (1•• 1,1 (II, 
....,,tri(1,11 <lile ( 4 11. ( l•I•11.4 14 4 JI ir filt(4,4( ,•( 4 4 4, ,(14. 
I 14 •tie-44 LII•11:t 
Tess>e< 
1)(1, ( it .fllr, Que Id Lis,) dc m'ere', (Je: 
'2 5 Margen re0e., tiente. 
Hasta el 
I. •\ ii• 
I 1. 4911;:«9,1 1:.194•114 \ 1/(11 i.1( 111111 '1(1( !11(.(11••• (ir • 1 1111 .(1,11( 
(/II'•71'•i( !,(II 1.; (•\ 
4 4711: 4, 4I ,II , 
' 
11 (1,4 14 ,1,- 
 4 ,•• •• 
2.7.2 Que el crédito concedido por el exportador colombiano 
al comprador en el exterior esté respaldado por alguno 
de los documIntos que se mencionan a continuación. 
cuya fecha de vencimiento no podra estar a menos de un 
mes de: la techa de solicitud del crédito respt-ctivo pre-
sentada por el intermediario financiero ante el Fondo: 
2.7.2.1 Letras de cambio U 
otro documento suscrito por el 
benehr 'ario • la póliza de seguros que ampare el crédi• ti, 
a 1,-”, expomaciunes contra riesgu i!. comer( iales. es. 
pedida por Seguros lar Union S.A.. o la compañia que para ial erecto designe. el Gobierno 
Lena% de cambio correspondientes a exrxmar iones de 
productos colombianos al eptaaas por banc os del exte• 
ruin. oue tengan su origen en una 
cana de Credit(' dor umentaria e Irrevocable y comirmada 
2.7.2..i Canas de crédito de garantia prevoc able emitidas 
confirmadas o letras de cambio di eptadas por banco,-
exierior , que tengan su origen 
en cobranzas a cargo de importadores de bienes 
COSOMbidnOS. 
2.7.2.4 Aceptaciones que tengan su origen en
-cartas de crédito doc umenianas e irrevocables y comirmadas, emitidas 
por instituciones autorizadas para operar a través de los 
Convenios de Crédito Reciproco formados por el Banco 
de la República para cubrir exportaciones de produc- 
tos colombianos 
2.7.2.5 1 erras de i ambio cm, ar 
voten los bancos olornhiano, ('i(( 
il• ordeor., inioartiud, por rhinco,tle 
exteriei, codirtuier 11,115. «,r1 has.. en cana, flt• rédito no( 
umenlarras e irrevocables 
s. coniir-
rna(1,e, 
1.eira5 tic cambio aceptadas por 
el importad0r. a iavo• del ni: (a ir r olombieno. debidamente garantiza• 
da, por un banco del exterior 
mediante una carta de 
crédito de garantía irrevocable y confirmada 
Parágrafo. la rasa de interes moratoria será del doble dei interes convenc ionai, 
sin que en ningún caso supere el doble 
del interés bancario corriente. 
Artfi cilo 1" I sia i tase de creditos solo da lugai a prorroga 
uando este respaldado «in los documentos mencionados en el 
numera! 2.7.2.1 del aniculo 2" de esta resofin ion y se Oemtres- I re. 1,1 imoosibiiatad cle erecivar el 
reintegre, ele oivisa, 1,1 t's,11,11.1, liii, as,•guraua oentro de In. pialo. 11111 l'hiriente esta. blet cudi seta lialaa (le 27(1 oise t onk.elle• (.1 pot pe, tudt., de 90 dids 
en proportion al monto del crecido impagado. Cuando se trate oe 
exportaciones que resulten impa-gadas a su vencimienio y el exponador demuestre que su 
comprador exierno ha consignado el valor de la cobranza en el 
Banco Central del respectivo país y esta opera( ion origine la 
emision por parte del Banco de un certificado o doc umento de 
depósito a plazo. redimible por la misma entidad se podrá 
ampliar el plazo de que trata este articulo hasta el vencimiento 
de dicho dm umento. 
(mol( 1(1111.,  
2 7.1 (,)cii. 1;1 l•S 
( 11,11 .1 cil•rlio.rdr.: 
:nimben:e do( 111114 
Illi!(11.11 de ia 
Acre,:  
(..511° ppm-. <1...n,1(1,-1. II, 
ilif .fit,trIll• 1.1 un: (11.1 corrr•.. 
.rur, ri;tir it (i,.. exporia< Rin con la az 
( or,o( irnienio (1,- f moaroue r, 
5 
crédito 
iie condonar el i riel valor de las pérdidas que 
.se presenten en el rlesarrollo del mismo. 
--111.1.Y, uált ,r ovi if v,ll 
 creduptiesemuttlsatio p-ek umpumienio 
 de las t onniciones que se e .`1,11/11?/C.1P 1.1! i,11, 
Parágrjr0 1" 111111111 .11/1, :11.11,1 1,1 1111 111,111(1.111 .1 1111..-.• 11 '111. •e este arti• ido lo se trate (IV OrOVe( 1051)1101(K pr1,1(1farlIp. < 1 llIZ de los 01 ,111es y motu
-asnas (le exportaciones t.n estos 
eventos el benericiario tied t reoiltt dehera otuit<arxt• 
:)re, 
 vntar al Fondo. 
II  "tu— 1í i. III. II•Ir r, • e '1 Mit .1t los 11,r 
, ot11.111o, i 11,1111, , -1 1 
••.' ,
•rit,• , -I osildot I• ••1•1119.11 .,i31111,1,11,11f111., 
1.1% II 1111 1111.111,1 , 11 .1.11k. W,1,111s 
111,01Tro,s let•mc 0,,ie la e‘oluciOn de,
' provecto suscuros oor 
Dirpttor ecni, () del mismo: 
ci Todos aquel los documentos que Si? reouteran oara 
Paragrato 2" a condonar ion Ltue [rara ei presente articulo. 
,oio se nar.) etectiva ore \ rol.); umpi inuento de los reour
,itos a lite se refiere esta Ri)solui 
siempre e cuanrto. a lucio del 
rondo. el provec. ro 
 demuestre no ser viable economica o tern' 
.
.imenre par.) ei luIr, .irlu 
.`,11 r1 111,11 111 1 :M.(11,111011,11 t11`11111) 
urininii que -1. •enale .il aprobar i•I 
'Articulo 7'' l'ara los etectos <le la presente Resolii• 1611 se entren-
nOt nerluena emoresa aquella cuyo, 
 .0 riyos utraies pt, 
en VI 
rna•,mos ,..9.ry.• thtra .•1 .14( eso al Fondo Uinan, 
41 111.411114,1e• •••• cli• '51 ,111 11e n rtle,11.11`.1 
r, , o1.114-.••• 1.1/11 oieloo•otlitle 
11111.105 101111
- 5 pon., /III 
111 I.U.1 111, /lb, 
.11r.i, que actuatmentt• es e Mas de •)1 40 •r. 11 Iones v nasia DT) 884 1/1111011e`• V ¿)or tua O 
-npresa a0ue.1.1 act.vos totales n1.1VIge5 (/Ue el 
ite superior nimio por el Fondo para Inversiones 14•iyadas 
Ira el segmento (le empresas .intertiumenti• (II di 
-)ragrato I" Para empresas nuevas. se 
 entiende por activos 
tales el monio correspontilPnrü a 1,1 Inversión fila vale ...aura I 
trahato necesario para su primer año de operacton..
,, 
ragraio 2" Los Iirtiiws de activos totales estable( :dos en (`11(• 101111). se 'jumaran 
.1( ovulo a las dispo•icione, que adoott• 
Junta Mont•larraOil••• fa 
ticulo 8" Autorizar 
.1 la 1)ireccton del Fondo para reglanien-la presente Resolucion. 
-tirado 9" I a presente Resolói rige a partir dela techa 
tan acion para ..(4....110, Out' se .11)rUeberl COrl 1/051e- 11(1.11/ dit ha lecha y para los .lue se hubieran aprobado con 
erloridad y con cargo a los cuales no se les haya etectuado gun desembolso. 
o Resolución nor reglamentar integramente 1,1 materia sobre 
sorialitlad de inyersion ni.), deroga las resoluciones expedi-
por el Fondo sobre el partu. ular. 
la en Bogotá. F . los. ‘eintitin ,1 ! del mes de 
•••111 /1"e 1011 ic-tt ts ..t.eet•ra y siete I  
F I Presidente. 
Fuati Char Abriala 
't•< rtuano 
.2icaroo 1\ illiamson Pu\ .ma 
RESOLUCION NUMERO 014 DE 1987 
lemore 111 
Por la cual se establece una línea de crédito para la capital, 
f3rn1n de empresas exponadoras 
. ,iro•f It'l ,
..<1...1.. 
.1.• 1 .
.00r.a..orles, i'lt( tfl 1151) 
.:le sus ia( (martes letzales y 
,41 
 especial de las 
loe le conheren sus estalutos aprobado., por el Decreto número 
2 152 del 13 de nos iembre de 1987 
tESL'ERE• 
irticuio 1 Estaplecer una :mea de crédito en monead comen-
.e. Ineoranre operaciones de redescuento a irave de los bancos 
!.). corporaciones tinancieras con cargo a los recursos del 
'orno de Promoción lie Exportacioneç. destinada a promox.er 
 
••apitalizac I, in de empresas del 
,..,ector exportador que den-
telantar mit. ‘. os proyectos de producción o • le comer(' 'ah-
lacion di' bienes destinados al mercado externo o a atender sus 
aece,idarles de capital de rrabaio permanente. 
.'ar.e2rato. Ni, es ',hiero de nnanClaciÓn capitaliz.ación de 
•••wortailor.ts e1l• Izr,mo, ,11111111. ti 
ot•Invic.o y 'sus rivrik.1(14,. pordnis 11,,,,• 5 
' 5 •aitie .11., ,11,•pe•ntlicl.15 inn" ..1 
$1,• 1 4uvie•rt \ ters...* u q.J.: la 1unta litret (lel FOrldr) 
, Juiermine no sean susceptibles (ie t
.inanciacion. 
‘ r tico lo 2" ‘;eran benebriarias de los • réditos que se otorguen 
Con Cati2,0 a la línea de crecido establecida por la presente 
Resolucion. las personas naturales colombianas o iiiridicas na- 
',
males. socias o a( cionistas de las empresas receptoras de la 
toxersión de capital, o que deseen sedo. siemitp• .1.i • estas 
empresas e comprometan con el Fondo a utilizar estos recursos 
en un programa de produccuin o de comercializacion de bienes 
exportables y a no destinarlos a la adquisic ion (le terrenos ni a 
Inversit)nes realizadas mas de 5191 (bulleses de anterioridad 
.1 la ha de presentar ion de la solicitud al Fondo. 
Articulo 3" 1.05 prestamos redescontables con cargo a la ore-
:ente !Mea deberán destinarse a tinanciar: 
1 a aoquisic Ion de. nueva., emisiones de acciones de soc 'eda-
des anonomas existentes; 
b) 1..i adquisicton de acciones cuando se trate de la creacton de 
sociedades anónimas; 
c I La iinanciacion de aportes para aumentos de capital de 
sociedades de responsabilidad limitada existentes. y 
<fi I.a financiación de los aportes de capital para la creac Ion de 
sriciedades resp<msaniiidad 
Articulo 4" L.I empresa reCeplora de la inversion de apital 
Uehera presentar una 4011C1futi ,i1 FI quin) .1eUitipanalla L.I1 
estudio de factibilidad del proyecto &realizaren el .que-una de-
las fuentes de financiación será el nuevo capital aponario, del 
cual formarán parte los créditos que los inversionistas reciban 
del Fondo. La correspondiente solicitud debe indicar y analizar 
los aspectos que para el electo señale la Dirección del Fondo en 
la respectiva reglamentación. 
Articulo 5' Los créditos de que trata la presente Resolución 
tendrán las siguientes condiciones: 
5.1 monto: 
Según el destino de la nueva capitalización: 
5.1 1 Para capitalizar empresas exportadoras que vayan a rea-
lizar proyectos de inversión fija, su monto se determinará 
de acuerdo con la participac:ión que durante la vigencia 
del crédito tengan las ventas al exterior con relación a las 
venias totales del provecto, iltif' 
Si se exporta Se financ:ia: 
Hasta el 90% de la capitali-
zación destinada a finan-
ciar el provecto de inver-
sión fila. 
Hasta el 75% de la capitali-
zación destinada a finan. 
ciar el provecto de inver-
sión iiia. 
De 30 a menos de 40% de Hasta el 60% de la capitali- 
ias ventas totales zación destinada a finan- 
ciar el proyecto de inver• 
sión fiia 
De 20 a menos de 30% de Hasta el 45% de ¡u canitai;• 
ias ventas totales zacion destinada a finar- 
ciar el provecto de inver• 
Sión iiia. 
De 10 a menos de 20% de Hasta el 30% de la capital- 
las ventas totales zación destinada a finan- 
ciar el proyecto de inver-
sión filz. 
Menos del 10% de las ven- Hasta e! 15% de la capitali• 
fas tota le, zación destinada a finar- 
ciar el provecto de inver-
sión fija, 
5.1.2 Para capitalizar enmresas exportadoras con el fin de 
atender sus necesidades de capital de trabajo permanen-
te, así: Hasta el 80% dei valor del programa semestral de 
reintegros por exponaciones, con las siguientes excep-
ciones: 
Exponación de flores. hasta el 6(1`Y-., del programa 
semestral de reintegros poi exporta. iones
bi 
: 
Exportaciones de hortalizas, legumbres, camarón en 
cautiverio y productos prioritarios: hasta ei 90% de: 
programa sentestrai de reintewos por eN:portac tones. 
--d' Exportaciones real izalWpor Irl5édadEse corriere 
lización Internacional inscritas ante la tonta de Co-
mercializadoras: hasta el 100% del programa semes-
tral de reintregros por exportaciones. 
5.7.3 Para capitalización de empresas que adelanten provee - 
. tos pilotos de exportación, hasta el 80% de la capitaliza- 
ción que se destine a atender el costo total del provecto. 
exceptuando la adquisición de terrenos v las inversiones 
realizadas con más de seis (61 meses de anterioridad a la 
fecha de presentación de la solicitud al Fondo. 
Se entiende como provecto piloto aquel destinado a 
verificar en escala limitada, de acuerdo con sus caracte-
rísticas técnicas. la 
 viabilidad para generar producciones 
dirigidas al mercado externo en los sectores agncola. 
pecuario. hicirobiológico y agroinclustria 
5.2 Plazo: 
Hasta cinco (51 años, con un periodo de gracia hasta dedo-
(2) años, que se estableceran en función de Ja naturaleza 
del proyecto respectivo y su genera( ión de ingreso 
5.3 Amortización: 
Semestral, 
5.4 Modalidad de pago: 
Con excepción de aquellos créditos cuya tasa de interes sea 
el DTF pagadero por trimestre vencido, la amortización de
,  
crédito se hará por instalamentos o pagos unnortnes 
el cálculo de su monto se hará aplicando la --iguiente 
fórmula: 
n oonoe 
(1 it` - 1 
instaiamento o pago uniforme 
valor del crédito, 
interés por semestre calculado a partir del interés 
efectivo anual correspondiente. 
n = número de períodos de amonizacion del crédite. 
5.5 Tasa de interés: 
Depende del bien a exportar, de la clase de provecto y del 
tamaño de la emnresa. así: 
5.5.1 Para capitalización destinada a proyectos de inversión 
fija de empresas exportadoras de flores, textiles' confec-
ciones: 
a) Exportaciones de flores: será la tasa de interés más alta 
entre el 25% anual', liquidado por trimestre anticipa-
do o la tasa de interés que le corresponda según sea el 
tamaño de la empresa de acuerdo con el artículo 8" de 
Ja presente Resolución; 
bi Exportaciones de textiles y confecciones: la tasa será 
de interés más alta entre el 26.6% anual, liquidado por 
anualidad vencida o la tasa de interés que le corres-
ponda según sea el tamaño de la empresa de acuerdo 
con el artículo 8'' de la presente Resolución. 
9 
Más del 50% de tas 
ventas totales 
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FORMULARIO DE INSCRIPCION COMO EXPORTADOR ANTE EL INSTRUTO 
COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTADOR M ' 11•1 Wilmar-s........• . — -- _ _ 
a. INSCRIPCION r I b. RENOVACION ID 
c. ADICION ID 
NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT. o C.C. 
DIRECCIO.  N COMERCIAL 
I CIUDAD 
a. A. A. 1 b. TEL.ISI. 1 c. REGIONAL INCOMEX
. 
PERSONAL 
a. ADMINISTRATrVO N•.: 
. 
b. TECNICO N'.. . 
t-C. N•.: 
c. PRODUCCION N".: 
• 
' 
C. REPRESENTANTE LEGAL 
i _ _ 
NOMBRE 
 
B - PRODUCTOS A EXPORTAR U' 
PRECIO 
N/0 I. ARA"NSCIMIRIA 
UNIDAD 




Nota - SI teouter e Certificado de Godeo en sus exportaciones demos diligenciar la noia para determina. 
cito oe origen (Vease.el Capitulo Si 
In A pana de o tecrsa 00 beli f ~00 
Ot.pancaar la parte pereneree e prectectos oe exponacaón con la tierna de 
etscresuon como 
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AN.EXO 6 
- -• 
GARANTIAbANCARIAPARAAFIA 'AREL REINTEGRODE ONISASPOR MODIFICACION POR MAYOR 
VALOR OTORGADA ANTE El II • 11 UT O CG:.tt
,PalANO Di C.OMEROO EXTERIOR "INCOMEX
- 
IDECL. 10-LEY am DE 1967. AHVICUL0671 
de que &drama en se calarme ~opado el keduer u de kepunecton N' 
 de 
 CLAUSULA SEGUNDA Acemalnul Out el banco 
 
5C mpromete a pagar a lavo. del Tesar° Neci0/1•1 • mujo Che pena eunvenCaOnei. Una MIMO 1.131JKLa de deben, equivaiente al aneo por ciento (5%) del valor que aparece Come:macro en el eormulano ce moddicarodn por 
marie vakxNm 
 esto es la cantidad a. • $ 
 
en caso que no me acredite el reintegro dentro del plazo ernalaoo en el Ro:estro de exponaoón N' 
 de 
 PARAGRAFO: En taso rie ricumpummento panaal. el banco payará en la mema 
tonna una suma eourvaterne al amo pot cremo (100%) del vala orlado che reintegre. genere vicuanott 
fea roma no supere en ningún caso. al 
 cinco por C1C1110 dei valor 10101 consignarlo en el ionnueno de 
modre.sclon por mayor valor. CLAUSULA TERCERA: Es enTenchoo y aceptamos que e pago por ciane del 
Banco. de la suma riada en SlazanOn. no buera re exportador dri cumaiimaentis de la ormeacion oe revitegre 
las divisas por modecacsón por mayor valor, como tampoco oe massanoones aommostranvas y penales en Que 
pudiera haber incumooD01 V104a0611• las normas cano:Ganas. CLAUSULA CUARTA. Este garante se canco • 1a4 mediaroe la presentación del certificado
. 
 de rentegro rie Gansas empecen, por el banco de la Repúbaca 
CLAUSULA QUINTA: EJ pruebe documento presta minio enramo° en necessdao o« requennuento judas; 
De conlormrdscl con ro adlellOTTellte es:optado. se Pons el presente ~mento en 
 
los 
 chas chi mes de 
 
Pc— el Exportador Por el flan .o • • 
Nor etre de quien firma Nombre del Reprime:llame Legal 
C.< N de C.C. N' as  
Dm. :atm Duración. 
Teléfono Teléfono- 
Actuación de la Regional del IÑCOMEX que la acepta 
Número de la Garantia 
Fecha de Aceptares 
3. Farro y Sebo . 
Valor total do ta rnercarrota. 
Tipo de Caro: 
Certificado - 











Fuente: Regimen Legal de Comercio Exterior' 
Yalderrama, A.A. (44). 
Nosotros represented- 
 os por quien en su nornkint auschbe preserue documento y 
 quien obra como reos:menten( de por nudo di pesen Je declaramos. CLAUSULA PRIMERA: Que el banco 
constauye ame el Inmuto Cotomkaano de Comercio Extenor una garante bancaria en 
• la cuanba que mis actuante se expresa para 
afianzar la obligación contrata& por de demacres arde el Inmuto Colombiano de Comercio Esteres que ha reintegrado al banco de la República la suma dt 
 US$ provenientes de la mocWicaoón par ~Jur valor N' 
ANEXO 
GARANTIA PERSONAL CON CLAUSULA PENAL PARA AFIANZAR EL REINTEGRO DE DIVISAS POR 
MODIFICACION POR MAYOR VALOR OTORGADA ANTE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO 
EXTERIOR "INCOMEX- 
(DECRETO-LEY 444 DE 1967. ARTICULO 57) • 
Yo mayor da edad /ion cédula de ciudadanía N*  
expedida en obrando en nombre g representación de  
con NIT por medio del presente documento declaro que me obligo a demosuar en 
la lorma y términos señalados en las cláusulas siguientes haber etectuado el reintegro de las divisas prove• 
mentes de la moddicacion por mayor valor. que mes adeiante se indica. CLAUSULA PRIMERA: Me com 
prometer a demostrar ante el husituto Colombiano de Comercio Exterior que ne reamegrario al Banco de la 
República la suma  US$ protrementes dr ia modificación por 
mayor valor N°  de que adiciona en la cuanta mencionada 
el E gtstiodeExponaoónN de  CLAUSULA SEGUNDA 
Acepto expresamente y así lo declaro que me comprometo • pagar a favor del Tesoro Nacional a Mulo ae 
pena convencional una suma liquida de dinero equivalente al cinco por ciento (S%) del valor que aparece 
consignado en el lortruilarxrrie moddicación por mayor valor N° esto es la cantidad 
dr  S - en el caso que no se acredae el reunes%) dentro del 
r to arrugado con el registro de eaponactón N de  
1: RAGRAFO: EJI C.41•0 ae incumplimiento parcial pagaré sala mama lorma une sume equivalente al ciento 
p ciento (100%) del Villet &nado de reintegrar ~mote y cuando esta suma no supere en ningún caso. 
e: cinco por ciento (5%) del valor total 'consignarlo en el lorrnmano de modificación por mayor vaiot - 
CLAUSULA TERCERA: Es entendido que el pago tic la suma daaa en garatura a que se rebeca la Cláusula 
Segunda no me libera dei cumplimiento de la obugacion de reintegrar las divisas, como tampoco de las 
~ibones admunsuaueas y penales en que duchare naber incurrido por violación • las normas cammanas 
CLAUSULA CUART Lua pararme se claceieris mediante ia presentación del cerniendo oe reintegro cae 
divisas expedido por el Banco de la República CLAUSULA QUINTA: El presenta documento presta mento 
trecutivo sin necesidad de requenrrueniu sidloal. contormeded con lo anteriormente estipulado. se lema 
el presente documento en 0 105 dios del mes ce  
de Mil Novecientos °Cierna y 1198-1 
Por id Exportador 
Nombre de quien terna 
C.C. N' de 
Dirección: 
Telétono: 
Actuación de la Regional del INCÓMEX que la acepta 
.1.- Número de la garentia 
Feche de aceptación • 
firma y sebos 
Valor total de le ~cande: 
Tipo de Cambio: 
.Cartiricado 
Reintegro Valor 1 
Saldo por l Faena Firma 











Fuente: egimen Legal de Comercio Exterior . 
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DEPARTAMENTO. EXTRANJERO 348369 
O CERTIFICAMOS: fti z 
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Que en esta fecha hemos comprado de acuerdo con nuestra liqt. idacIdn V. a la firma 7.  t 
2 ¡ 2 3 . II!: conducto 
e. t• 2 
É I 2 La cantidad de  
i  2 
a ( ••ovccrOCIITAF/) I 
/ . DOLARES (US$ ) Por concepto de  
a 2 




segun -, Autorizado(e) por el Instituto Colombiano de Comercio Citerior ami: 
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ANEXO 10. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE. 
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FORMVLARIO DE CERTIFICADO DE CR+GEN PARA TERCEROS PAISES 
1. Expedidor (nombre. deoccabn. pais del ex 
. ponedor) N°. 025688 
REPUSUCA DE COLOMBIA 
-
INCOMEX 
1111111 III O COI namr•ron no ',MUY. • • • lo ••• 
 
CERTIFICADO DE ORIGEN 
(Deciaracion y Cerilla-en:ion) 
PARA TERCEROS PAISES 
2- Destmetano (nombre, descose" pais) 
•• 
Expechdo.en COLOMBIA 
3. Medio de tsansoone e itinerario lo se conocen, 4. Para uso oficial 
E. N :de 6. Mercas y 1 7. -Numero y ~e de sitos e.eonocion es 8. Peso bruto 
9. Numero y 
orden nUrneroa cle a mercenCI 
u Otean- techa de in 
los Piaget Wad 
La factura 
10. Certificación 11. Declaración del exportarlo,  
De acuerdo e la verificación efectuada, se certifica El abajo firmante declara que los tenues e indi- 
ta veracidad de lo (»curado por el exponaoor: camones que preceden san exattoS. aue 100a5 ida enmantas flan sino cara:unges en COLOMBIA 
- 




ye.. y i.n. YR.» e.Arloa» 
Le y1.'e M.o y mesh as • a •••• *mas 5••••••••.. 
Fuente: Regimen. Legal de Comercio Exterior 
- Valderrama, A.Ii. (I+14). 
DIPUSLICA DE COLOMME 
liereTedee. lee deedeCeeeleribe 
-E1•21 
hamo Noma 
   
Fecha: 22 de Cobrara lada No Olaa-lad 
CE11723 ,SCITIZO Fecha de lcdoeccarr 22 ele cele...y° de 19tlel 
hm Pleatatc ~laica Que Iek Palatal. Parta de ~tu Cr produClos my:~ ove as dna:~ 
a 11041~0a. u ~dna icpardalartaa ac Ir Rumor adecua rusucloaracar e1NflIaIed 
facha da« arrue arras. Nat ata larcaoharao dc La lineros da laaaaad liesslat dd 
COlotahamao Allturccoalld ICA, _ca. su huso calamar Ir caca/uso dedesenleadenk harca de 
eaNnacélaclea p«ii.• «aguar, y que la traer parece adarane a ama eladueeceoehea fitorraaraa 
riasaan ea el per emoun.atuc. arde r especarcaa ca raoccaaracaasea acacroaaes o ea cala para 
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Dearantaa &ti 1 ~arras  
Pruddcuaa ardruccaa eauriadoa CoesOrelLeeelitel:...~31444~~  
DeCLADACION ADICIONAL lic la ergo si pea& laliplaeladele/ 
facha  
- 








DDICRIPCIDIE DEL. EJNi0 • 
Ploman y Omsouoit del ea parlador ... JiiDIL11.DE DAD= 2011/J401 AMI/ 
 
her!avir y edad:~ del Oastamiáno Y~V41. 1. TAN  
1.540  hamar* y dcacraparld Os lue Matos  ' CAJAS  
Marcar al,a/catraa  
Gragea ID seise el pea enepOeLeraij r4Ç4094.1.0 P41, 1€5411 . .C11/4".11114  
Mi4i.d. tranepeeahe surrz . Acciaut  •  
ru.a. de abisma DIrelirter. -  
Cuele:140 y Ilülellee ....... 4411.-7.9 
Nombre botana« te lee caele cl pila ~parlador I 
1,21••• 
ANEXO 13. CERTIFICADO SANITARIO 





~me Sr. •• ese. 
Fuente: Dpto Aduanas. Eduardo L.- Getlein S.A. 
ANEXO 14 
Banco de la República 6 MANUAL DE CREDITO AGROPECUARIO 
CIRCULAR REGLAMENTARIA OCA- 0? De: enero 5 de 1989 
Boja 1-12 
CUADRO No.3  
CREDITO PARA PRODUCCION - ACTIVIDADES DE MEDIANO PLAZO - 1989 
Riego y Drenaje 1/ Resto de Actividades  
Condiciones Financieras: General Zonas de Frontera General Zonas de Frontera (Anexo No.8) 
Tasa de Interés anual: . DTF + 6.5%* DTF + 5.5S* DTF + 2.0%* DTF + 1.0S* 
Tasa de Redescuento anual: DTF + 4.5% DTP + 3.0% DI? - 1.5% DTF - 3.0% 
Margen de Redescuentos 77.5% 77.5% 77.5% 77.5% 
Forma cobro de intereses: ** Semestre Vencido 
Plazo: Unico: 8 años Minimos 2 años + 1 mes Máximo: 8 años 
Período de Gracia: 3 años Segón flujo de fondos de la explotación 
Amortización: 5 cuotas anuales iguales Segón flujo explotación 
Desembolso: 1 8 2 contados, según programa inversiones y desarrollo explotaciones 
Se debe cobrar Un 1% adicional con destino al Fondo de Asistencia Técnica para pequeños Productores 
Actividad Código 
Financiación 
HA. o Unid. Condiciones y Plazos Especiales 
Caña Panelera 141060 110.000 No se financia zona plana Valle geográfico 
Río Cauca 
Caña de Azócar (Renovación) 141090 65.000 Se excluyen áreas nuevas.Requiere Pancoger 
Vid 141300 475.000 
Frutales 141330 275.000 Se consideran: curuba, granadilla, lulo, 
maracuyé, mora, PaPaYa, tomate de árbol,' 
piña 
Banano y Plátano 141420 ' 122.000 Para consumo interno 
Sostenimiento Bosques Comerciales 142060 28.000 Máximo 1.000 hás./usuario 
Recuperación Areas Cacaoteras 142100 130.000 Excluyente con sostenimiento y siembras 
nuevas 
Siembra Pastos: 
- Clima Frío 141340 56,000 No se financia kikuyo en la Sabana de 
Bogotá, Valles dé Ubaté y
. 
 Chiquinquirá 
- Corte 141360 56.000 
- Clima Medio y Cálido 141370 37.000 
- Siembra Tradicional 141390 15.000 Plazo máximo: 2 años + 1 mes 
Avicultura: 
- Engorde 244050 300 + 80% CFP No se financia sola compra de animales 
- Nuevos 244100 650 + 80% CFP No se financia sola compra de animales 
Apicultura 245050 19.000 
1/ Para créditos inferiores a $50.0 millones. Operaciones superiores a este monto se regirán por las condiciones 
— del 'Resto de Actividades' 
ANEXO 15. COTIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO POST-COSECHA 
Materiales Unidad Canti- V.Unita- V.total 
dad ric ($) ($)  
Cimiento ciclopeo 40x40 M1 32.60 1.900. 61.940. 
Sobrecimiento ladrillo ML 32.60 1.800. 58.680. 
Plantilla piso Mt2 61.80 1.098. 67.856. 
Bases para albercas Mt2 6.42 1.098. .7.049. 
Levante muros albercas MtL 18.20 1.550. 28.210. 
PaMete impermeable Sika.I .MtL 54.60 900. 4á.140. 
Machones soporte cub.(25x60) MtL 29.00 2.000. 58.000. 
Cubierta eternit lámina #8 Mt2 75.48 1.643.41 124.800. 
Base mesón concreto RSI Mt2 3.00 2.500. 7.500. 
Machones soporte mesón (10x20) ML 4.00 1.000. 4.000. 
Estructura cubierta madera M2 75.48 1.304.21 98.442. 
2 tanques de agua (1000 L c/u) U 2 5.500. 11.000. 
Base soporte tanques agua GL 9.000. 
Just. agua tanque acometida GL 5.000. 
Tubo arrastre potable 3/4 M1 15 1.100. 16.500. 
Punto agua potable \S 1/2 . UN 6 3.000. 18.000. 
TOTAL COSTO DIRECTO 
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Serviagro del Magdalena 
Av. Libertador No. 1I-A-I3 - Teléfono: 35876 • 
SANTA MARTA 
Distribuidores de VACUNAS contra la FIEBRE AFTOSA - HERBICIDAS 
INSECTICIDAS - FUNGICIDAS - FERTILIZANTES - FUMIGADORAS 
SEMILLAS - DROGAS VETERINARIAS f- 
(1— ,---J;20, c-e' cry) 
FACTURA N? 0353 
Señor:  
b 
Cant. ARTICULO Precio Unit. Valor Total 
3,00 • (5-9-A-ca--1 . ....., (y, J,..,,,. 
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TODO EN AGRICULTURA Y VETERINARIA 
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO. 








MARTA ABRIL , 4/89 
SeMores 
PUOVPUTALES 
Vr, unitario de los siguientes artículos; 
Valor fertilizante triple 15 
 41 3.592,00 
Valor Lorsban un kilo 
 $ 325,00 
Valor benlatex el kilo 
 $ 9.800,00 
Valor alumbre el kilo  320,00 
Valor canecas plasticas 




AMIA ANEXO 20. 
COTIZACIOP: 
.Santa Marta, luagd.Marzo.14/89 
Vr.Unitario de los siguientes articulos: 
1,— Dithane M-45 bolsas x 1 kilo 
1.— Grumoxone canecas x 4 litros 
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ANEXO 21. 
Cliente P RO FR UT A LES - Att . Sr. Edgar Aarl5n 
Dirección Cl. 18 No. 5-58, Of. 2014 Ciudad SANTA MARTA  
Símbolo 10 LIBRAS DE PAPAYA 
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ESTA COT/ZACION NO eNCLUYE EL VALOR DE LOE CLISES VIO TROQUELES, LOS CUALES SON POR CUENTA DEL CLIENTE 
tduirca Autopt:Ad k I :eine Antiguo Aeropuerto) olerlod - Atranlico - Apartado Aéreo 43db - télex 03-3hlo - uoomuttitiot 42-31•64 ' 
m1RFIE RA EIA. No. 12-43 
DROGUERIA VETERINARIA 
EL AGRICULTOR AGRICULTURA GANADERIA 
AVICULTURA 
LEFONO No. 38-17 
      
   
EUCLIDES COLINA PERTUZ 
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ANEXO 23 
TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S. A. 
knc=lf Ed. de Los Bancos Piso 5 No. 508 - Santa Marta - Tels. 34319 34576 34039- Télex 38829 • 38884 • NIT 90.918.965 
Abril 17 de 19a 
Doctor 
MANUEL KI'STAMANTE MOLINA 
Decano Facultad Economia Agricultura 
Universid.,.. Tecnologica del Magdalena 
Apreciado doctor Bustamante, 
Le c:ornentys, 
 que recibi su amable nota de Marzo 7 de 1989, la cual nos 
presentaban a dos estudiantes ,quienes investigaban sobre " evaluación del 
cultivo de la papaya hawayaria en la zona Bananera de Santa Marta con 






le quiero comentar que las cinco preguntas de la información 
las podernos resolver y desafortunadamente no tenemos 
A-rnaci‹.'•ri que pueda ser beneficiosa para la tesis que están 
s(-1-1 ,....res. el ,:ruitivo, la 'cosecha, transporte, empaque, 
r. respecti: .‘:ie la papaya hawayana para nosotros es 
Adicionalmente le comentaria que de acuerdo con las regulaciones del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos el ingreso de este fruto 
el mercado americano tiene dificultades por la existencia de la mosca en el 
mediterraneo en nuestro pais. 
En cualquier otra investiga
„
cion y de acuerdo con los proyectos que 
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Introducci6ri 
DP laS diferentes ramas de la Biotecnología Agrícola, la más Importante es 
quizá Cultivo de Tejidos Vegetales. El desarrollo de ésta área ha sido 
exponencial en las últimas décadas, llegando a ocupar un puesto de 
vanguardia tanto en el campo de investigación básica como en el aplicado, 
es decir, en el comercial. 
En el campo del fitomejoramiento, con herramientas tales como el cultivo 
de embriones, enteras 'y ovulos; aislamiento, cultivo y fusión de protoplas-
tos; siembra de ápice d y meristemos; inducción de mutaciones, embriogénesis 
somática, entre otras, se le puede brindar al fitomejorador gran cantidad 
de nuevas variedades para evaluación, que por métodos tradicionales 
se tardaría muchos anos en obtenerlas. 
Comercialmente, es hoy por hoy, una rutina la propagación masiva de 
diferentes especies vegetales como ornamentales, forestales, frutales, 
entre otras. En Colbmbia existen vatios laboratorios comerciales de Culti 
yo de Tejidos Vegetales dedicados principalmente a plantas ornamentales, 
sin embargo otros tipos de plantas como los frutales son propagables por 
estas técnicas. La papaya es un ejemplo de ésto, pues la metodología 
para su propagación "in vitro" ya ha sido desarrollada y solo faltaría la 




Propagación vegetativa "in vitro" de Carica papaya. 
ESPF.CIFICOS 
Adaptación de los medios de cultivo para la micropropagación de brotes 
de Carica papaya a partir de ápices meristemáticos. 
Adaptación de los medios de cultivo para el enraizamiento de los brotes 
obtenidos en la micropropagación. 
Establecimiento de las plantas regeneradas "In vitro", a condiciones 
de suelo. 
Las pricipales ventajas de propagar la papaya mediante las técnicas de 
Cultivo de Tejidos Vegetales, son las siguientes: 
Plantas libres de patógenos: en la propagación "in vitro" se trabaja 
con medios de cultivo estériles, sembrándose en ellos ápices meristemáticos 
.
que son sometidos a un proceso de desinfección y así las plantas obtenidas 
están libres de patógenos como bacterias, hongos e incluso virus (que para 
el caso de papaya es un grán problema). Por las vías tradicionales de 
propagación si la planta madre tiene problemas fitosanitarios, las plantas 
que se obtengan de ésta, es muy probable que hereden dichos problemas. 
Mayor velocidad de propagación: una vez estandarizados los medios de 
cultivo para la proliferación "in vitro" el proceso se hace exponencial y 
así unos pocos explantes iniciales son suficientes para obtener un grán 
número de plantas (en algunas especies se han hecho cálculos en donde de 
un solo ápice meristemático al cabo de un ano se pueden regenerar 100.000 
plantas). 
Estabilidad genética: al utilizar ápices meristemáticos se ha demostra 
do que la tasa de variación somaclonal en las plantas regeneradas es baja, 
lo anterior es base para: 
Selección de plantas con mejores características agronómicas: en las 
plantaciones se pueden observar plantas cuyas características las hacen 
más aptas para fines comerciales que otras, mediante Cultivo de Tejidos 
Vegetales a partir de una sola planta se pueden obtener en relativo corto 
tiempo una -rrAn cantidad de plantas hijas genéticamente idénticas. Esto 
por otros métodos tardaría varios anos. 
Estacice actual cial Lama 
INDUCCION DE CALLO 
Varios trabajos han sido reportados para la inducción de callo a partir de 
(Ji ferentes explantes de papaya, tales como peciolo y tallo de plántulas, 
cotiledones y óvulos. Incluso 'segmentos del pedúnculo han sido utilizados 
como explantes en la inducción de callo en Carica stipulata (Litz and Cono-
ver, 1980). Los callos de papaya son generalmente café claros o blancos. 
Los explantes de papaya por lo general no producen callos típicamente 
friables, lo que dificulta establecer cultivo celulares de papaya. 
EMBRIOGENESIS SOMA.TICA 
Debruijne el al en 19714 describieron la inducción de embriones somáticos en 
callos de papaya, obtenidos a partir de segmento de peciolo de pléntules. 
Litz y Conover en 1981, reportaron la inducción de poliembriones en cultivo 
de óvulos de papaya. Al igual que la inducción,, de callo y la embriogénesis 
somática, en la organogénesis, el cultivo de embriones, el cultivo de anterás 
y la aislación de protoplastos, se han establecido diferentes protocolos 
para tales efectos, lo que evidencia lo extenso de los estudios en cultivos 
"in vitro" de papaya (Litz. 1984). 
CULTIVO DE YEMAS 
Este explante, como lo mencionabamos anteriormente, es el que se utiliza 
generalmente para la micropropagación, por las ventajas que ofrece. 
Trabajos al respecto son pocos, sin embargo en los reportes de Litz y 
Conover en 1977 y 1978. se establecen protocolos para la propagación masiva 
"in vitro" de papaya a partir de ápices de plantas maduras que están en el 
campo. Como las plantas de papaya generalmente no se ramifican, ellos 
decapitaban las plantas para romper la domlnacla apical e inducir yemas 
laterales. Estos explantes eran desinfectados y puestos en medios de 
cultivo suplementados con diferentes concentraciones de Kinetina y Acido 
naftalenacético. La proliferación ocurría aproximadamente a los 3 meses 
de iniciado el proceso, subcultivando cada 3 semanas para nueva proplifera- 
cihn. El enraizamiento lo lograban con Acido naftalenacético o Acido indal 
butirico y la adaptación a suelo la haclan en Invernadero en 2 semanas. 
Como se ha explicado anteriormente el proceso de micropropagacIón en papaya 
se puede lograr dentro de un periodo de 4 meses despues de haber Iniciado la 
siembra "in vitro" del tejido seleccionado. Ahora bien, éste tiempo obviamente 
se aumenta cuando se trata de obtener un gran número de plantas, pues es 
necesario proliferar a partir de los nuevos brotes obtenidos "in vitro". 
(Otos 
El costo promedio de cada planta propagada por Cultivo de Tejidos, está 
supeditado al número total de plantas y al tiempo que se requiera para tal 
efecto [Ver Cronograma]. 
APORTE UNIVERSIDAD NACIONAL 
El Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del Departemento de Biologie 
de la Universidad, posee la infraestructura necesaria para el desarrollo del 
presente provecto, 
La Universidad también aporta el salario del profesor participante del proyecto 
que es de $ 180.000 mensual durante el tiempo que dure la realizacion del 
trabajo [ver cronogramaj. 
Tcytal aporte LJ.1\1. a 10 rTleSeS 1'800.000 
Total aporte 1J.N. a 18 !TI eS e S $ 3 '240. 000 
APORTE SOLICITADO 







KNO3 4.000 " 36.000 
CaC12. 2H20 2.000 " 12.000 
MgSO4. 7H20 2.000 " 16.000 
KH2P03 1.000 “ 7.000 
Na2EDTA 100 TI 6.000 
FeSO4. 7H20 100 I/ 1.000 
H3B03 100 " 1.000 
MnSO4. 6H20 100 " 1.500 
ZnSO4. 7H20 100 " 1.000 
Na2Mo04. 2H20 100 " 13.500 
CoCl2. 6H20 100 e/ 14.000 
KI 250 tt 14.000 
CuSO4. 5H20 1.000 n 8.500 
TIAMINA 100 I/ 6.500 
A. NICOTINICO 100 " 2.000 
PIRIDOXINA 25 " 5.000 
ADENINA 10 " 8.000 
GLICINA 100 " 2.500 
L-CISTEINA 100 " 19.500 
A. CITRICO 500 " 3.500 
REACTIVO CANTIDAD COSTO ESTIMADO 
A. ASCORBICO 100 gr. $ 6.000 
Bencil Amino Purina (BAP) 10 ge 25.000 
RINE I 1NA 2 " 16.000 
Aqar-agar 1.000 " 120.000 
Fungibles (Alcohol, Decol, etc.) 20.000 
TOTAL EN REACTIVOS SOLICITADOS $ 392.500 
Se requiere un aporte en cristalería 
500 frascos capacidad 100 ml. $ 14.000 
TOTAL FN CRISTALERIA SOLICITADA $ 14.000 
El Laboratorio de Cultivo de 1 ejldos, cuenta con cámara de flujo laminar, una 
balanza analítica, un potenci6metro, dos autoclaves, un horno incubadora, un 
destilador, una nevera, dos estufas eléctricas, vidriería y dos cuartos climati-
zados. Todo lo anterior tiene un costo estimado de $ 10'0110.000 (diez millones 
de pesos). La Universidad cobra la depreciación por el uso que se bace de 
los equipos durante el tiempo de desarrollo del proyecto, que está estimado 
en un 5% del costo de tales implementos. 
TOTAL POR USO DE EQUIPOS SOLICITADO $ 500.000 
Es necesario contar con un BIOLOGO de tiempo completo, durante el desarro-
llo del trabajo, con un salario mensual de $ 120.000 
TOTAL SALARIO BIOLOGO A 10 MESES $ 1'200.000 
I OTAL SALARIO BIOLOGO A 18 MESES $ 2'160.000 
Este sueldo puede ser cancelado directamente. 
Además se solicita que el material vegetal, es decir los clones que se desean 
propagar "in vitro", sean entregados en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos 
Vegetales del Departamento de Biología de la Universidad Nacional. Igual-
mente, cuando se propaguen las plantas vla "In vitro", estas serán entrega-
das en el mismo sitio. 
Total aporte solicitado e diez meses 
2' 1 06.000.oc)  
dieciochc.3 meses 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
TAPA I 
—esinfecci6n y adaptación a condiciones 
n vitro", de los explantes. 
FAPA II 
3tablecimiento de los medios de cultivo 
ara la proliferación de brotes. 
'APA II! 
oliferación de brotes. 
f APA IV 
raizamiento de brotes 
"APA V 
laptación de los brotes a condiciones • 
suelo 
11EMPO MINIMO 
1 IEMPO MAXIM° 
I entrega del material, que seria la ETAPA VI, se hará escalonada por "paquetes:,' que Pueden se 
500 o 1000 o 5000 o 10.000 plantas, según el comportamiento de los clones en el estado de proli• 
:Ión "In varo". 
1 
El tiempo que estimamos necesario para la propagación de un número aproxl 
mudo de 100.000 [cien mil] plantas, es de 10 meses como mínimo y de 18 meses 
como máximo. 
El mes 1 se considera desde el momento en que se siembran en los tubos de 
.1 
.11 ensayo los primeros brotes. La razón radica en que es necesario evaluar 
el estado del material vegetal suministrado al laboratorio. 
DESEMBOLSOS 
Con el objeto de agilizar y conseguir una mayor eficacia durante el desarro 
lb o del proyecto, se solicita la cancelaciun de los aportes solicitaoos para 
reactivos y fungibles. 
Rsumer-i do Da o f ta : 
Estamos proponiendo un c osto por plan 
La cilia oscila (=Int.i-e $ 21-06 y $ 30_66 
pesiDs. RE3113 1.53 1Z)Irli.;1-413WEI toteal cica 
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COBERTURA: El primer año, colocar 100 g. de adubo químico 
"10-10-10" (NPK) en los meses 10, 30, 50, 80, 120 después 
del trasplante. En el 20 año hacer lo mismo usando 150 g. 




Boro. Pulverizar las hojas, de dos en dos meses con Borax 
en la proporción de 250 gramos por cien litros de agua. 
La deficiencia de boro produce deformaciones en los frutos 
y perjudica la producción. 
OTROS CUIDADOS 
Mantener el suelo libre de hierbas dañinas 
COSECHA: Nueve meses después del trasplante. 
RENDIMIENTO 
40 a 43 toneladas por hectárea en el primer año y 36 a 38 
toneladas por hectárea, en el segundo. 
NUMERO DE SEMILLAS POR GRAMO: 55 a 60 semillas por gramo 
La empresa dispone te semillas de otros tipos de Papaya como la de Tailandia. 
4 
TOPSEED SEMENTES LTDA 
Visconde de Pirajá 339 
Ipanema, RJ 22410-Brasil 
CM' 
Ulda 





PAPAYA DE HAWAII 
TOPSEED VARIEDAD SUNRISE SOLO 72 - 12 
SementetWa 
.11\ 
ODUCCION: ESta papaya procedente de la estación experimental 
en el Hawaii, fue introducida y mejorada por la Emcapa, de Espí-
ritu Santo, Brasil. Conocida como mamón del Amazonas o Hawaii, 
tiene una excelente aceptación en los mercados de San Pablo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte. Es considerado el mejor cultivo co-
mercial introducido en el país hasta el momento. 
EPOCA DE PLANTIO 
Todo el año. Pero la época ideal es el comienzo de la estación 
de las lluvias (evitar plantarlo adonde haya temperaturas infe-
riores a 15QC. que perjudican el desenvolvimiento de las plantas y la calidad de los frutos). 
CARACTERISTICAS 
Son plantas precoces, con inicio de producción a partir del oc-
tavo mes. La altura adonde se insertan las primeras flores es de 
60 a 70 cm. El fruto tiene formato variado, yendo de periforme 
a ovalado, con o sin cuello. Mide de 15 a 17 cm de largo y 10 a 12 cm de diámetro en su parte más ancha. La cáscara es firme y lisa. La pulpa roja anaranjada de buena calidad y bastante con- 
sistente. La cavidad interna tiene forma de estrella. Peso entre 405 y 415 gramos. 
SIEMBRA 
Colocar dos o tres semillas por cada saquito plástico, preparado 
con tres partes de tierra arenosa y una de estiércol de corral. 
RALEO DE MUDAS 
Siete a diez días después de la germinación, dejando una muda 
en el saquito. 
TRASPLANTE 
La muda ideal para plantar en el lugar definitivo, debe tener 
10 a 15 cm de altura. Plantar 2 a 3 mudas por casillero, a 20 cm 
de distancia entre sí. El espaciamiento final será 3 metros entre 
las hileras y 1,80 m. entre los casilleros (1.851 casilleros por 
hectárea). En plantaciones mecanizadas, usar 3,60 metros de sepa-
ración entre las hileras y 1,80 m. entre.cada casillero. 
RALEO DE PLANTAS 
3 a 4 meses después del trasplante, cuando la flor permite ya 
distinguir el sexo de la planta. Eliminar las femeninas y dejar 
apenas una planta hermafrodita por casillero. 
RALEO DE LOS FRUTOS 
4 o 5 meses después del trasplante y repetir siempre que surjan 
nuevas fructificaciones (hacer ésto sólo cuando el fruto se 
destina al comercio) 
FERTILIZACION 
Lo ideal seria contar con un análisis del suelo y de acuerdo con 
,1,e1 resultado, fertilizar. Cuando no hay condiciones de hacerlo, 
. 'como norma general recomendamos: 
'aplicar en el casillero, 30 días antes de plantar, 5 kilos de 
biep curtido y 150 a 200 gramos de Super fosfato triple 
